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П Р Е Д И С Л О В И Е .
По мере восстановления нормальных условий промышленной 
и хозяйственной жизни Союза вопрос о «черном металле» и 
достаточном снабжении им страны приобретает из года в год 
все более важное значение и для того, чтобы недостаток металла 
не принял характер народного бедствия, требуется всесторонняя 
подготовка путей к разрешению этого чрезвычайно сложного 
вопроса.
Естественнее всего итти первоначально по пути восстанов­
ления в основных наших промышленных районах —  Донецком и 
Уральском—существовавшего производства. Затем необходим 
реконструкционный период, так как восстанавливать в прежнем 
виде полностью все устаревшие с довоенного времени предпри­
ятия представляется нерациональным, вследствие того, что их 
производство не может дать нам дешевого продукта. Но восста­
новленных и реконструированных заводов недостаточно для того, 
чтобы страну при 140-миллионном населении, дающем ежегодно 
до 2%  прироста, удовлетворять металлом, хотя бы в минимально­
потребном для культурного существования количестве. Поэтому, 
необходимо приступить к сооружению совершенно новых круп­
ных промышленных металлургических предприятий, как на Юге, 
так и на Урале, а также необходимо создать новый металлур­
гический центр в азиатской части Союза, представляющей бо­
лее 2/з (15,2 мил. кв. кил. из 21,2 мил. кв. кил.) территории СССР.
Возникновение нового Кузнецкого металлургического центра 
диктуется как необходимостью более равномерного размещения 
промышленности по огромной площади Союза, так и наличием 
столь благоприятных естественных условий, которых мы не 
знаем в других районах—близости крупных месторождений магнит­
ного железняка к громадным запасам наилучших в Союзе кок­
совых углей.
Постройка в Кузнецком бассейне металлургического завода, 
кладя основы индустриализации богатого Сибирского края, создает 
в то же время базу для экономического влияния Союза на Во­
стоке. Кузнецко - Алтайская Область, в которой прежде всего 
сосредоточится сибирская промышленность с полным правом, 
как по своим энергетическим ресурсам, так и по центральному 
географическому положению в будущем должна занять роль Цен­
трально-Промышленной Области Союза.
Новый промышленный Урал может быть создан лишь при 
условии снабжения его в неограниченном количестве первокласс­
4ным по чистоте кузнецким топливом, которое может в значи­
тельной мере заменить древесное горючее и на старых заводах, ' 
обычно испытывавших недостаток в нем.
В разреш ении указанных вопросов-^реконструкции и развер­
тывании уральской промышленности на минеральном топливе, 
с одной стороны, развитии в Кузнецком бассейне металлурги­
ческого производства, как основы сибирской индустрии, с другой 
стороны, заклю чается главная часть Урало-Кузнецкой проблемы. 
В порядке выполнения обще-союзных обязательств по производ­
ству черного металла проблема э т а  охватывает не менее 50%  
задания и для своего полного осуществления требует ускорения 
разрешения основного для всего сибирского хозяйства транс­
портного вопроса. Вне дешевого и мощного, т.-е. сверхмаги- 
стрального транспорта, ни сибирское сельское и лесное хозяй­
ство, ни сибирская промышленность развиваться не могут, так  
как  дальность перевозок и высота тарифных ставок обычного 
транспорта делают сибирские товары и сырье неконкурентно­
способными на внесибирских рынках.
Намечая в порядке Урало-Кузнецкого проекта усиление работы 
Сибирской дороги до размеров, приближающихся к грузообороту 
сверхмагистральных путей, мы тем самым подходим к обосно­
ванию и необходимости постепенного переустройства Сибирской 
дороги в сверхмагистраль, обслуживающую огромный азиатский 
континент и связующую его с внешним миром.
Несмотря на всю грандиозность Урало-Кузнецкой проблемы 
в целом, ставящую ее в ряды основных вопросов государствен­
ного строительства, как-то: Днепрострой, Волго-Донской-Канал, 
ирригация Туркестана, борьба с засухой, на юго-востоке, отли­
чие ее от эти х  начинаний состоит в. том, что она может, не 
нарушая цельности идеи, осуществляться по частям.
Происходивший в марте 1926 года С‘езд Президиумов Г о с - . 
планов Союзных республик и автономных областей по докладу 
Уралплана постановил: «учитывая огромную важность в решении 
проблемы об‘единения уральских железных руд с углями Куз­
нецкого бассейна, С‘езд считает необходимым принятие мер к  раз­
работке и практической постановке Урало-Кузнецкого проекта, 
как  одного из крупнейших капитальных сооружений Сою за».
Если автору, как одному из участников в коллективной 
разработке этой  идеи, удастся привлечь внимание широких слоев 
общества к этой  первостепенной важности проблеме и хотя бы 
несколько ускорить ее осуществление, то он будет считать 
свою задачу исполненной.
И.  Федорович,
Урало-Кузнецкая проблема.
Черный металл, как основа промышленного развития 
и прогресса страны.
Чугун, железо и сталь, которые принято назы вать ч е р ­
н ы м  м е т а л л о м ,  являются основным промышленным сырьем, 
главным материалом для создания орудий труда,, для преодоления 
сил природы и получения наилучших результатов в самых р аз­
нообразных областях человеческой деятельности. Д ействительно, 
все современное промышленное производство обусловлено суще­
ствованием двигателя-мотора и станка-машины, покорных воле 
человека, "умножающ их его силы и выбрасывающих' на рынок 
громадное количество товаров. Сельско-хозяйственная деятель­
ность невозможна без металлических инструментов, обрабаты ­
вающих землю орудий и уборочных машин. Весь современный 
обмен и перемещение людей и товаров на громадные расстояния 
возможен лишь благодаря паровозам, стальным рельсам, мостам, 
гигантским пароходам, автомобилям, почти полностью созданным 
из ж елеза и его различных видов и форм.
Таким образом, мы видим, что все механические изобре­
тения, все великие завоевания современного исторического пе­
риода жизни человечества, весь его прогресс —  неразрывно свя­
зан с успехом в области фабрикации черного металла, его обра­
ботки и способов использования.
Размер потребления ж елеза в стране, как п оказатель сте­
пени использования современных завоеваний науки и техники,- 
может служ ить наглядным показателем  культурности .нации. 
Значительное потребление м еталла в то же время свидетель­
ствует о наличии мощной индустрии, а низкий уровень говорит 
о слабом промышленном развитии страны, о недостаточности 
оборудования средствами производства, об ограниченности основ­
ных капиталов, вложенных в хозяйство.
Возникновение железного производства в России и 
его развитие до мировой войны.
Сколько - нибудь заметные успехи в железоделательном 
производстве России относятся лишь к XVII веку, когда в 
1632 году голландцем Виниусом был основан близ Тулы первый
чугунно-плавильный завод, после которого вскоре возникло не­
сколько аналогичных предприятий в Тульской и Московской 
губерниях. Петр I развил железоделательное производство 
в'Олонецкой губернии, а в начале X V III столетия положил 
основу уральской промышленности постройкой двух заводов — 
Каменского и Невьянского. Последний был вскоре передан туль­
скому кузнецу Никите Демидову, с именем которого связано 
развитие горнозаводского дела на Урале.
К 1725 году в России имелось уже до 30 частных и 40 
казенных заводов, выплавлявших до 6х/2 милл. пудов чугуна. 
При Екатерине II были сделаны первые шаги по организации 
железного производства на юге Р о с с и и  постройкой в 1796 г. 
Луганского завода для выплавки чугуна на донецком минераль­
ном топливе и в Сибири— Томского и Петровского, работавших, 
как и Уральские, на древесном угле.
К началу X IX  века годовая выплавка чугуна поднялась до 
10 милл. пудов и превысила производительность западно - евро­
пейских государств— Англии, Франции и Германии. Вся внутренняя 
потребность в металле покрывалась своим производством и даже 
* около 4 милл. пудов вывозилось за границу. Но такое благопо­
лучие продолжалось не долго. Успехи западно-европейской тех­
ники выплавки чугуна и передела на минеральном топливе по­
зволили широко развернуть металлургическое производство и почти 
полностью вытеснить наш металл со своих рынков. В 1860 г. 
Великобритания выплавляла уже более 200 милл. пудов чугуна 
и Россия оказалась на пятом месте среди производящих госу­
дарств. К этому году выплавка чугуна в России была лишь
20.5 милл. пудов, из которых на долю Урала приходилось
14.5 милл. пудов. Крестьянская реформа шестидесятых годов, 
резко изменившая хозяйственный уклад и экономические условия 
страны, особенно резко сказалась на уральской промышленности, 
основанной на крепостном труде и низкой технике производ­
ства. Выплавка быстро упала здесь до 10,5 милл. пудов при 
общеимперском производстве до 15 милл. пудов.
Появление в конце шестидесятых годов на юге России двух 
частных металлургических заводов— Ю з о в с к о г о , основанного 
англичанином Дж. Юзом, и С у л и  н е к о г о  —  русским купцом 
Д. Пастуховым, хотя и положило основание южно-русской круп­
ной металлургии, но мало отразилось на поднятии производства. 
До середины восьмидесятых годов выплавка этих двух заводов 
не превышала 2— 2х/2 милл. пудов чугуна, так как развитие их 
тормозилось недостаточностью и бедностью донецкой руды — 
бурых железняков, на которых работали эти заводы.
Только открытие богатых железо-рудных месторождений 
в Кривом Роге и проведение в 1886 г. Екатерининской жел. 
дороги, соединившей эти рудные запасы с донецкими коксовыми 
углями, дало сильный толчок к развитию железо - делательного 
производства на юге России. С этого времени начинает созда-
7даться ряд крупных предприятий, по преимуществу с иностран­
ным капиталом. В 1900 году на юге работало уже 18 доменных 
заводов с общей выплавкой в 90 милл. пудов чугуна в год, что 
составляло несколько более 50%  общей выплавки. Высокое со­
стояние техники на эти х  заводах на ряду с финансовой обес­
печенностью предприятий, хорошим качеством руды и к о к с а ,—  
гарантировали югу России доминирующее положение в железной 
промышленности и огромный рост производства, поднявшегося 
к  началу Европейской войны (1913 г.) до выплавки 190 милл. 
пудов чугуна в год.
Урал, со своими технически отсталыми заводами и хрони­
ческим недостатком древесного топлива, развивался значительно 
медленнее и мог поднять к этому сроку выплавку до 55 милл, 
пудов, как  возможного максимума. С переходом главного центра 
производства металла с Урала на юг России изменился и са­
мый х арактер  доменного производства: участие древесноуголь­
ного чугуна в общей выплавке постепенно уменьш алось, улуч­
шалась техника производства, малые доменные печи с холодным 
дутьем постепенно вытеснялись большими печами с горячим 
дутьем и лучшей механизацией всего производства.
Нижеследующая таблица характеризует эту  эволюцию до­
менного процесса.
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1884 91 107 28,3 2,8 __ 31,1 0,16
1890 69 145 37,3 18,3 1,0 56,6 0,26
1894 51 183 45,6 34,1 1,6 81,3 0,35
1896 50 224 50,9 77,7 8,2 136,8 0,50
1901 22 198 47,4 133,2 0,8 181,4 0,85
1908 16 168 40,5 113,3 18,6 172,4 0,93
1913 6 161 60,8 222 2 — 283,0 1,70
Из общего числа 198 доменных печей, действовавш их в 
восьмидесятых годах, 91 работала на холодном дутье и 90%  
выплавки производилось на древесном угле, давая в среднем
©
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Средний годов.
Г о д ы . .Ю г
России.
У рал . ,
'Ц е н т р . 
р ай о н .
Северная 
Россия 
с Ф иилянд.
Царство 
П ольское.
З а п ад н ая  и 
Восточная 
Сибирь.
Вся 
Р о с с и я .
°/0 роста от 
предш еств. д аты
1864 0,1 12,4 2,7 1,0 1,5 0 ,6 18,3 _
1874 0,9  - 14,9 3 ,5 1,6 1,9 0 ,4 23,2 2,7
1884 2,0 20,9 3,7 1,5 2,5 0,5 31,1 3 ,5
1894 27,4 33,1 м г?<, < 1,6 11,0 0,5 81,3 26
1899 82,6 45,2 14,9 3 ,5 18,8 . 0 ,4 165,4 40
1904 110,9 89,7 5,8 ■ 1,8 23 . 0,3 181,5 2 ,4
1909 . 123,2 34,5 5,0 0,8 13,2 0,1 176,8 — 3,0
1910 125,8 38,3 5,7 0 ,6  х 15,3 о д 185,8 5 ,0
1911 147,7 44,9 5,5 0,1 21,1 0,1 219,4 18,0
1912 173,4 50,0 .8,3 0,1 23 9 — 256,3 17,0
1913 189,7 55,8 11,8 °,1 25,6 — 283 10,0
1914 • 180,2 52,4 10,5 0,1 14,9 — 204,1 — 6,7
(0,16 милл. пудов на одну доменную печь. В 1913 году число 
доменных печей сократилось до 167, количество работаю щ их 
на холодном дутье упало до 6, древесноугольного чугуна вы­
плавлялось лишь 21,5% , а на минеральном топливе 78 ,5 % , при 
чем производительность одной доменной печи поднялась в десять 
раз и достигла в среднем до 1,7 милл. пудов в год.
Развитие выплавки чугуна по отдельным районам за  50 лет 
до мировой войны можно проследить на диаграмме №  1 и по сле­
дующей таблице: (См. стр. 8).
Из таблицы видно,, что вся выплавка чугуна, а с ней все 
железоделательное производство были сосредоточены в Европей­
ской России и что в последний довоенный год юг России давал 
67% , У рал—2 0 % , Царство Польское— 9% , а остальные районы 
вместе— 4 %  общего производства.
Производительная способность заводов была в это  время 
около 375 милл. пудов; таким  образом, война застал а  металлур­
гическую промышленность в состоянии использования 75%  от 
производительной способности всех заводов.
На фиг. № 1 представлена диаграмма выплавки чугуна 
на территории, ныне входящей в состав СССР, от  1860 г. до 
1910 г. по десятилетиям, а затем  по годам.
Сплошная толстая линия , показывает общую выплавку чу­
гуна по всем промышленным районам, а прочие линии х ар акте­
ризую т ход выплавки в отдельных районах, .как до истекшего 
1924/25 г., так  и программные предположения на предстоящие 
годы, о которы х будет сказано ниже.
Железная промышленность в годы войны и революции.
Война и последующая революция внесли больш ие измене­
ния, как  в производство, т ак  и потребление продуктов железной 
промышленности. Прежде всего прекратили работу, а позднее— 
вышли из состава русской промышленности польские и фин­
ляндские заводы. Х арактер работы заводов в связи с затрудне­
ниями военного времени и требованиями обороны страны резко 
изменился. Спрос на рыночные сорта металла упал, предприятия 
должны были переоборудоваться для производства военного сна­
ряжения, государство сделалось единственным потребителем  
металла и взяло на себя регулирование производства. Юг и Урал 
до 1917 года лишь сравнительно мало понизили выплавку чугуна 
и только годы гражданской войны (1918— 1920 г.г.) резко  рас­
строили работу  металлургических заводов, прекращ ая временами 
производство в целых районах. С 1921— 22 г. начинается посте­
пенное восстановление и оздоровление национализированных и 
оформленных в хозяйственные единицы— тресты — металлургиче­
ских предприятий Украины и Урала.
Производство металла в пределах СССР по районам пред­
ставляется в следующем виде:
4 »
Р  а й о н ы. 1913 г. 1916 г. 1919 г.
1920/21
год.
1921/22
год.
1922/23
год.
1923/24
год.
1924/25
год.
1925/20
год.
прогр .
Ю г .......................................................... 189,7 176,1 1,7 1,5 4 ,8 6,8 22,6 53,2 110,9
У р а л ..................................................... 55,8 46,9 3 ,6 4 ,2 4 ,3 8 ,5 15,4 22 7 37,1
Ц ентр .................................................. 11,9 9,7 1,6 1.3 1,3 3 ,0 2,5 2,6 2 ,9
С и б и рь ................................................. --- --- ' 0,1 0,1 0 ,5 0 ,3 0 ,5
Всего вы плавка чугун а . . 257,4 232,7 6 ,9 7,0 10,5 18,4 41,0 78,8 151,4
Ю г.......................................................... 166,0 161,6 4 ,9 2^8 8,2 10,8 21,4 52,5 106,5
У р а л ..................................................... 55,3 57,9 4 ,8 . 6 ,5 6,3 12,9 19,0 33,7 44,5
Центр .................................................. 37,3 41,3 2 ,4 1,9 5 ,2 11,4 17,3 25,4 32,4
С ибирь................................................. --- --- --- --- --- — 0 ,4
Всего вы плавка стали . . . 259,2 200,8 12,1 11,2 19,7 35,1 57,7 111,6 183,8
Ю г ..................................... .... 138 130,3 5,1 2,0 5,7 10,4 17,7 40,3 85,1
У рал  .................................................. 41 41 4 ,4 5 ,0 5,5 8,8 12,3 25,5 34,6
Ц е н т р .................................................. 34 34,6 2 ,5 2,2 4 ,3 8 ,0 11,8 18,4 22,0
Сибирь .............................................. --- --- --- -- --- --- -- — 0,4
Готового проката . . . . . 213 205,9
Г
' 12 1 г+/
4
}
9,2 15,5 27,8 41,8 84,2 141,9
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Из таблицы видно, что годом минимального металлургиче­
ского производства для Урала является 1919 г., а для Юга— 
1920/21 ‘Г., в каковые года общая выплавка была не более 
7 млн. пуД., т.-е. 3 ,3 %  от  довоенного производства. В после­
дующие годы производство быстро восстановлялось и в 1923/24 г. 
поднялось до 40 млн. пуд., из которы х Юг дал 55 ,1% , Урал —  
3 7 ,5% , Центр —  6 ,2%  и с незначительной выплавкой в 1 ,2%  
вы ступает Сибирь, где начинает более регулярно работать 
Гурьевский завод.
Из 17 доменных заводов Юга в 1923/24 г. работало  только 
4— Сталинский (б. Ю зовский), имени Петровского (б. Брянский), 
Макеевский и Краматоровский, на которы х в действии было 
7 - 8  доменных печей. Остальные заводы все еще находились на 
консервации, а некоторые (25%  общей производительности) 
предназначались к полной ликвидации. То же самое наблюдалось 
на Урале, где из общего числа действовавших в 1913 г. 91 заво­
дов в работе были оставлены 40 более крупных заводов с 10— 14 
действующими доменными печами.
Истекший 1924/25 г. отличался резко повышенным спросом 
на металл, поэтому после значительной нагрузки находившихся 
в работе заводов приступили к пуску большей части консерви­
рованных заводов и подняли выплавку чугуна по Югу до 53 млн..пуд., 
по Уралу до 22,7 млн. пуд. и общий выпуск прокатного мате­
риала в размере 84 млн. пуд.
Наступивший 1925/26 операционный год, в связи с хорошим 
урожаем и общим под'емом хозяйства в Союзе, пред'явил такие 
требования на металл, которы е промышленность не в состоянии 
будет удовлетворить, несмотря на полное, напряжение и наме­
ченный на э то т  год скачок производства в 9 2 %  по чугуну и 
6 8 %  по прокатному металлу.
Общая выплавка чугуна намечена в 151,4 млн. пуд., а про­
грамма п роката— 142 млн. пуд.
Как ни заметен рост' производства в последние два года, 
но все же нужно признать, что для государства с 140 млн. 
населения такого количества металла недостаточно; оно со­
ставляет лишь 0,5 пуда на душу в 1924/25 г. и около 1 пуда 
в 1925/26 г. в случае полного выполнения намеченной программы 
производства. Н езначительность этих  цифр особенно резко 
выясняется путем сравнения с производством и потреблением 
м еталла в других странах.
Мировое производство металла.
Общая картина мирового производства м еталла по сравне­
нию с производством на территории СССР, в с о в р е м е н н ы х  
г р а н и ц а х  г о с у д а р с т в ,  представляется в следующем виде:
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Страны света
ь
И
государства.
В млн._ метр. тонн.
В •/„% к 
мировому 
итогу.
Экспорт чу­
гуна и ста­
ли м. т .
1913 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1913 г. 1924 г. 1913 г. 1924 г.
Е в р о п а .
1. Германия ___
2. Великобрита­
ния ..............
3. Ф ранция ___
4. СССР...............
5. Люксембург .
6. Австрия .. 1 
Венгрия . 1 
Ч ехословак |
7. Б е л ь г и я . . . . .
8. П ольш а...
9. Ш веция ........
10. Прочие госу-
да р ства . . . .
?
10,9
10.6
9.1
4 .2  
3,6
2.5
2.5 
1,0 
0,7
1,0
9,4
5,0
5,2
0 ,2
1,7
0,3
0 ,3
0,3
1.6
0.5
0,3
1,5^
4 ,9
7.6
5.3 
0 Л
1.4 
0,3 
0.3 
0,8 
2,1 
0,5 
0,3
1.6
7,2
7,5
7.7 
1,0 
2 2 
о!з
.0.3
1.1
2.8 
0.4
0,5
1,4
13,8
13,2
11,5
5.3 
4 ,6
/■3.2
)
3.2
1.4 
1Л
1.1
10,9
11.3
11.6
1.5 
3.3 
0.4 
0,4
1.6 
4 ,2  
0,6 
0,8
2,0
в
стар.
гран.
6,3
3,5
0,0
‘ 1,5
1,1
3.3
2-8
3 .3
Вся Е вроп а.. 46,1 26,3 25,5 32,4 58,4 48,6 — —
А м е р и к а .
11. Соед. Ш таты. 31,5 27.7 41,0 31,6 40,0 48,0 3 1.9
12. К анада ..{Т.-. 1,0 0,4 0,9 0,6 1,3 . 0,9 — ---
А з и я .
13. Брит. Индия. --- 0,4-' 0.5 0.5 — 0,7 _ ____
14. Я п о н и я .......... 0 ,2 0,5 0.5 0,5 0,3 0.7 •— ---
15. К и т а й ........ — 0 ,4 0,4 0,4 ---- 0,6 — ---
А в с т р а л и я .
16. Австр. Союз. — 0,3 0,3 0,3 — 0,5 — —
Весь м и р . . . 78,8 56,0 69,1 66,3 100,0 100 — —
В %  к довоен-'
ной • ................ 100 71 §7 84 — —
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Из таблицы видно, что мировая выплавка чугуна, достигшая 
в последний довоенный 1913 год своего максимума в 78,8 млн. тонн, 
резко упавшая в годы войны, до настоящего времени не дости­
гает довоенных размеров. В 1923 году выплавка поднялась до 
8 7 %  о т  производства 1913 года, но уже в 1924 году она вновь 
понизилась до 84% .
Лишь только выплавка С.-А. Соедин. Ш татов в настоящее 
время превышает довоенное производство, но в последний год 
здесь наблюдается значительное сокращение выплавки, чего не 
имеется в европейских государствах, где 1924 год дает заметное 
увеличение.
Нужно отм етить характерную  особенность производства: 
выплавка чугуна сосредоточивается в Европе (48 —  58% ) и 
Америке (41 —  50% ), в других же странах света она произво­
дится в ничтожных разм ерах. Так, на всем А зиатском  материке 
при площади в 45 млн. кв. килом, и населении около *1 мил­
лиарда чел. общая выплавка чугуна, включая Японию, не превы­
ш ает 2 %  мирового производства и дает 1,4 млн. тонн, что 
составляет лишь 1,4 клгм. на человека в год.
Из европейских государств до войны на первом месте по 
выплавке была Германия, которая по Версальскому миру, поте­
ряв Э льзас-Л отарингию , отошедшие к Франции, и В. Силезию, 
переданную Польше, оказалась в 1924 году по выплавке на 
четвертом месте, уступив первенство Франции и Великобритании. 
С.-А. С. Ш. как  в довоенное время, так  и теперь в значитель­
ной мере опережают все европейские государства. Удовлетворив 
собственное, наибольшее в мире, потребление металла, С.-А. С. Ш. 
имеют возмож ность производить значительный экспорт металла, 
вывозя как  чугун, так  и железо и сталь. В довоенное время 
вывоз эт о т  был 2, 3— 3 млн. тонн, во время войны и после ее 
окончания, в связи с прекращением германского вывоза, амери­
канская торговля значительно расширяется, доводя в 1920 г. 
экспорт до 7 млн. тонн. В настоящее время, в связи с усилением 
французского, бельгийского и английского вывоза, экспорт 
С.-А. С. Ш. падает до 1,9 млн. тонн и поддерживается глав­
ным образом  за  счет ж елеза и стали, вывозимых главным обра­
зом в Америку (1 м. тонн) и азиатские государства (0,85 м. тонн). 
До войны по вывозу м еталла на первом месте была Германия, 
место которой в настоящее время заняла Великобритания. Р ус­
ская металлургическая промышленность за  годы революции упала 
значительно сильнее сравнительно с другими европейскими стра­
нами и с довоенного четвертого места, по работе 1924 г., пере­
двинулась на седьмое и давала в 1913 г.— 5,3%  мировой выплавки 
чугуна, а 1924 г.— 1,5% . Считаясь с наметившимся темпом вос­
становления нашей металлопромышленности и принятой на 
1925/26 г. производственной программой, можно предполагать, 
что в текущ ем году доля участия СССР в мировой выплавке 
поднимется до 3% .
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Потребление Металла.
*
Из приведенных выше данных о выплавке чугуна, производ­
стве стали й проката мы уже имеем общее представление и о 
размерах потребления металла населением, но для более полного 
учета необходимо принять во внимание для каждой страны р аз­
меры ее экспорта и импорта металла. Учтя эти операции, мы 
получим в пересчете на чугун следующее видимое душевое по­
требление металла в последние перед войной годы в пудах:
'1911 г. 1912 г. 1913 г.
С.-А. С. Ш таты . . . . 14,21 14,30 18,0
Б ел ьги я ............................. 10,55 — —
Германия ........................ 8,30 9,30 10,1
Ф ранция . ..................... 6,47 6,50 6,3
А нглия ............................. 4,41 6,45 8,5
Австр.-Веыгр.................. 2,68 — —
Р о с с и я ............................ 1,51 1,73 1,86
Таким образом, душевое потребление металла в России в 
3 — 4 раза меньше, чем в четырех промышленных европейских 
государствах и в 8 раз ниже, чем в С.-А. С. Ш татах.
Средние годовые колебания душевого потребления металла 
и процент удовлетворения по десятилетиям в России пред­
ставляются в. следующем виде:
Годы 1870— 1879 . . . 0,67 п. па душу 41% покрывается соб. производ. 
» 1880—1889 . . .0 ,5 8  Ь » 55°/о * * *
» 1890— 1899 . . .  1,05 » » 73° 0 » » »
» 1900— 1909 . . . 1,27 » » 94° 0 » » » .
» 1910—1917 . . .  1,50 » » 88% » » »
» 1918— 1924 . . .0 ,2 0  » » 84% » » »
Указанное в таблице уменьшение душевого потребления 
металла в 80-ые годы об'ясняются тем, что южно - русская метал­
лургическая промышленность, созданная, первоначально ради 
получения рельсов, с сокращением в это  время железно-дорожного 
строительства, развивалась очень слабо и, наоборот, поднятие 
вдвое (до 1,05 п.), нормы потребления в последующее десятиле­
тие находит себе об'яснение в сильном расширении ж елезно­
дорожной сети и связанным с этим ростом железоделательной
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промышленности Юга. В первые три рассматриваемые десятиле­
тия собственное производство покрывает лишь 41 - 5 5 - 7 3 %  
потребностей, недостающее количество металла ввозится из-за 
границы.
В следующие два периода до момента гражданской войны 
норма потребления последовательно растет до 1,27 и 1,5 пуд. и 
удовлетворение внутреннего рынка собственным железом делается 
значительно более полным, хотя  все еще 12%  покрывается ино­
странным металлом.
Годы гражданской войны, разрушившие производство пони­
жаю т среднее потребление з а  8 лет до 0,2 пуда на человека, 
при чем возобновленный с 1921 г. импорт металла составляет 
в среднем 16%  потребления. З а  рассматриваемые годы в харак­
тере производства произошло резкое изменение: в восьмидеся­
тых годах 60%  готового продукта составляли рельсы, а к 
1910 г. они не превышают 2 3 % , уступая место в сортаменте 
прокатки рыночным сортам, получающим все больш ее распро­
странение.
Военные годы исказили нормальные соотношения сортов 
производства, установившиеся к 1913 г., потребовав от про­
мышленности изготовления предметов обороны, но в настоящ ее 
время х арактер  производства постепенно восстанавливается, как 
это можно видеть из следующей таблицы сортам ентов в про­
центах к общему выпуску готовых продуктов:
С О Р Т А . 1913 г. 1923/24 г.
П рограм . 
1925 26 г.
Р ельсы  ж . д .......................... 16,4% 13,7% 16,8%
Б ан д аж и . . . . . . . . . 2 ,0% 2,4% 1 10 1 5 1 0
Б ал к и , ш велера.................. 7 ,70/о 0Д % о< , о
 
о
Л истовое................................. 13,8% 17,4% 16,2%
Сортовое и фасонное. . . 40,8% 37,4°/о 37,7%
К ровельное , жесть . . . О СО о 17,1% О
о?со
П роволока катаная. . . . 8 ,5% 3 »  % 9,3%
Всего . . . 100%* 100% о
ОО
Количество торговых сортов: балки, кровельное ж елезо, про­
волока, как  предметы, связанные со строительством и широким 
рынком, имеет тенденцию к расширению. Предметы железно-
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дорожного спроса попрежнему составляю т , значительную  долю 
общего сбыта. Если разгруппировать довоенный [сбыт металла 
по потребителям, то для 1913 года мы получаем следующую 
картину сбыта черного металла, приведенного к  чугуну:
1 9 1 3  г.
Млн. пуд. %
1. Ж ел.-дор. спрос . . . 80 27 У' -
2. Г осзаказы .................ч~. 18 6
3. Промышленный спрос . 120 > О
4. Коммун, хоз. и строит. 40 13
5. К рестьян , хоз. и реме­ 1
сленный спрос . . . 44 14
В с е г о : .  . . 302 100
Промышленность являлась самым крупным потребителем 
металла, пуская его в дальнейшую переработку (машиностроение, 
металлообработка), второе место занимал транспорт, затем  
крестьянский и ремесленный спрос и коммунальное хозяйство.
В настоящ ее время программа металлургического производ­
ства, построенная в зависимости от платежеспособного спроса, 
как  мы видели, 'довольно близко приближается к довоенному 
сортаменту, а по современным группировкам и в связи с новыми 
формами хозяйства может быть распределена приблизительно 
следующим образом:
- В В после­
1924/25 г.
дующие
годы.
1. I I .  К ом , П ут. Сообщения . .
2. Проч. в е д о м с т в а ....................
3. П ром ы ш ленность .....................
4. О бработка металла . . . . .
5. Комуналытое хозяйство . .
6. К ооперация.................................
7. П рочий’о ы н о к .........................
22%
3%
20%
18%
1%
15%
20%
20
3
20
20
2
15
20
10 
Т
Г
Х
*Г
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Е м кость всего м аталлического рынка Промышленная С е к ц и я . 
Госплана СССР оценивает ориентировочно следующим образом 
(в миллионах довоенных рублей):
19
22
/2
3 
г.
19
23
 
24 
г.
19
24
 
25 
г.
19
25
/2
0 
г.
19
26
 
27 
г.
19
13
 
г.
П роизводство............................ 150 210 410 640 750
■
1.000
И м п о р т ........................................... 43 46 100 163 255 250
За счет за п а с о в ........................... 57 100 50 47 45 50
Всего мил. дов. руб.: 250 356 560 850 1.150 1.300
В- том числе металлургия . . . 95 130 190 290 350 —
В том числе металлообраб.. . . 155 226 370 560 700 —
Выводом из приведенных данных может быть утверждение, 
что потребление металла в России было чрезвычайно мало, а в 
последние годы спустилось до такого ничтожного разм ера, к о то ­
рый не м ож ет покрывать самых минимальных культурны х 
потребностей и самой примитивной техники.
Н есмотря на столь скром ное потребление, нужды населения 
и промышленности не покрывались полностью предметами соб­
ственного производства и удовлетворялись заграничными м ате­
риалами.
Грядущий рост потребления металла.
По мере восстановления нормальных условий промышлен­
ной и хозяйственной жизни С ою за потребление м еталла в стране 
не может оставаться на столь незначительном уровне. Нельзя 
оставлять неудовлетворенными неотложные нужды государствен­
ного и общ ественного порядка.
1. Н ельзя обойтись без смены рельс, а у нас 70 тыс. 
верст путей, что при минимальной замене 5%  потребует не 
менее 18 млн. пудов рельс. Рем онт и пополнение парка 
в 20.000 паровозов, 25.000 пассаж ирских и 400.000 товарных 
вагонов потребую т огромное количество сортового и кровель­
ного ж елеза. Общая потребность в ж елезе на эксплоатационны е 
нужды тран сп орта составляет не менее 700 пуд. на версту пути,
Г ОС > tfcfNS ТШПЬ. ЛЯ 
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т.-е. на всю сеть 50 млн. пуд. В настоящ ее время расходуется 
не свыше 60%  этого количества. Новое железно-дорожное стро­
ительство, если предвидеть сооружение 4.000 верст путей, еже­
годно потребует не менее 25 млн. пудов металла.
2. Города наши нуждаются в усилении домостроительства, 
устройствах  канализации, водопроводов, трамваев, не говоря 
уже о срочности капитальны х рем онтов железных крыш; при 
наличии в Сою зе 2.320 городов со средним числом жителей 
в 10 тыс.. чел. даже при самых малых работах  потребую тся 
значительные количества металла.
3. Развертываю щ аяся промыш ленность пред‘явит такж е 
жесткие требования на все сорта черного металла.
4. Положение железного рынка стан ет  совершенно траги­
ческим, если начнется хоть  сколько-нибудь соответственное 
удовлетворение металлом и машинами основы нашего хозяй ства—  
земледелия. При нашем громадном населении в 140 млн. чел., 
из которы х 127 млн. сельские ж ители, а 23 млн. чел. горожане, 
каждое, даже незначительное, увеличение индивидуального расхода 
вызывает необходимость громадного расширения производства. 
Так, если представить себе, что каждый крестьянин куп ит по 
стальной лопате, а городской ж итель приобретет в год по 5 фун. 
гвоздей, то  для удовлетворения этого  спроса необходимо соору­
дить металлургический завод с выплавкою 18 млн. пуд. чугуна 
в год. Если каждое из имеющихся у нас 23 млн. крестьянских 
хозяйств позволит себе приобрести в целях восстановления 
основного кап итала по одному плугу или оковать на железных 
осях телегу, то  для этого  потребуется 65 млн. пуд. ж елеза, т.-е. 
годовая работа  45 мартеновских печей средней производитель­
ности ю ж но-русских-заводов.
5. Развитие морской торговли и оборудование портов, у ст­
ройство нефтепроводов, оборудование новых предприятий, расш и­
рение нашей транспортной сети и проч., вызываемые общим 
под'емом хозяйства, создадут такой  неограниченный спрос на 
металл, которы й удовлетворить вряд ли представится возможным.
В 1922/23 г. все доменные заводы Сою за дали лишь по 
6 фунт, чугуна на душу, в следующем выплавка поднялась до 
20 фун., а в текущ ем 1925/26 году предполагается выплавить 
151 млн. пудов, что уже дает более 1 пуда на человека, но потреб­
ности остаю тся неудовлетворенными и на рынке имею тся все 
признаки железного голода.
Да это  вполне понятно.
Начиная с года развала нашей металлургической промыш- 
шленности, с 1918 по 1925 год вклю чительно, т.-е. з а  восемь лет, 
все доменные заводы, находящиеся на территории СССР, выпла­
вили 201 млн. пудов чугуна или в среднем выпускали по 25 млн. 
пуд. в год. В последние довоенные годы выплавка составляла 
250 млн. пудов. Если допустить, что с 1918 г. по настоящ ее 
время выплавка в мирных условиях могла не развиваться и под­
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держивалась бы на уровне 1913 года, то за восемь лет страна 
получила бы 2.000 млн. пудов чугуна. Фактически выплавлено 
всего лишь 200 млн. пуд., т.-е. 1/м нормального производства, 
и мы и м е е м  в н а р о д н о - х о з я й с т в е н н о м  п о т р е б л е ­
н и и  д е ф и ц и т  в 1.800 м л н .  п у д о в ,  которые необходимо 
будет восполнить путем более резкого прогрессирования нормы 
душевого потребления металла в ближайшее десятилетие.
Нет никакого сомнения, что, давая рынку усиленную порцию 
металла в пополнение дефицита, мы закрепим эту  норму, как 
нормальную на значительно более высоком уровне чем до войны. 
Поднятие нормы п о тр с ' до Д ,8 пуд.—максимальной довоен-
выплавки в 100 млн. пудов чугуна. Но удовлетвориться и таким 
потреблением мы не можем и должны стремиться к  значительно 
большему производству для покрытия нарастающего спроса 
собственным металлом, не прибегая к  ввозу и з-за  границы, 
который до войны превышал наш вывоз металла на 38— 39 млн. 
пуд. в год.
Если, считаясь с превалированием в нашем хозяйстве зем­
ледельческого уклада, мы не будем стремиться к поднятию нормы 
потребления металла до норм, давно достигнутых западно-европей­
скими промышленными странами, а ограничимся предвидением 
роста нашего потребления лишь до 50%  этих норм, т.-.е. до 
3— 3, 5 пудов на человека, то и это  обязывает, считаясь с ростом 
населения, чрезвычайно форсировать выплавку чугуна.
Из рассмотрения рынка сбыта продуктов металлической 
промышленности мы видели, что потребность в металле как 
в довоенное время, так и теперь не могли и не могут удовле­
творяться металлом собственного производства; обычно, многих 
сортов нехватает, многие предметы или не производятся или 
получаются худшего качества или более дорогими, а поэтому 
ввозятся из-за  границы.
Дефицит в металле за  революционные годы принял гигант­
ские размеры, поэтому вопрос об усилении производства металла 
представляется задачей огромной государственной важности, 
особенно в момент, когда Союз от революционных осложнений 
переходит к мирному строительству, когда необходимо наиболее 
полно использовать все завоевания революции и придать долж­
ный темп культурному развитию страны. Таким образом, метал­
лический рынок в пределах технически возможного производства 
представляется на многие годы неограниченным и чем больше 
металла будет поступать в оборот, тем тверже будет закреп­
ляться потребность населения в металле. • Если даже наступит 
насыщение нашего главного металлического рынка— Центрально- 
Промышленной области и Юга, поглощающих более 50%  всей 
сбываемой металлопромышленностью массы, то прочие области, 
как  Урал, Сибирь, Кавказ, Сев.-Западная и друг., получающие
ной, наблюдавшейся году,—потребует дополнительной
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не более 3— 10%  производства различных сортов металла, 
представят огромное поле для расширения сбыта,
Таким образом, перед металлопромышленностью стоит 
неотложная задача расширения производства. Для того, чтобы 
принять правильное решение в столь ответственном деле, необхо­
димо заглянуть далеко вперед, лет на пятнадцать - двадцать и, 
сообразуясь с возможными перспективами, принимать в настоя­
щее время твердые решения. Ставя себе задачу поднятия нормы 
душевого потребления постепенно до 3,5 пудов на душу, необхо­
димо иметь в виду, что для удовлетворения имеющегося в настоящее 
время населения в 140 млн. человек потребовалось бы около 
500 млн. пудов металла. Так как население увеличивается при­
мерно на 2 сложных процента в год, что дает удвоение насе­
ления в 36 лет, то  для возможного срока осуществления подня­
тия нормы и производства в 10— 15 лет нужно иметь в виду 
производственную возможность металлургических предприятий 
и правильное их размещение по территории Сою за не менее, 
как  на 700 млн. пудов выплавки и передела чугуна в год.
Пути восстановления металлургической промышленности.
Прежде всего, конечно, представляется необходимым наиболее 
полным образом  использовать существующие предприятия. Макси­
мальная довоенная производственная возможность предприятий, 
находящихся ныне на территории СССР, составляла примерно, 
350 млн. пуд., около 25%  ликвидирована, таким образом , мы 
располагаем мощностью металлургических предприятий в 260 млн. 
пудов выплавки чугуна и несколько больше, по переделу.
Существующие предприятия, в значительной степени рас- 
строеные и устаревш ие за  годы войны и бездеятельности, посте­
пенно восстанавливаю т свою производительность, нагружая 
полностью первоначально самые лучш ие заводы и заново пере­
страивая более отсталые. На такое переоборудование затрачи ­
ваются значительные средства и все ж е их мощность остается 
ограниченной у одних рациональными пределами восстановления 
устаревш его оборудования и размещения цехов, у других— недо­
статочностью  запасов сырья— руды и горючего, у третьи х— нера­
циональностью транспортных условий.
По Югу таким  пределом является 120 млн. ‘пудов, хотя 
некоторые специалисты поднимают э т у  цифру выше 150 млн., 
пудов, по У ралу— до 30 млн. максимум 40 млн., но такое увели­
чение получается уже ценою почти новых сооружений на старых 
местах и в прежних условиях, что обычно не дает хорош их 
результатов, а обходится дороже постройки совершенно новых 
заводов.
Доменные печи в Центрально-Промышленном районе, дававшие 
до войны около 12 млн. пудов, в настоящ ее время почти бездей­
ствую т, но с возможным пуском Липецкого и Тульского
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заводов работа района несколько повысится до 4— 5 %  общего 
производства, не более. Развитие заводов этого района, рабо- 
; тавших на дровах и донецком коксе, вследствие недостатка 
и дороговизны горючего, а такж е бедности и разбросанности 
рудных запасов бурых железняков, представляется вполне огра­
ниченным размерами довоенной выплавки.
Ничтожную производительность старых сибирских заводов 
нельзя вовсе принимать во внимание.
Таким образом, все старые заводы в лучшем случае дадут 
200 млн. пудов чугуна в год, а все дальнейшее производство 
необходимо вести на совершенно новых предприятиях или ча­
стично за  счет такого расширения некоторых старых, которое 
равноценно новым сооружениям. Планируя развитие металлурги­
ческого производства до 700 млн. пудов, необходимо иметь 
в виду, что такой рост выплавки чугуна осуществим при полном 
напряжении всех возможностей и при правильном распределении 
выплавки между районами в соответствии с их ресурсами, 
примерно: по "Югу 50% или 350. млн., выплавки чугуна 
по Уралу с Центром 40%  или 280 млн. пуд. и по Сибири 
10%  или 70%  млн. пуд. Другими словами, нужно у т р о и т ь  
производство Юга, увеличить в в о с е м ь  раз выплавку чугуна 
на Урале и призвать к жизни богатейший Кузнецкий бассейн, 
основав в нем новый металлургический центр. Таким образом 
на Юге необходимо озаботиться постройкой новых заводов 
общей производительностью не менее 200 млн. пудов, на Урале 
230 млн. пудов, и в Сибири полностью 70 млн. пудов.
Возможными центрами для новых заводов Юга являются:
1) р а й о н  г. А л е к с а н д р о в с к а  на Днепре, который, будучи 
расположен между рудою Кривого Рога и углем Донецкого 
бассейна, на мощной водной артерии в богатом сельско-хозяй- 
ственном крае— крупном потребителе металла, представляется 
по тарифно-транспортным показателям наиболее выгодным местом 
для нового крупного предприятия. Кроме того, возможность 
использования дешевой электро-энергии от намечаемой к по­
стройке грандиозной электроцентрали делает возможной орга­
низацию здесь широкой программы передела и постановки 
электроемких металлургических производств.
2) Р а й о н  К р и в о г о  Р о г а ,  где на месте могут быть 
использованы бедные руды— кварциты, которые до сего времени 
не использовались, хотя и имеются в значительно большем 
количестве, чем богатые руды, запасы которых ограничены 
12 мрд. пудов. Бедные руды до сего времени не эксплоатируются, 
так как не выдерживают перевозки и идут в отвалы.
3) К е р ч е н с к и й  р а й о н ,  где имеются значительные 
(50—55 мрд. пуд.) запасы легко добываемых бурых железняков. 
Здесь имеется ныне еще бездействующий, но подготовляемый
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К пуску в 192( году небольшой металлургический завод. По 
проекту Мин. Пут. Сообщения, в связи с недостатком для транс­
порта металла, здесь намечалась в 1916 году постройка метал­
лургического завода для выплавки 40 млн. пуд. чугуна и пере­
дела по железнодорожному сортам енту. Предполагалось исполь­
зовать или донецкий кокс или угли Ткварчельского месторож ­
дения с коксованием на заводе. П роект э то т  не получил осу- 
' ществления.
4) В Д о н е ц к о м  б а с с е й н е — в одном из районов кок­
совых углей при условии организации центрального коксования 
и подвоза из Кривого Рога и Керчи руды, куда будет доста­
вляться кокс.
На ближайшее десятилетие представляется возможным на­
м етить сооружение т р е х  п е р в ы х  заводов с общей выплавкой 
до 150 млн. пудов чугуна в год. Сумма за тр а т  на это  строи­
тельство оценивается ориентировочно в 225 млн. руб., не считая 
расходов на расширение рудного, каменноугольного и транспорт­
ного дела, вызываемого ростом металлургического производства.
В т о р ы м  б е с с п о р н ы м  ц е н т р о м  нового заводского 
строительства является Урал с его значительными рудными 
богатствами до 30 мрд. пудов, и ли ,5 0 0  млн. тонн, сконцентри­
рованных в большей части в ш ести главных месторождениях: 
г. Магнитная, Алапаевск, Благодать, Высокая, Бакал и Зига- 
зинско-Комаровские. К этим крупнейшим рудным . скоплениям 
и должны быть приурочены новые заводы с общей произво­
дительностью до 230 млн. пуд. выплавки чугуна в год. Заводы 
эти , будучи в полной мере обеспечены рудою, могут должным 
образом развернуть производство лишь при полном обеспечении 
их минеральным топливом. Обычного для уральской металлургии 
древесного топлива было недостаточно и все расширение про­
изводства должно итти за  счет привозного кузнецкого топлива, 
т а к  как  на Урале пригодных для коксования углей не имеется. 
Э то обязы вает наряду с заводским делом организовать и доста­
точно мощный и дешевый транспорт.
Значительно более простым, чем на Юге и Урале, пред­
ставляется разреш ение вопроса о массовом производстве чер­
ного м еталла в доле выплавки 70— 75 млн. пудов чугуна, при­
ходящихся на Сибирь.
Ни в одном из перечисленных районов нет такой  бли­
зости запасов металлургических углей и рудных месторождений, 
к ак  в Кузнецком бассейне, где намечено сооружение первого 
крупного металлургического завода в Сибири, для выплавки до 
50 млн. пудов чугуна. Вторым сибирским центром м ож ет быть 
признан Минусинский край, требую щий, правда, еще дополни­
тельных разведок. Возможная вы плавка намечается здесь до 
20— 25 млн. пуд. чугуна.
2В
Урало-Кузнецкий проект.
Общие данные. 1
Мы уже видели, что под влиянием мощного топлив­
ного ф актора —  организации добычи каменного угля и при­
менения его в металлургическом производстве— центр тяж ести 
металлической промышленности с Урала в конце девяностых годов 
стал перемещаться на Юг, который через десять лет начал уже 
производить в три раза больше металла, чем старая уральская 
промышленность. Сейчас наблюдается обратное явление. Четыре 
обстоятельства: 1) хронический недостаток в стране черного 
металла, несмотря на интенсивную работу юга, 2) сравнительно 
небольшие запасы богатых железных руд в Кривом Роге, при 
относительно ограниченных запасах коксовых углей в Донецком 
бассейне, 3) значительность рудных запасов на Урале при рез­
ком недостатке древесного топлива и 4) громадность запасов 
высокого качества коксовых углей в Кузнецком бассейне, отчет­
ливо выдвигали идею необходимости значительного усиления 
металлургического производства на Урале, комбинируя его с си­
бирской каменноугольной промышленностью.
Экономически целесообразное разрешение вопроса о взаи­
модействии уральских железных руд и кузнецкого угля и соста­
вляет основу У р а л о - К у з н е ц к о й  п р о б л е м ы ,  намечающей 
в то же время пути перемещения промышленности на восток и 
исправляющей исторические дефекты размещения различных 
отраслей промышленности в зависимости от влияния сырья, 
топлива, транспорта и рынков сбыта. Урал, работавший исклю­
чительно на древесном угле, всегда был стеснен в своем разви­
тии недостатком древесного топлива и невозможностью концен­
трирования работы при существующих на Урале методах хозяй­
ства. Девяносто действовавших до войны заводов дали в сумме 
максимальную выплавку —  56 милл. пуд. в 1913 г. При столь 
малых заводах, выплавляющих в среднем по 0,6 милл. пуд. чу­
гуна в год, не представляется возможным ни развивать произ­
водство, ни рационализировать его. Лишь переход в значительной 
части на минеральное топливо при сооружении крупных, с но­
вейшими техническими усовершенствованиями заводов, при ж ест­
кой концентрации производства на старых заводах, позволит 
значительно поднять выплавку чугуна. Обладая достаточным 
количеством (свыше 500 милл. тонн) прекрасного качества ж е­
лезных руд, Урал не имеет хороших, коксовых углей. Поэтому 
новое производство должно ставиться на кузнецком топливе, 
запасы которого представляются неограниченными.
Над разрешением этого вопроса технические круги Урала 
и Сибири работаю т с 1913 года. Первоначально это  выражалось 
в установлении связи путем поставок незначительных партий 
кузнецкого топлива на Урал или в попытках организации ураль­
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скими предприятиями собственных каменноугольных рудников 
в Кузнецком бассейне. Но во всей полноте вопрос э т о т  был 
разработан в 1918— 20 г.г. «Обществом Сибирских Инженеров» 
и вылился в стройный народно-хозяйственный план двух смежных 
областей, получивший название « У р а л о - К у з н е ц к о г о  п р о ­
е к т а » .
Исходным заданием для разработки  Урало - Кузнецкого 
проекта была принята потребность в выпуске на рынок из 
новых металлургических заводов до 200 миллионов пудов коксо ­
вого чугуна ежегодно. Из этого количества на долю Урала наме­
чается 150 миллионов, а 50 миллионов— на долю Кузнецкого 
района.
Р азработка плана организации столь огромного предприятия 
при условии транспортирования всего необходимого для ураль­
ской выплавки кокса на 1800 верст, потребовала внимательного 
анализа таки х  сторон дела, на какие бы ть м ож ет и не пришлось бы 
обращ ать внимания, если бы оба основные материалы —  руды и 
топливо, необходимые для выплавки чугуна, находились в одном 
районе или поблизости друг от  друга.
Между тем, невозмож ность обеспечения уральской м етал­
лургии древесным углем в предположении повышения ее произво­
дительности до указанны х размеров совершенно очевидна.
Н еобходимость переброски металлургического кокса на 
Урал, или, другими словами, перевод плавки на минеральное 
топливо для некоторых предприятий вырисовывалась, к ак  кон ­
кретная задача, уже перед войной.
При составлении проекта в исходных заданиях считалось 
необходимым стать  на чисто коммерческую точку зрения, по­
лагая, что только  безубыточное предприятие, независимо от 
его структуры , м ож ет рассчитывать на осуществление и прочное 
существование.
У казанная реальная постановка всего вопроса потребовала 
прежде всего серьезного обоснования экономической стороны 
проекта и побудила учесть экономические факторы не только 
в отношении проектируемого об‘единения металлургической про­
мышленности обоих районов, но и в отнош ении намечающейся 
эволюции общих условий хозяйственной жизни в Сибири и на 
Урале. 0 6 ‘ективные условия для такой  эволюции заклю чаю тся 
с одной стороны в непрерывно продолжающемся вселении на терри ­
торию Западной Сибири пришельцев и з  Европейской России и 
главным образом  из Украины, где чувствуется наибольшая аграр­
ная перенаселенность. В силу этого  наблюдаются постоянные 
изменения хозяйственного быта старож илого и раньше осевшего 
населения. С другой стороны, новое железнодорожное строитель­
ство, осуществляемое уж е теперь и намечаемое в Урало-Кузнец­
ком проекте, должны вовлечь в культурно - экономический 
оборот государства ряд районов, до сего времени лежащ их 
втуне.
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При рассмотрении экономических условий осуществления 
проекта в таком  расширенном поле зрения, тем самым и другие 
стороны проекта вдвигаются в рамки реальных перспектив. Та­
ковы, например, вопросы рабочий и продовольственный. Точно 
такж е и одна из серьезных сторон проекта— развитие каменно­
угольной промышленности в Кузнецком бассейне,— не может быть 
оценена вне учета перспектив топливо - снабжения различных 
отраслей хозяйства Западной Сибири и Урала.
Наконец, положение лесного дела в сфере влияния всех 
вспомогательных предприятий, связанных с осуществлением про­
екта, а такж е положение сельского хозяйства под влиянием 
новых форм транспорта должны подвергнуться тщ ательному ана­
лизу,' как  с точки зрения запасов, т ак  и различного рода 
эксплоатационных задач и перспектив, вызываемых и целями 
проекта и указанной эволюцией хозяйственной жизни в Сибири 
и на Урале.
Технические задания.
Все технические задания строятся исходя из следующих 
оснований.
1) Потребность в черном металле в России чрезвычайно 
велика. Уже в довоенное время годовой недостаток металла лишь 
для удовлетворения нужд одного расширявшегося транспорта 
определялся в 50 милл. пуд. чугуна; а общий недостаток, при 
голодной норме, подсчитывался в 200 милл. пуд.
Н едостаток металла был настолько внушительный, что 
правительство неоднократно, в частности в 1911— 1914 г.г., 
принуждено было прибегать к таким экстраординарным мерам, 
как беспошлинный впуск в страну значительных количеств ино­
странного чугуна.
Бывшее правительство, в целях расширения выплавки, де­
лало некоторые попытки, как  по созданию нового крупного ка­
зенного металлургического завода в Керчи, так  и в виде по­
ощрения частной инициативы по постройке металлургического 
завода в Кузнецком бассейне, путем выдачи долгосрочного заказа  
на рельсы.
. Задачей настоящего момента может быть поставлено вы­
яснение возможности создания новых металлургических центров 
и в первую очередь в наиболее благоприятных для этого  усло­
виях, имеющихся на Урале и в Сибири, с программой выплавки 
до 200 милл. пудов чугуна в год.
2) Для производства потребного количества чугуна Урал 
и Кузнецкий бассейн обеспечены соответственно достаточным 
количеством руды. На Урале запасы эти  различными специали­
стами подсчитываются от 28 до 30 миллиард, пудов. В Кузнецком 
бассейне достаточно разведанным является Тельбесский ж елезо­
рудный район, запасы 'которого разведками, производившимися
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под руководством проф. П. Гудкова, определены в 1.700 милл. пуй. 
магнитного ж елезняка.
3) Для производства необходимого количества кокса в К уз­
нецком бассейне имеется неограниченное количество угля, общие 
запасы которого определяются в 250 миллиардов тонн, по пре­
имуществу спекающегося и очень чистого, как  по сере, т а к  и 
по золе каменного угля.
4) Древесноугольная плавка на Урале должна сохраниться 
в районах наиболее обеспеченных лесом и особо чистых руд. 
Она имеет задачей получение чугуна для производства высших 
специальных сортов ж елеза и стали. Предполагается, что дре­
весноугольная выплавка будет не ниже 20 милл. пуд. и мож ет 
развиваться помимо коксовой плавки в зависимости от осущ е­
ствления ряда лесовозных линий.
Вся потребность в коксе на выплавку указанного количе­
ства чугуна должна удовлетворяться Кузнецким бассейном.. Таким 
образом, на кузнецком коксе должно выплавляться:
Уральского чугуна . . , . 150 милл. п.
Кузнецкого » . . . .  50 »■ »
Итого. . . . 200 милл. п.
Полагая расход кокса для современной (аме­
риканской) доменной плавки равным 1 пуду кокса 
на 1 пуд выплавляемого чугуна потребуется кокса 200 милл. п.
Кроме того потребуется кокса на медную 
плавку, для надобностей маш иностроительны х заво­
дов, мелких ремонтных мастерских, литейных ж е­
лезных дорог и п о т е р и ........................................................... 15 » »
Всего . . . . 2 1 5  милл. п.
Отсюда потребность в коксе для плавки:
На Урале г................................ 163 милл. п.
На Кузнецком заводе . . .  52 » »
Всего . . . .  215 милл. п.
Выход кокса из кузнецкого каменного угля принимается
в 70% , годного же для металлургических целей, отсортирован­
ного— 66% .
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1. Расход кузнецкого каменного угля на кокс:
215 : 0,66 (на 1 п. выплавки чуг.— 1,6 п. уг.) 325 м. п.
2. Потребление местного и сибирского рынка 100 » »
3. Собственное потребление предприятий 10%
от добычй...................................................................... 45 » »
Итого полная потребность Урала и Си­
бири в кузнецком угле  470 м. п.
Общая же потребность Сибири и Урала в сибирских углях 
намечается в 800 м. п. в год. Удовлетворение этой  потребности 
может быть на основании качества углей, транспортных и эко­
номических соображений распределено следующим образом:
1. Кузбасс:
Анжеро-Судженский район. . . 130 милл. п.
Три Кузнецких района: Север­
ный, Центральный и Южный 
вместе . . . ;   470 » »
Всего . . . ■ . 600 милл. п.
2. Минусинский и Красноярский . 20 » »
3. Черемховский. Р . ......................150 » »
4. Киргизская с т е п ь ..................... 20 » »
5. Ч е л яб и н с к и й .................................. 10 » »
Итого . . . .  800 милл. п.
Предполагается, что сибирский уголь будет пережигаться 
на месте в Кузнецком бассейне и будет отправляться на Урал 
только в виде кокса; потребность же Урала в каменном паро­
вичном угле должна удовлетворяться исключительно уральскими 
копями Кизеловского, Егоршинского, Челябинского и Полтаво- 
Брединского районбв.
Схема проекта.
I. Техническая часть проекта распадается на 3 главных 
отдела:
1) Организация горной части каменноугольного и железо­
рудного дела,2) организация металлургических заводов на Урале 
и в Кузнецком бассейне и 3) организация транспорта.
II. Э к о н о м и ч е с к а я  ч а с т ь  включает разработку  во­
просов естественно-исторического, общехозяйственного порядка 
и финансовых обоснований и результатов, вытекающ их из плана 
осуществления проекта.
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О рганизация горной части .
Кузнецкий каменноугольный бассейн, на развитии которого 
базируется вся Урало-Кузнецкая проблема, составляет одну из 
центральных тем проекта. Бассейн только  з а  последнее время, 
с 1913 года, подвергся систематическому изучению под руковод­
ством известного геолога Л. И. Лутугина, скончавшегося на р а ­
б отах  в бассейне уж е после того, как  была выявлена мощ ность 
Кузнецкого бассейна и дана основная классификация свит к а ­
менноугольных отложений.
Площадь бассейна (см. карту  Кузнецкаго басс., фиг. № 2) зан и ­
мает около 20.000 кв. клм. и содержит запасы  угля в 250 млрд. тонн, 
или 52%  запасов Сою за, слагающихся из 40 пластов суммарной 
мощ ностью более 100 метр., если принимать прослои более 
0,5 метр. Пласты залегаю т группами по 4— 5, а иногда, напр, 
в Киселевском месторождении, до 30 пластов. Мощность рабо­
чих пластов колеблется от 0,5 до 16 м етр ., но чаще всего бы­
вает около 2 метр, толщины.
Угли верхних свит— Кемеровский (Н4), Подкемеровский (Н3) 
на всей территории бассейна обладаю т коксовым свойством. 
Коксуемость нижней Балахонской (1%), имеющей более тощ ие 
угли, неп остоян н а..
По химическим и физическим свойствам имеются предста- 
* вители всех типов углей, но они не укладываются в обычную 
классификацию по Грюнеру.
Зольность не превыш ает обычно 4— 6 % , содержание серы 
почти всегда ниже 0,5, теплотворная способность 7.500— 8.000 кал. 
Таким образом кузнецкие угли являются топливом высшего к а ­
чества, выдерживающим дальнюю перевозку. Весь бассейн, к а к  
по свойствам углей, т а к  и по своей мощ ности нужно отнести к  
числу первокласных мировых бассейнов.
В проекте общий угольный фонд Кузнецкого бассейна 
рассмотрен по отдельным его месторождениям применительно 
к  четырем группам проектируемых рудников: Анжеро - Суджен- 
ской группы (1) для [добычи 130 млн. пудов паровичного угля, 
Северно - Кузнецкой (Кемеровской) группы (3), группы, лежащ ей 
на правом и левом берегу р. Томи —  для добычи 140 млн. пуд., 
Ц ентрально - Кузнецкой Кольчугинской (4) группы для добычи 
140 млн. пуд и Ю жно-Кузнецкой (5 -6 )— для добычи 190 млн. пуд., 
' коксового угля. В качестве основного типа принят рудник с про­
изводительностью  в 40 млн. пуд. при двух вариантах: а) для 
разработки  свиты пологопадающих пластов срёдней мощности и
б) для разработки  крутопадаю щ их пластов. Оборудование руд­
ников намечено вполне отвечающ им последним требованиям 
техники, с сильно развитой механизацией рабо т  для возможного 
уменьшения числа рабочих и повышения производительности их 
труда. С тоим ость оборудования рудников определилась в 19,3 коп. 
на пуд годовой добычи, а себестоимость пуда угля—-8,5 коп.
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Коксование.
Основа металлургического производства, к о к с ,  требует 
самого тщ ательного изучения и особенно применительно к Куз­
нецкому бассейну, где коксование ставится впервые. В связи 
с принятой группировкой каменноугольных рудников избраны 
центры производства кокса и всесторонне разработан  вопрос 
об организации коксования кузнецких углей с утилизацией 
побочных продуктов, а такж е детально освещен вопрос о необхо­
димости организации выжига кокса на месте добычи угля, а не 
на Урале. Основанием для принятия столь важного решения 
послужили следующие главные мотивы:
а) Для получения металлургического кокса высоких качеств 
требуется приготовление его из углей свежей добычи и разно­
образных сортов для получения смесей наиболее подходящего 
состава, что представляется- выполнимым лишь на месте добычи;
б) длительная перевозка и хранение, как  на копях, т ак  и 
при коксовых печах для образования должных запасов, по край­
ней мере на 3 месяца в случае их нахождений при заводах, вызы­
вают потерю летучих и ухудшаю т спекание и качество кокса. 
Потери летучих при 2-3 месяцах лежания могут быть от 10 до 
15%  от общего содержания летучих в угле. В данном случае 
они будут от 3 до 4,5%  от  веса угля, что при намечаемом 
расходе угля в случае коксования на Урале —  250 млн. пуд. 
составит около 9 млн. пудов. При цене угля в 8,5 коп. и 14,2 коп. 
стоимости перевозки потеря э т а  оценивается в 2 млн. руб. 
Размеры теряемой безвозвратно энергии в виде 9 млн. пудов 
летучих может быть оценена в виде 227 млн. куб. метров газа 
с теплотворной способностью, в 5.200 кал. в куб. метре, что 
соответствует годовой работе 5 паровых двигателей по 10.000 
лошадиных сил каждый. Такая мощность превышает общую сило­
вую установку очень крупного завода.
в) При большом содержании летучих—-27— 30 %  в наилуч­
ших коксовых углях Кузнецкого бассейна, перевозка угля на 
Урал вместо кокса вызывает излишнюю загрузку  транспорта, 
а высокий тариф  за  перевозку до 30%  излишнего груза является 
тяжелым накладным расходом на кокс.
При перевозке 250 млн. пудов угля вес летучих будет 
250 X  0,3 =  75 млн. пудов, а перевозка их обойдется 75 млн. 
X I  4,2 коп. =  10,6 млн. рублей переплат.
г) Побочные продукты коксования в случае установления 
его на Урале будут претерпевать двойную перевозку, так  как 
рынком сбыта для них намечается Сибирь, а по серно-кислому 
аммонию— Япония.
д) Преимущества и выгоды коксования на самых заводах 
Урала в смысле использования коксовых газов для металлурги­
ческих процессов не компенсируют дополнительных тр ат  в слу­
чае перевозки угля, тем более, что газы эти  могут быть
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использованы в полной мере и на месте добычи угля, как  для 
отопления котлов районных электрических станций, т ак  и для 
развития крупной химической индустрии, создание которой 
в Сибири диктуется естественными условиями.
е) В случае недостатка тепловой энергии на заводах пред­
почтительнее будет пользоваться местными низкосортными 
углями.
Центрами производства кокса намечаются: Северо-Кузнецкий 
(Кемеровский) район для выжига 75 млн. пуд. кокса в 600 печах, 
включая уже построенные печи на 10 млн. пуд.; Центрально- 
Кузнецкий (Кольчугинский, Ленинский) район для выжига 88 млн. 
пуд. на 600 печах и Ю жно-Кузнецкий район на металлургиче­
ском заводе 400 печей для выжига 52 млн. пуд. кокса в год. 
Приняты системы печей 0. П ьетта и Копперса с загрузкой в 12 
и 14 тонн с регенерацией и рекуперацией. По сметным исчисле­
ниям, стоимость оборудования составляет 18 коп. на пуд годо­
вого производства кокса. Себестоимость пуда кокса определена 
в 13 коп.
Ж елезны е руды.
По основным заданиям Урало-Кузнецкого проекта, общая 
потребность новых металлургических заводов в руде устанавли­
вается в 400 млн. пуд. в год, из которы х 100 предназначается 
для Кузнецкого завода, остальные— для 3-х уральских.
Обследованием железорудных месторождений определены 
четыре наиболее подходящих пункта для сооружения рудников, 
могущих обслуж ивать'крупные металлургические заводы: 1) Маг­
нитогорское с запасом до 9 миллиардов пудов, 2) Алапаевское 
с запасом 6 мрд. пуд. 3) Бакальское с запасом окбло 2,5 мрд. 
пуд. и 4) Тельбесское с запасом не менее 1,7 мрд. пуд. Рудники 
предусмотрены, как  с открытыми, т ак  и подземными работами 
достаточно механизированными. С тоим ость их оборудования 
с колониями для рабочих определена в 15 коп. на пуд. годовой 
добычи, а себестоимость руды исчислена для Магнитогорского, 
Бакальского и Кузнецкого районов в 6 коп. а для А лапаевского— 
в 5 коп. пуд.
Организация заводской части.
Организация металлургических заводов на Урале и в Куз­
нецком бассейне поставлена в тесную связь с общими экономи­
ческими задачами в области отечественной металлургии и по­
этом у проект прежде всего рассм атривает значение современных 
крупных заводов ■'американского типа с экономической, хозяй­
ственной и технической стороны и роль таких  заводов в раз­
витии промышленности. Анализ всех данных приводит к заклю ­
чению о целесообразности постройки новых заводов с годовой 
производительностью в 50 млн. пуд. каждый, а такж е о необхо­
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димости оставления на Урале выплавки древесноугольного чугуна 
в количестве 20 млн. пуд.
Исходя из статистических данных о сортаменте прокатного 
металла русских заводов и возможных вариациях потребления 
при расширении производства, общая производительность, новых 
уральских заводов по сортам  распределяется приблизительно 
следующим образом, в млн. пуд.: сортового ж елеза— 52, балок 
и швеллеров— 28, рельс— 19, листового железа тонкого и тол­
стого— 16, проволоки— 8, сутунки для прокатки на других заводах 
и прочих сортов— 9, литейного чугуна— 18, а всего 150 млн. пуд.
Особое внимание уделено вопросу о выборе места для 
будущих заводов, при чем к ак  теоретическое исследование, так 
и практические соображения сходятся на рациональности по­
стройки заводов по возможности у самых рудных месторожде­
ний: у горы Магнитной (Магнитный завод), около Алапаевского 
рудного месторождения (Ново-Алапаевский завод), около Бакаль- 
ских месторождений (Бакальский завод). Четвертый завод 
в Сибири предположен с более расширенной программой про­
катки  в отличие от уральских, строго специализированных 
в смысле концентрации отдельных сортов катанного продукта. 
Кузнецкий завод располагается в 60 зерстах от Тельбесского 
месторождения, на берегу р. Кондомы, в 25 верстах к югу от 
г. Кузнецка, у мощных запасов коксовых углей. Удаленность его 
от Урала (1.950 верст от Сверловска), отсутствие в Сибири 
металлургических заводов и благоприятные для получения деше­
вого продукта условия производства дают возмож ность весь 
местный рынок с его разнообразием удовлетворять металлом 
этого завода, который, кроме того, получает большое задание 
по прокатке рельс.
Завод Ново-Алапаевский специализируется на изготовлении 
рельс, Магнитный— катает  по преимуществу крупные сорта, 
балки, швеллера, а Бакальский— весь сортамент листового железа.
Для получения особо чистых чугунов, поступаю щих в пере­
дел на кровельное железо (15 млн. пуд.) и специальные сорта 
стали (5 млн. пуд.) по проекту выделяются несколько заводов, 
приуроченных к лучшим по качеству месторождениям руд и доста­
точным запасам  древесины. Среди этих заводов— Надеждинский 
с выплавкой 10 млн. пуд., Кушвинский и Кизеловский— 5 млн. 
пуд., Алапаевский 2 млн. пуд., Златоустовский— 3 млн. пуд., 
а всего 20 млн. пуд.
Для всех новых заводов спроектированы общие планы, 
а такж е планы отдельных цехов, сделаны подсчеты необхо­
димых материалов для постройки заводов каждой специальности, 
грузов, подлежащих перевозке, а такж е сметные предположения, 
как для постройки заводов, так  и для эксплоатации.
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Переходный период.
Новый тип организации металлургического дела на Урале 
с концентрированным и технически совершенным производством 
должен вызвать серьезную ломку существующего уклада. Поэтому 
план постепенного приспособления существующих уральских 
заводов к  выплавке чугуна на коксе в переходный период соста­
вляет в ’ проекте весьма существенную часть. Изучение суще­
ствующих доменных печей позволяет утверждать, что 12 домен 
более новой конструкции по своим размерам  и условиям работы 
могут вполне удовлетворительно рабо тать  на коксе. Среди них 
нужно у казать  на домны: № 1 Кушвинского завода, №  4, 5 и 7 
Надеждинского, № 3 Нижне-Тагильского, №  5 и б Нижне-Сал- 
динского, №  2 Златоустовского завода и др. Потребность в коксе 
всех 12 доменных печей определена приблизительно в 23 млн. 
пудов.
Стоимость сооружений.
При составлении смет (по ценам 1913 года) сделаны допу­
щения:
1) что заводы будут выстроены на совершенно ровной 
местности и 2) что грунт заводских площадок не потребует 
сложных оснований.
Наиболее подробно разработана смета Ново-Алапаевского 
завода, которая положена в основание исчисления смет других 
заводов с внесением лишь необходимых изменений, согласно 
особенностям оборудования.
Полная сметная стоимость постройки заводов исчислена. 
Ново-Алапаевского— 73,2 млн. руб., Магнитного и Бакальского 
по— 72,8 млн. руб., Кузнецкого— 72,1 млн. руб., а всего— 290,7 млн. 
руб. Программа постройки каждого завода рассчитана на 5 лет, 
не считая первого года подготовительных работ. Магнитный 
завод предполагалось начать постройкой на два года позднее 
других заводов с тем, чтобы за  это  время к нему была подведена 
железнодорожная линия. '
Себестоимость продуктов.
Эксплбатационная смета, исчисленная в связи с крупным 
масштабом производства, рациональной специализацией заводов, 
механизацией работ, полным использованием побочных продуктов, 
дает вполне благоприятные результаты . При исчислении себе­
стоимости, амортизация и расходы Правления относились лишь 
на готовые продукты, на каковые насчитывалось 12 %  прибыли 
на основной капитал. На основании всех этих положений 
составлены полные эксплоатационные сметы по всем цехам каж ­
дого завода и калькуляции себестоимости продуктов производства.
Полная стоимость готовых изделий составляет копеек , 
за пуд:
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Рельсы.............................................. 85,5 — — 80,2
Балки п швеллера....................... — — 92,4 —
Л и сто в о е ....................................... — 91 — —
Средне-сортовое............... ... 88,4 86 91,2 79,5
Мелко-сортное.............................. 91,4 90,5 95,8 85,1
Проволока................ • ................... 88,6 — 94,5 СО о ъэ
С креп лен и я.................................. 105 — — 87,2
Чугун литейный .......................... 73 70 72,3 58,9
Цеховая стоимость полупродуктов.
С утунка............... ' ........................ — 55,1 — —
Болванка . ; .............................. 48,1 47 51,4 40,4
Чугун передельны й................... 37,2 34,7 38,6 28,5
Таким образом себестоимость чугуна и продажные цены 
всех готовых изделий, несмотря на значительные затраты  и 
необходимость транспортировать кокс за  1700 — 1800 верст, 
получаются ниже, чем на лучших южно-русских заводах.
Металлообработка.
В проекте такж е освещены вопросы о перспективах разви­
тия металлообрабатывающей промышленности, в частности 
сельско-хозяйственного машиностроения как на заводах „ Урала, 
так и всей территории, захватываемой Урало-Кузнецким проектом. 
О бщ ая потребность в чугуне металлообрабатывающей промыш-
'  3
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лрнности при намеченном развертывании определена в 20 млн. пуд., 
не считая металла, необходимого для железно - дорожного 
строительства.
Организация транспортной части.
Осуществление всех разработанны х технических и п р о -. 
мышленных предположений вызывает к  жизни большие задания 
в области транспорта, в виду чего грузооборот, пропускная спо­
собность и стоимость перевозок, как  существующих дорог и водных 
путей, т ак  и проектируемых, должны быть полностью учтены и при­
способлены к новым задачам, возникаю щим в связи с переходом 
уральской металлургии на кузнецкий кокс. Каждый из возни­
кающих в этой области вопросов имеет подробное освещение в 
проекте.
Исходя из соображений кратчайш его расстояния, наимень­
ших за т р а т  по организации транспорта, наиболее | дешевого 
тарифа, регулярности перевозок и технических удобств в пере­
броске большого количества топлива на Урал, в качестве основного 
транспорта избран железнодорожный (см. картограмму фиг. № 3). 
Водный же транспорт признан лишь как  подсобный вследствие т^ого, 
что для его осуществления требую тся громадные затраты  по шлю­
зованию рек, оборудованию погрузочных и разгрузочных приста­
ней и постройке большой специальной флотилии. Кроме того, 
водный тр ан сп о р т ,в  связи с кратковременностью  навигационного 
периода в Сибири, потребовал бы организации крупных запасов 
топлива на м естах погрузки и на заводах, вызвал бы две допол­
нительных перегрузки (при подвозке от коксовых печей к  реке 
и от баржи м еста разгрузки до завода), вредно отражающ ихся 
на качестве кокса и удорожающих транспорт, а такж е значи­
тельно увеличил бы необходимый оборотный капитал, вклады­
ваемый в резервное топливо.
Не признавая по экономическим и техническим соображ е­
ниям возможным в ближайшее время построить специальную 
углевозную железную дорогу - сверхмагистраль, оправдываемую 
лишь потребностями плана перевозок, согласно Урало-Кузнецкому 
проекту, и оставляя разрешение этого вопроса до выяснения всей 
проблемы сибирского транспорта, авторы проекта останавлива­
ются на рациональности использования средней части Сибирской 
магистрали от Ново-Николаевска (Ново-Сибирска) до П етро­
павловска, продолжив ее на запад до горы Магнитной, а на 
восток— до Кольчугино (Полысаево). В таком  виде получается 
кратчайш ее соединение центра К узнецкого бассейна с наиболее 
мощным запасом  руды на Урале. Для связи с северным Уралом 
намечается использование линии Омск-Тюмень.
В качестве новых линий таким  образом намечаю тся по­
стройки;
I
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1. Головная часть: Полысаево— Ново-Николаевск (215 верст) 
дающая выход из Кузнецкого бассейна на магистраль.
2. Конечная часть: Петропавловск — Троицк —  Степная— 
548 верст.
3. Ответвления от Степной к Магнитному заводу 114 верст, 
и к Бакальскому заводу— 160 верст с продолжением от него до 
ст. Вязовой Самаро-Златоустинской жел. дороги (35 верст).
4. Тюмень— Ирбит— Алапаевский завод— 235 верст.
При постройке этих линий длина пробега кокса от Куз­
нецкого бассейна до Уральских заводов будет:
Для Магнитного: Полысаево —  Ново - Николаевск—
Петропавловск — Троицк— Степная— Магнитная. 1719 верст. 
Для Бакальского: Полысаево— Ново-Николаевск— Пет-
ропавловк— Троицк— Степная— Бакальская . . . 1765 верст. 
Для Ново - Алапаевского; Полысаево — Ново - Нико­
лаевск— Омск— Тюмень— Ирбит— Алапаевск. . . 1574 верст.
Для кокса Кемеровского района, при выходе его к Ново- 
Николаевску через Юргу, пробег увеличивается на 65 верст.
Чтобы обеспечить Кузнецкий завод рудой должна быть 
закончена начатая постройкой линия от Кузнецка до Тельбесса 
в 95 верст с веткой в 19 верст к месторождению Темир-Тау.
Стоимость перевозки кокса со всеми станционными сбо­
рами определена в 1/125 коп. за пудо-версту при эксплоатацион­
ных расходах в 1/193 коп. с пудо-версты. При исчислении этой 
цифры считалось необходимым установить такую ставку, кото­
рая была бы не ниже фактической себестоимости перевозок, 
принимая во внимание предстоящую густоту движения и его 
интенсивность, среднюю нагрузку, дальность перевозок и полез­
ный вес поездов, а также амортизацию подвижного состава и 
строительных затрат. Дальнейшее понижение тарифа возможно 
лишь при значительном увеличении грузооборота, переустройстве 
линии по требованиям сверхмагистрали, введения большегрузных 
вагонов и маршрутных перевозок. Анализ работы существующих 
дорог, и в частности, участков, подлежащих использованию для 
нужд У рало - Кузнецкого проекта, дает: •
1) Полный расход на пудо-версту перевезенных в 1913 г. 
всякого рода грузов составлял 0,0171 коп. (1/58), слагаясь из 
0,0089 коп. (1/112) эксплоатационных расходов и 0,0082 коп. 
(1/122) процентов (из 6% годовых) на затраченный строитель­
ный капитал;
2) при обращении исключительно тяжелых паровозов (Дека- 
поды 1-5-0) с нормальным для них составом поездов и нагрузке 
товарного вагона в 1.000 пуд., себестоимость эксплоатационных 
расходов может быть определена в 0,0077 (1/130) пудо-верста, 
а амортизация, при учете лишь действительно вызывавшихся 
потребностями строительства расходов (90.000 р. верста тогда 
как фактически они были значительно больше) 0,0045 коп.
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(1/220), т.-е. в общем 0,0122 коп. (1/84) с пудо-версты переве­
зенного груза, независимо от его рода и в условиях, возможных 
на сибирских дорогах);
3) для осуществления транспортны х заданий Урало-Кузнец- 
кого проекта существующие и строящ иеся дороги должны быть 
соответственным образом усилены. С тоимость работ по пере­
устройству существующих дорог (Ново-Николаевск —  Петропав­
ловск, Омск —  Тюмень, Тайга —  Н ово-Н иколаевск, Ю рга-К оль- 
чугино и Кемерово— Топки) определена округленно в 157,3 м. р. 
и по переустройству строящихся линий (Кольчугино— Кузнецк—• 
Тельбесс и Кузнецк— Барнаул)— в 15,9 млн. руб.
Общая стоимость вновь проектируемых линий исчислена в 
152 млн. руб., что при общей длине их в 1307 верст дает сред­
нюю стоимость одной версты в 116.000 руб.
Водный транспорт.
Проект дает освещение вопроса о возможности использо­
вания водного транспорта, дает полную характеристику рек, 
входящих в водный путь от Кузнецка до Урала, состояние вод­
ного транспорта и соображения о необходимых устройствах для 
перевозок до 100 млн. пуд. в навигацию.
Считаясь с подробными данными по шлюзованию р. Томи и 
соображениями об аналогичных работах  на реках Тобол, Тура и 
Тавда, определена себестоимость перевозки, которая слагается 
из следующих статей :
1. Топливо, сжигаемое пароходами, и смазка . 2,8 коп.
2. Расходы по погашению стоимости парохо­
дов, стоимости барж, страхованию  и 
р ем о н т а м .............................   . . . .  7,2 коп.
3. Судоходный сбор, содержание пути, амор­
тизация строительных р асх о до в  8 коп.
Итого . . .  18 коп.
•
Такая цена водных перевозок сравнительно с железнодорож­
ными не дает удешевления стоимости транспортирования топлива на 
Урал, а кроме того водный транспорт имеет ряд выш еуказанных 
недостатков. Вследствие этого водный путь рассматривается лишь 
как  вспомогательный, и затраты  на его переустройство в проект 
не вводятся.
Общехозяйственные экономические соображения.
Для необходимого освещения ряда вопросов, затрагиваемы х 
Урало-Кузнецким проектом, собраны данные естественно-истори­
ческого характера относительно района влияния Урало - Кузнец­
кого проекта, при чем даются: а) географическое описание района
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(гидрография, орография, растительный покров), климатические 
сведения и б) геологический очерк района. Такж е собраны и 
обработаны по материалам переписи 1917 года статистико-эко­
номические данные относительно территории, населения, земле­
делия, скотоводства и проч.
Вся территория, прилегающая к  железно-дорожным линиям, 
сообразно экономическому тяготению населения, разделена на 
пять участков, при чем районы, входящие в эти участки, раз­
биты на две группы: северного тяготения, т . - е .  тяготения к 
линиям У рало-К узнецкого проекта, и южного тяготения— к ли­
ниям Ю жно-Сибирской магистрали.
Выделены следующие участки: 1) Кузнецк— Ново-Николаевск,
2) Ново-Николаевск— Омск, 3) Омск— Петропавловск, 4) Омск—  
Тюмень —  Ирбит— Алапаевск и 5) Петропавловск— Троицк— Маг­
нитная.
Общая площадь территории, входящей в сферу влияния 
линий Урало-Кузнецкого проекта, исчислена кругло в 1.900.000 кв. 
верст, из них северного тяготения 812.000 и южного, 1.098.000 кв. 
верст. На этой площади имеется пахотной земли 16 млн. деся­
тин и сенокосов 8,2 млн. дес., при чем в районах северного 
тяготения пашня составляет 13 ,6% , а сенокосы 7 ,1%  всей пло­
щади. Для южного эти цифры значительно ниже и составляют 
соответственно 3 ,8%  и 1,9% . Если сравнить эту относительную сла­
бость использования земельных пространств с площадями Евро­
пейской России, то можно сделать вывод о больших перспекти­
вах для земледельческого населения и особенно в районах южного 
тяготения. *
Исходя из подробного анализа данных о росте населения, 
как городского, сельского, т ак  и внегородского промышленного, 
вероятные цифры населения рассматриваемой территории исчи­
сляются к  1940 г. в 19,6 млн. человек, при чем городское 
население будет составлять 11 ,2% , неземледельческое насе­
ление —  75% , что вместе с городским дает 26,2%  или, абсо­
лютно, 5,1 млн. душ, из которы х . до 2,4 млн. будут принадле­
жать к рабочему возрасту; контингент— вполне достаточный для 
намечаемого развития индустрии.
Общая плотность населения хотя и увеличится, как  можно 
предполагать, к 1940 году в северной полосе до 12, а в южной 
до 7,3 душ на кв. версту, но все же будет еще значительно 
слабее Европейской России и позволит местному и вновь все­
ляющемуся населению широко развивать экстенсивное сельское 
хозяйство.
На основании определения роста посевной площади до 
18 млн. дес., соответственного развития скотоводства и подроб­
ного анализа основных видов сельского хозяйства и учета роста 
собственных потребностей местного населения, определены воз­
можные избытки сельского хозяйства, которые могут подлежать 
экспорту в 1940 году, примерно, в следующих количествах;
хлебные продукты . .
м я с о .............................
м а с л о  ........................
к о ж и ............................
218 млн. пуд. 
4,6 » »
8,7 »
1,2 »
всего . . . 232,5 млн. пуд.
Лесное дело.
Анализ лесного хозяйства в пределах района, охватываемого 
У рало - Кузнецким проектом, выявляет общий лесной массив в 
117,3 млн. десятин, из которы х удобной лесной площади 48,5 млн. де­
сятин, распределяющейся по характеру  древесных пород следующим 
Образом; хвойных 38,2 млн. дес., лиственных— 10,3 млн. дес. По 
губерниям удобная лесная площадь распределяетця следующим 
образом: Томская губ. 9,5 млн. дес., Алтайская— 6 млн. дес., То­
больская— 17,1 млн. дес., Пермская— 14,3 млн. дес., Уфимская—  
0,9 млн. дес., Оренбургская— 0,5 млн. дес., Вятская— 0,2 млн. дес. 
Процент спелых насаждений— 55% , приспевающих— 3 0 % , осталь­
ные 15% — молодняк.
Возможный отпуск- древесины из казенных дач составляет
18.8 млн. куб. саж. в год, а действительный отпуск не превышает 
2,2 млн. куб. саж. Исчисляя, потребности местного населения, 
железных дорог, водного транспорта и промышленности, в том 
числе и лес для углежжения при выплавке 20 млн. пудов дре­
весноугольного чугуна, и считаясь с фактическим покрытием их 
в значительной части из крестьянских дач, определяют необхо­
димый отпуск древесины из казенны х дач в размере 2,3 млн. 
куб. саж. Таким образом избыточное количество древесины в 
размере 18,8— 2 ,3 = 1 6 ,5  млн. куб. саж.- может служить для по­
крытия потребностей в древесном топливе и лесных строительных 
материалах, вызываемых осуществлением Урало-Кузнецкого 
проекта и развивающейся в связи с ним промышленности, а такж е 
и вывоза леса в Европейскую Россию, Туркестан, а равно и 
заграничного экспорта. Из этого количества около 3,5 млн. куб. 
саж. предположено выделить для химической промышленности,
4.8 млн. куб. саж. составляет потребность в дровах жителей 
безлесных районов, а остальные 8,2 млн. куб. саж. могут итти 
для осуществления Урало-Кузнецкого проекта, вновь строящ ихся 
железных дорог и для экспорта.
Потребление топлива уральской промышленностью (губ. 
Вятская, Оренбургская, Пермская, Уфимская) поданны м 1917 года 
составляло 358 млн. пуд., расход топлива на домовое отопление 
с пересчетом на уголь в 7000 кал. определился в 67 млн. пуд.
Топливо.
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Следовательно общая потребность Уральского района в топливе 
выражалась в 425 млн. пуд., распределяясь по сортам:
Каменноугольное топливо 
Нефтяное »
Древесное »
Проч. виды топлива . .
121,5 млн. пуд. или 28,6%  
34 » » » • 8%
264 » » » 62,1%
5,5 » » » 1,3
Итого 425 млн. пуд. или 100%
Несмотря на то, что каменноугольное топливо составляло 
лишь около четверти общего потребления, уральские копи по 
состоянию своей добычи (около 90 млн. пуд.) и по качествам
углей не могли полностью снабжать свой район достаточным 
количеством угля, а потому Урал получил в 1916 году донецкого 
угля 3 млн. пуд., кокса —  2,9 млн. пуд. и сибирского угля —  
20 млн. пуд. Заявки последующих лет Уральского района под­
нялись до 167 млн. пуд., из которых сибирского угля— 86 млн. 
пуд. Хотя в таких количествах уголь на Урал не поступал, но 
эти заявки могут характеризовать спрос на сибирский уголь в 
условиях древесноугольной доменной плавки.
При переходе Урала на коксовую плавку и при учете со­
ответствующего к 1940 году развития различных видов ураль­
ской промышленности потребность Уральского района в камен­
ном угле определяется в следующих количествах:
Разные виды промышленности. . 150 млн пуд.
Ж елезные д о р о г и ...................... 144 » »
Домовое отопление   66 » »
360 млн. пуд.
Сибирского кокса 163 млн. пуд.
в пересчете на у голь '163 : 0,66 247 млн. пуд.
Всего: 607 млн. пуд.
Потребление угля в западной Сибири по статистическим 
данным 1918 года может быть исчислено кругло в 122 млн. пуд., 
из которых:
на железные д о р о ги ...................
н а1 промышленные предприятия
на пароходство . . . 
на домовое отопление
Всего
85 млн. пуд. 
25 » 
б »
6 »
122 млн. пуд.
Эта потребность была удовлетворена лишь на 9 2 % , при чем 
копи Кузнецкого бассейна поставили 57,4 млн. пуд. а Черем- 
ховские, Минусинские и др.— 54,5 млн. пуд.
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. Учитывая рост потребления угля железными дорогами и 
принимая во внимание более полное удовлетворение других по­
требителей, обычно стесняемых в интересах транспорта, потреб­
ность Западной Сибири в топливе к  1940 году мож ет быть ис 
числена в следующих количествах:
на железные дороги . . . . . .  180 млн. пуд.
на промышленные предприятия . 120 » »
на пароходство .................................. 30 » »
на домовое отопление ................... 45 » »
на коксование 215: 0,66 . . . . 325 » »
соб. потребл. копей ........................ 100 » »
Итого . . 800 млн. пуд.
Всего расход в угле Урала и 3 . Сибири составит:
По У р а л у ...............................' 360 млн. пуд.
По 3 . С и б и р и   475 » »
На коксование . . . . .  325 '» »
Всего . . 1 .1 6 0  млн. пуд,
Это количество угля должно будет покрываться добычей:
Кузнецкого бассейна в р а з м е р е ..................................  600 млн. пуд.
Черемховского бас. и др. Сиб. район........................  200 » »
Уральскими к о п я м и ...........................................   360 » »
1 .1 6 0  млн. пуд.
Грузооборот.
При определении грузооборота по линиям Урало-Кузнецкого 
проекта для предварительного подхода взяты статистические 
данные о грузообороте 1913-1916 г.г. по существовавшим тогда 
путям по группам ввоза, вывоза и местного сообщения, затем  
произведен учет возможного увеличения душевого потребления 
различных видов товаров, а такж е увеличение оборота местных 
грузов в связи с развитием сети дорог и развертыванием про­
мышленности, населения и сельского хозяйства.
Общие цифры грузооборота, принимая во внимание указанные 
выше исчисления избытков продуктов сельского хозяйства, лес­
ного дела и горнозаводской промышленности, определяются в 
следующих цифрах:
грузы в ы в о з а ........................... 374,9 млн. пуд.
грузы в в о з а ...........................  59,2 » . »
местное сообщение . . . 260,5 » »
Всего , .  . 694,6 млн. пуд.
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Такой грузооборот, при учете амортизацитонных расходов 
по всем затратам , сделанным по содержанию путей, их развитию 
и переустройству,.— гарантирует понижение средней тарифной 
ставки до 1/125 коп. с пудо-версты, как это  было указано в 
транспортной части, каковая и принята для подсчетов себестои­
мости продуктов уральской промышленности при работе на 
кузнецком топливе. —
Рабочая сила.
Вопрос об обеспечении предприятий Урало-Кузнецкого 
проекта рабочей силой не представляет серьезных затруднений, 
так  как  при высокой степени механизации производств коли­
чество требуемых рабочих сравнительно невелико и исчисляется 
в 100 тысяч человек. Для удовлетворения потребностей новых 
металлургических заводов Урала имеющийся контингент квали­
фицированных рабочих вполне достаточен. Горная и заводская 
промышленность Кузнецкого района потребует привлечения ра­
бочего населения и выработки профессиональных навыков, но 
в виду естественных благоприятных условий и плодородности 
края это  не представит особых затруднений, достаточно будет 
создать на рудниках и заводах рациональные жилищные условия, 
предоставить рабочим такие культурные удобства которые 
несомненно привлекут их как  с юга Росси, Урала, т ак  и из других 
промышленных центров и деревень.
Удачному разрешению Жилищного вопроса уделено в проекте 
должное внимание и при каждом руднике и заводе намечены 
рабочие колонии, запроектированные по образцу городов-садов 
с типовыми жилыми домами, службами, общественными зданиями, 
служащими для удовлетворения материальных нужд и духовных 
запросов рабочего населения и могущих способствовать поднятию 
культурного уровня рабочих.
В зависимости от размеров предприятия, которое обслу­
живается, колонии эти спроектированы от небольших поселков 
до городов с населением свыше тридцати тысяч человек.
Общая стоимость колоний исчислена:
при металлургических заводах в .......................  88 млн. руб.
» каменноугольных рудниках и коксовых печах 68 » »
» железных р у д н и к а х ..........................................  30,5 » »
Итого . . 186,5 млн. руб.
Общая стоимость и порядок осуществления работ.
Сводя стоимость отдельных предприятий и сооружений, мы 
получаем следующую общую смету затр ат  по осуществлению 
Урало-Кузнецкого проекта:
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1) Металлургические заводы . . . . . . . . . . 290,9 млн руб.
2) Каменноугольные заводы ................................. 90,9 » »
3) Ж елезные р у д н и к и ........................................ .... . 78 » »
4) Коксовые печи с химическими заводами . . 56 » »
5) Ж елезно-дорожное строительство:
Усиление эксплоатируемы х дорог . . . . 157 » »
П ереустройство строящ ихся линий . . . 16 » »
Сооружение новых линий ............................ 152 » »
Итого . . 840,8 МЛН руб.
6) Расходы по расширению угольных копей
Урала, кирпичные заводы, карьеры для
добычи флюсов и строительных м атери а­
лов, приспособление старых домен для
25коксовой плавки и проч.................................. » »
7) Дополнительные расходы на колонии, не
вошедшие в отдельные с м е т ы .................... 74,2 » »
8) Оборотный капитал для заводов, рудников
и коксовых печей с химич. заводами (по |-
транспорту введен в с м е т у ) ........................ 60 » »
Всего . . 1 .000 млн руб.
Крупная сумма в один миллиард рублей золотом в довоенной
валюте, об'ясняемая грандиозностью задания Урало-Кузнецкого
проекта, слагается из относительно малых за тр а т  на единицу
предстоящей добычи, производства или единицу меры, что прои-
сходит вследствие рациональности принятых устройств.
С тоимость металлургических заводов составляет 1 р. 45 коп. 
на пуд годовой выплавки чугуна.
Стоимость каменноугольных рудников — 19,3 коп. на пуд 
годовой добычи.
С тоимость железных рудников — 15 коп. на пуд годовой 
добычи.
Коксовые печи с химич. заводами— 18 коп. на пуд годового 
выжига кокса.
Стоимость постройки железных дорог — 116.000 руб. за  
версту пути.
Вся строительная программа, согласно Урало-Кузнецкому 
проекту, намечена к выполнению в течение одиннадцати лет, при 
чем на четвертый год о т  начала постройки каждый металлурги­
ческий завод будет в состоянии выплавить 40%  своей нормальной 
производительности, на восьмой год все заводское и рудничное 
строительство будет закончено, в последующие три года будут 
достраиваться и усиливаться железнодорожные пути. Заводы 
Алапаевский и Бакальский будут расположены вблизи сущ ест­
вующих железных дорог и старых заводов и могут быть начаты 
в первую очередь. К Кузнецкому заводу дорога находится в пе­
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риоде постройки и предполагается, что к началу крупных строи­
тельных работ дорога будет, хотя бы вчерне, готова и лишь 
подготовительные к постройке работы должны будут произво­
диться пользуясь гужевым транспортом.
П остройка этих  трех заводов может быть начата одновре­
менно немедленно после организации предприятия и строитель­
ного аппарата.
К постройке Магнитного завода рациональнее приступить 
двумя годами позднее, лишь тогда, когда к месту завода будет под­
ведена железно-дорожная магистраль.
Распределение потребных по годам кредитов, согласно на­
меченному выше плану работ, представлено в нижеследующей 
таблице. Здесь через букву А обозначен четвертый под строи­
тельства— первый год выпуска продуктов на рынок, годом на­
чала постройки будет А— 3, годом окончания заводской про- 
гр а м м ы = А + 4 , а завершения полного проекта— А + 7 .
Как видно из таблицы, первый строительный год требует 
ассигнований в 42,4 мил. руб., последующие годы расходы все 
увеличиваются по мере развертывания строительства и дости­
гают в шестом году максимума в 192,4 мил. руб., когда закан­
чиваются главные строительные работы по заводам и рудникам, 
а расходы по транспорту поднимаются до 70 мил. руб. В следу­
ющие два года транспорт все еще требует значительных ассиг­
нований, расходы же по другим статьям заканчиваю тся: послед­
ние три года производится лишь достройка новых линий и уси­
ление эксплоатируемых дорог.
Исходя из стоимости сырых материалов: пуда угля— 8,5 коп., 
кокса— 13 коп., руды— 5— б коп.; цеховая стоимость полупро­
дуктов определилась: чугуна передельного 37 коп. по Уралу и
28,5 коп. по Кузнецкому заводу.
Полная стоимость продуктов колеблется: рельсы от  80,2 коп. 
до 88,5 коп., балки, швеллера— 93 коп., сортовое от 80 коп.-до 
95 коп., листовое— 92 коп.
Если сравнить эти цены с существовавшими в 1913— 1914 г.: 
рельсы— 1 р. 12 к.— 1 р. 20 к., сортовое железо— 1 р. 40 к.—  
1 р. 60 к., балки— 1 р. 50 к.— 1 р. 55 к., листовое— 1 р. 60 к .—■
1 р. 80 к., то можно сделать заключение, что предприятия
Урало-Кузнецкого проекта являются вполне рентабельными. 
Организационная структура осуществления всего Урало-Кузнец- 
кого проекта может быть мыслима:
а) в виде единой грандиозной концессии,
б) в виде одного или нескольких смешанных обществ с
участием государства,
в) в виде государственного перспективного плана промыш­
ленности Урала и 3. Сибири, осуществляемого исподволь по 
мере изыскания средств в порядке реконструкции и развертыва­
ния урало-сибирского хозяйства.
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Р а с п р е д е л е н и е
(В миллион.
Н азвание предприятий. Сумма. А—3. А—2. А—1.
Завод Н ово-А лапаевекий................ 73,2 2,5 13,2 17,4
> Б а к а л ь с к и й ............................ 72,8' 2,5 13,3 17
» М а г н и т н ы й ............................ 72,8 — — 2,5
» К у зн ец ки й ................................ 72,1 2,5 12,6 16,5
290,9 7,5 39,1 53,4
Каменно-угол. руд. К узн. бас.с. . 90,9 5,7 11,6 12
Ж елезные р у д н и к и ............................ 78 3 4 15
Коксовые печи .................................... 26 о" I: 8 8
Химические заводы при печах . . 19,7 2 2 4
224,9 12,7 25,6 39
Ж елезные дороги проектируемые . 152 12 8 11,5
Достройка строящ ихся дорог . . 16 5 4 4,2
Усиление эксдлоатации дорог . . 157 — — —
325 17 12 15,7
По основной с м е т е ............................ 840,8 37,2 76,7 108,1
Добавочные расходы по постройке 
к о л о н и и ............................ ... 74,2 4,2 10 10
Оборудование кирпичных и друг, 
вспомог ательных предприятий 25 1 4 4
Итого строит, каппт. . . 940,0 42,4 90,7 122,1
Оборотного капитала за­
водов и рудников . . . 60 — —
Всего миллион, руб. . . 1.000 42,4 90,7 122,1
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к р е д и т о в  п о  г о д а м .
рублей).
4
А. А + 1. ■ А +  2. А + 3. А +  4. А4 5 . А + 6 . А + 7 .
15,1 13,8 11,2 _ — . _ — —
15,5 14,3 ' 10,2 — — — — — :
13,4 17,1 15 14,2 10,6 — — —
14,9 14,2 11,4 — — — — —
58,9 59,4 47,8 14,2 10,6 — — —
17 18,6 15,2 5,5 5,3 — — —
16 17 18 3 2 — — —
5,3 5 5 2 1 — ' — - —
5 3 2 1 0,7 — — —
. 43,3 43,6 40,2 11,5 9 — — —
2,5 3 34,4 24,5 30,8 10 8,5 6,8
2,0 0,8 — — — — — —
— 15 36 31 25 20 20 10
4,5 18,8 70,4 55,5 55,8 30 28,5 16,8
106,7 121,8 158,4 81,2 75,4 30 . 28,5 16,8
15 15 10 5 5 — — —
4 4 4 2 о — ■ — —
125,7 140,8 172,4 88,2 82,4 30 28,5 16,8
10 20 20 5 5 — — —
135,7 160,8 192,4 . 93,2 87,4 30 28,5 16,8
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Варианты проекта.
Изложенный в основных чертах  обширный проект пред­
ставляет коллективную работу в течение 1918 —  1920 годов 
группы инженеров специалистов, зн атоков  Урала и Сибири в 
количестве свыше сорока человек, выделенных из состава Об­
щ ества Сибирских Инженеров в Томске.
Руководство работами было поручено особому С овету под 
председательством проф. Гутовского, в который вошли инженеры: 
А. Блике, В. Воробьев, А. Перлов, П. Сборовский, С. Фитингоф, 
И. Федорович. Позднее состав несколько видоизменялся. В числе 
сотрудников нужно ' у казать  на: Е. Владовского, П. Нагаева, 
Н. Соколова, Н. Шадрина, М. Кош урникова, В. Исаева, проф . Ога- 
новского, П. Соболевского, В. Великорецкого, И. Лоханского, 
Н. Тихоновича, проф. Боборыкова, В. Минаева, Н. Чижевского, 
М. Усова и др.
О бш ирность темы и грандиозность затр ат , необходимых 
для ее осуществления, мало вязались с действительностью  в 
пережитый период разрухи и на э т о т  проект, еще не 
опубликованный в полном виде, мало обращ али до сего вре­
мени внимания.' Теперь, когда м ы  подходим к вопросам 
нового строительства, нельзя не использовать столь обширный 
и не утративш ий до сего времени . новизны заложенных в него 
идей, план государственного строительства.
Изложенный выше Урало-Кузнецкий проект подвергался 
ряду модификаций в зависимости от изменения за  время его 
разработки  экономических и правовых условий, с одной стороны, 
и увлечения широкими перспективами использования для древе­
сноугольной плавки северных сибирских и уральских лесов, с другой. 
Существовал такж е «П роект Северного пути», которы й выдви­
гал в противовес Урало-Кузнецкому— идею развития уральской — 
ж елезоделательной промышленности исклю чительно на древесном 
топливе.
Урало-Сибирский проект.
Одним из комбинированных вариантов является т а к  н азы ­
ваемый Урало-Сибирский проект, поддерживаемый проф. В. Е. 
Г р у м м - Г р ж и м а й л о  х).
Главное основание этого п роекта  сводится к следующему:
а) Ч истота древесноугольного ж елеза  оценивается русским и 
мировым рынком прибавкой за  качество от 20 до 70 коп . на 
пуд, в среднем 40 коп. на пуд. П риплата за  чистоту, по мере 
развития металлографии, раскрывающей нам причину поломок и 
порчи железных изделий, имеет склонность с годами увеличи­
ваться. '
Ч См. ж урналы  «Промышленный У рал» № 2 1920 года, „Ж изнь 
Сибири" № 5. 1925 год.
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Таким образом, чистота уральских руд и чистота древес­
ного угля ставят  древесно-угольное железо в привилегированное 
положение и обеспечивают з а  ним рынок вне конкуренции с 
коксовым железом юга России и Сибири. Чистый м еталл
это— национальное достояние, к  которому должно быть» самое 
бережное отношение.
б) Чистых руд на Урале не так  много,— и з ' известных
запасов для плавки на древесном угле пригодна меньшая поло­
вина. П оэтому государственные интересы настойчиво требую т 
установления на Урале в ближайшее время плавки на коксе
сернистых руд для снабжения России продуктами железного
производства, допускающими некоторую примесь серы.
Производительность Урала на 1940-й год этим  проектом 
определена в 325 мил. пудов, из них на коксе 150 мил. пудов 
и на древесном угле 175 мил. пуд. Производительность заводов 
Сибири определена в 65 мил. пуд. чугуна на коксе.
в) Для снабжения Урала достаточным количеством древес­
ного угля, проект предусматривает проведение Северо-Сибирской 
магистрали, общего протяжения свыше 3000 верст, соединяющей 
Томск через Тобольск, Туринск, Верхотурье, Соликамск, Котлас 
с бухтой Сорока. Прочно связав постройку этой  магистрали со 
сплошной колонизацией вдоль полотна 10-верстной полосы, с 
мелиорацией болот, развитием лесопромышленности, с обращ е­
нием всего дровяного леса в древесный уголь.и  продукты сухой 
перегонки, с постройкой ж.-д. веток к сплавным и навигацион­
ным пунктам , авторы проекта предполагают дать Уралу трудно 
учитываемое по своей огромности количество древесного угля, 
обеспечивающее железную промышленность чугуном по общеми­
ровым ценам.
Для выплавки 215 мил. пуд. чугуна на коксе и для других 
потребностей понадобится около 240 мил. пуд. кокса, для чего 
нужно будет добыть на Кузнецких копях 360 мил. пуд. кам ен­
ного угля, а считая местный сбыт и собственное потребле­
ние— 500 мил. пудов общая ж е потребность Сибири и Урала в 
каменном угле намечается в 800 мил. пудов, при чем 330 мил. 
пудов падает на Черемховский, Анжеро-Судженский и Челябин­
ский районы. Потребление сибирского каменного угля уральскими 
заводами в э т о т  расчет не принято, —  однако, весьма возможно, 
что к нему придется прибегнуть. При льготных тари ф ах  для 
дальних перевозок такое потребление, вследствие высоких 
теплотворных качеств сибирских углей, выгодно.
Положительные данные по сему вопросу должны дать на­
меченные разведки Егоршинских, Полтавских копей и буроуголь­
ных месторождений, типа челябинского и Богословского, пока 
же э т о т  вопрос остается открытым.
г) Для перевозки на Урал кокса проектом, к ак  и в Урало- 
Кузнецком, намечено использование и усиление сибирской маги­
страли между Ново-Николаевском и Петропавловском, с построй-
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кой новых линий Кольчугино—-Н ово-Н и колаевск  и П етропав­
ловск— Троицк— Магнитная.
Получающаяся, таким  образом, линия Кольчугино— М агнит­
ная является кратчайш им расстоянием между центрами К узнец­
кого района и Южным Уралом. Т ранспорт кокса на другие 
— заводы Урала осущ ествляется постройкой линии Троицк—-Бакал—  
Вязовая и использованием линии О мск— Тюмень с постройкой 
линии Тюмень— Ирбит— Алапаевск. Для придания линии Кольчу­
гино— М агнитная значения магистрали и для выхода многих 
миллионов пудов ж елеза на рынок России, помимо загруженной 
линии Уфа— Златоуст , намечается соединение Магнитной с Волгой 
' непосредственно через Уфу.
д) Технически трестируя всю ж елезную  промышленность 
Урала, специализируя деятельность каждого уральского завода, 
можно дать России железо и изделия из него по ценам не 
дороже, чем в других странах, несмотря на всю невыгоду далекого 
транспорта горючего и района сбыта.
Для некоторы х изделий из древесноугольного чугуна есть 
даже надежда на заграничный сбыт. I
В основу проекта положен ныне действующий ж.-д. тариф, 
очень выгодный для дальних перевозок и невыгодный для ко р о т­
ких расстояний.
Исходя из этого, коксовые заводы оказалось выгодно 
располож ить на рудных месторождениях— на Магнитной, Высо­
кой, Благодати и в Надеждинском заводе, древесноугольные— на 
Магнитной, около Бакала, на Комаровском месторождении, Ка­
менском заводе, Алапаевске, Высокой, Благодати, Надеждинском 
заводе и Чусовой.
е) Колонизационное значение северной магистрали громадно: 
она присоединит к  государству обширную территорию  пусту­
ющих земель и даст крестьянству земельный фонд, о разм ерах 
коего теперь трудно даже составить себе представление.
ж) Лесопромышленность даст на вывоз за  границу огром­
ные запасы древесины и будет содействовать установлению  
гегемонии России на мировом лесном рынке, заставив остальные 
государства, снабжающие мир своим пиленым лесом, перейти на 
более ценные продукты лесной промышленности,
з) Утилизация продуктов сухой перегонки даст толчек 
развитию мощной химической промышленности на Севере.
и) Северная Сибирская магистраль даст кратчайш ий выход 
сибирским транзитны м  грузам к прекрасному океанскому порту 
в Коле, на Мурмане.
к) Все вместе явится мощным ф актором  экономического 
развития России.
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Вариант Уральской комиссии.
Та же проблема комбинированного урало-сибирскоГо хозяй­
ства в докладах Уральской комиссии отдела м еталла и Ураль­
ского бюро Госплана намечалась в несколько измененном виде.
Т рактуя о будущем хозяйстве Урала, как  комплексе разно­
образных отраслей промышленности, доклады эти, не приурочивая 
осуществления к определенному сроку, рисуют, к ак  правдопо­
добный максимум, следующую программу развертывания метал­
лургической промышленности.
Считаясь с необходимостью переоценки древесины, с посте­
пенным ее истощением и недостатком рабочих рук для лесоза­
готовок, программа намечает возможную выплавку древесно­
угольного чугуна в 40 млн. пудов в год; различными усовер­
шенствованиями в доменном деле и углежжении выплавка может 
быть поднята до 50 млн. пудов, а при содействии ш ирокой 
механизации лесозаготовок возможный максимум устанавливается 
в 70 милл. пуд. древесно-угольного чугуна в год. Дальнейшее 
развитие металлургической и металлообрабатываю щ ей промы­
шленности на Урале намечается за  счет привозного минераль­
ного горючего. Но ни максимальная программа по древесно­
угольному чугуну, ни чугун, выплавленный на привозном мине­
ральном горючем, конкурентноспособного черного м еталла не 
дадут, поэтом у необходимо использовать уральские условия для 
получения квалифицированных сортов металла и организовать 
дешевую переработку сравнительно дорогого чугуна в зако н ­
ченные изделия.
Из этого  определяется сравнительно ограниченный масш таб 
возможной выплавки и коксового чугуна на Урале, примерно, 
в 90— 100 млн. пудов в год.
Программа намечает в дополнение к  этом у получение до 
10 млн. пудов чугуна путем электроплавки. Таким образом 
максимальное задание сводится к выплавке:
На древесном угле . . . .  70 млн. пуд.
». коксе .   100 » »
Э лектро-п лавкой .........  10 » »
В с е г о .  . 180 млн. пуд.
Проводя принцип концентрации, а такж е специализации 
заводов и производства, программа сохраняет выплавку древесно­
угольного чугуна на 12-ти из числа существующ их заводов 
с максимальным выпуском на Гороблагодатском заводе 10 -мил­
лионов пуд., Надеждинском и Златоустовском — по 9 млн. пуд., 
на остальны х— от 8 до 7 млн. пуд. в год.
Для выплавки на кокс предполагается создание новых 
заводов, использующих крупнейшие рудные месторождения Урала 
и расположенных не только на самих месторождениях, как
4
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в других проектах , а и на подступах к  западному и восточному 
склонам Урала по пути угольно-рудного транспорта:
1) й районе г. Кустаная на рудах г. Магнитной и на сибир­
ском коксе завод с выплавкой до 30 млн. пуд.
2) на рудах Комаровского месторождения и на донецком 
коксе два завода: один около г. Уфы, другой— в районе Авзяно- 
Петровского завода, по 10 млн. пуд. каждый;
3) в Среднем Урале на Алапаевских рудах и на сибирском 
коксе: один завод в районе Синарского месторождения', другой—  
в Ирбите, каждый для выплавки по 20 млн. пудов чугуна в год;
4) на Северном Урале на Богословских рудах и на сибир­
ском коксе один завод с производительностью  в 10 млн. пуд.
Общая потребность в коксе для доменной плавки и пере­
дела определяется в 130 млн. пуд., из которы х 60 млн. пудов 
предположено выжигать на Урале из привозимого (90 млн. пуд.) 
коксового угля, а 70 млн. пудов получать в виде кокса, при 
чем 50 млн. пудов сибирского и 20 млн. донецкого.
Независимо от доменной плавки, общая потребность Урала 
в каменном угле определяется в 120 мнл. пудов для транспорта, 
250 млн. пудов для промышленных производств и 250 млн. пуд. 
для получении электро-энергии, всего 720 млн. пуд., из которы х 
400 млн. пудов будут доставлены местными каменноугольными 
копями, а 320 млн. пуд. нужно будет подвезти— 250 млн. пуд. 
из Сибири, а 70 млн. из Донецкого бассейна по вновь проекти­
руемой линии Царицын— Магнитная.
Таким образом, сибирской каменноугольной промышлен­
ности и транспорту  дается задание поставлять Уралу 50 млн. 
пудов кокса и 250 млн. пуд. угля.
Организация транспорта в программе не разработана. Для 
подсчетов принять тариф  в 1/120 коп. с пудо-версты.
Предполагается, что древесноугольный, чугун обойдется 
в 45 коп., а коксовый в 47 коп. пуд., рельсы— 1 руб. 20 коп., 
сортовое ж елезо— 1 руб. 40 коп., котельное— 1 руб. 60 коп., 
кровельное —2 руб. 20 коп.
Сравнение вариантов.
Не задаваясь целью в настоящ ей статье  дать полную 
критическую  оценку всех трех  проектов и установить их 
относительные преимущества, можно о тм ети ть  здесь, что  во 
всех эти х  проектах  имеется много общего, все они устанавли­
вают, что:
1) без применения минерального топлива невозможно ш иро­
кое развитие уральской металлургии;
2) Кузнецкий бассейн является естественным и неисчер­
паемым источником необходимого к о кса  или коксового угля;
3) невозмож но ограничиться переустройством  сущ ествую ­
щих заводов, а необходимо создание нескольких новых крупных 
металлургических центров;
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4) для переброски на Урал значительного количества 
топлива от  200 до 300 млн. пуд. в год необходимо создание 
мощного железно-дорожного транспорта.
5) для осуществления эти х  предположений требуется вло­
жение весьма крупного капитала, который представляется вполне 
рентабельным.
Необходимо такж е у казать , что об‘ем производства, наме­
чаемый Урало-Сибирским проектом  (325 млн. пуд.), слишком 
велик и отдаляет полное осуществление плана на значительно, 
более отдаленный .срок, чем другие проекты; кроме того, необхо­
димая для его осуществления Северо-Сибирская магистраль не 
находит себе оправдания лишь только в обслуживании предприятий 
этого п роекта и до сих пор не включена ни в один и з р азр а­
ботанных планов сети железно-дорожного строительства Сибири. 
Более того, ее осуществление противоречит идее сибирского 
сверхмагистрального транспорта. При эти х  условиях выплавку 
в 175 млн. пуд. на древесном угле нужно признать явно преуве­
личенной и не обеспеченной горючим.
Проект Уральского Бюро осторожно намечает общее зада­
ние, но все же излишне расш иряет выплавку на древесном угле, 
которая намечается в значительно большем размере, чем она 
была в годы максимальной производительности (56 млн. пуд.), 
Это не дает никакой экономии в смысле рабочей силы и обязы­
вает развивать особо трудную часть лесозаготовок, углежжения 
и подвозки древесного топлива. Наиболее слабой стороной 
проекта является выбор места для заводов вне рудных и топлив­
ных запасов. Решение производить выплавку как на привозном 
коксе, т ак  и на изготовляемом на уральских заводах из при­
возного коксового угля представляется в значительной мере 
осторожным и, с точки зрения опыта, правильным, т а к  к ак  не 
исключена возможность использования в виде примесей и части 
местных уральских углей. С другой стороны нужно отм етить, 
что намечаемая нагрузка уральских копей в 400 млн. пуд. 
представляется по запасам уже предельной, а кокс из смеси 
кузнецких с уральскими углями заведомо ухудшится. Полагаю 
также, что при хорошо налаженном сверх-магистральном тран ­
спорте дробить грузовой поток и создавать специальные условия 
для перевозки на Урал помимо кузнецкого такж е и донецкого 
угля и кокса  представляется неправильным и экономически 
не обоснованным.
Стоя на точке зрения правильности основных начал Урало- 
Кузнецкого проекта, в качестве уступок конкурирующим поло­
жениям и мнениям, представляется возможным пересм отреть 
вопрос о разм ерах  древесноугольной плавки и не зам ы кать ее 
указанными в проекте рамками 20 млн. пуд., а выяснить более 
подробно размеры и возможности рационального лесоиспользо- 
вания, но во всяком случае э т а  выплавка должна быть менее 
довоенной и все расширение производства долж но, происходить
4*
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за  счет минерального топлива. Полагаю такж е, что правиль­
ность избрания мест для новых мощных уральских заводов на 
г. Магнитной и в Алапаевске представляется бесспорной, что 
же касается места для завода на бакальских рудах, то  оно может 
быть предметом спора и это  месторождение в качестве запаса 
наиболее чистых уральских руд м ож ет быть уступлено для 
использования древесноугольными доменными заводами, поэтому 
третий коксовый завод с успехом мож ет бы ть, поставлен в Т а­
гильском округе для работы на рудах Благодати и Высокой.
Н езависимо от  того, какой из эти х  проектов или их 
вариантов будет принят, незыблемым остается положение, что 
ш ирокая металлургическая программа Урала м ож ет быть осу­
ществлена лишь при переходе на минеральное горючее и что 
на Кузнецкий бассейн возлагается больш ая задача по снабжению 
уральской металлургии- ж ак  коксом, т ак  и специальными сортами 
каменных углей.
Мероприятия на пути осуществления проекта.
Подходя к Урало-Кузнецкому проекту, впредь до оформления 
его в виде единого предприятия, лишь как  к перспективному 
плану развития промыш ленности Урала и Сибирского края, 
который будет осущ ествляться частями по мере накопления 
своих средств или притока их извне и в соответствии с развер­
тыванием хозяйства смежных областей, представляется возможным 
уже и в настоящ ее время у к азать  на ряд мероприятий и доста­
точно крупных шагов по осуществлению этого стройного плана. 
Такие, мероприятия имеются, как  в области транспорта, так  
и горнозаводских начинаний, как  на Урале, так  и в Сибири.
I. По транспорту.
а) И с к л ю ч и т е л ь н ы й  т а р и ф .  Прежде всего необхо­
димо о тм ети ть , что с января 1924 года введен исключи­
тельный тариф  на перевозки К узнецкого угля и кокса до всех 
станций Пермской и С ам аро-Златоустинской ж елезны х дорог 
со ставкой в г/ 150 коп. с пудо-версты при условии марш рутных 
перевозок. Установление этого  исклю чительного тариф а пред­
ставляется вполне рациональной мерой крупного Государствен­
ного значения, как  с точки зрения использования и разверты ­
вания крупнейш его каменноугольного бассейна, т а к  и в смысле 
направления уральской металлургии в сторону минерализации, 
как основного ф актора предстоящей реконструкции всей ураль­
ской промышленности. Кроме того, мера эта  является первым 
подходом к идее сибирского сверхмагистрального транспорта, 
долженствующего стягивать к себе для транзитны х перевозок 
массовые грузы основного сибирского сырья и должна расцени- I 
ваться как  важное обстоятельство в отношении самого тран-
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спорта, т ак  и в смысле установления экономических взаимо­
отношений смежных областей.
Поскольку идеа-о необходимости удешевления транспортны х 
расходов при наших громадных расстояниях и особенно сибирских 
не встречает возражений, постольку размеры этого удешевления 
и способы его достижения при посредстве технических меро­
приятий и переустройств или, не ожидая их осуществления, 
путем удешевления тарифов для ■ привлечения грузов, пред­
ставляю тся часто спорными, требую т серьезных экономических *
обоснований и доказательств последующих государственных выгод \  
прямых или косвенных.
На Сибирской магистрали в 1913— 1917 г. существовал 
уже исключительный тариф  для перевозки черемховского_ угля 
в размере 1 / 250 коп. с пудо-версты, а для кузнецкого в размере 
х/ 175 коп. Как мы видели, при разработке Урало-Кузнецкого 
проекта подсчитывалась ф актическая  средняя себестоимость 
перевозок всякого рода грузов, перевезенных в 1913 г. по 
Сибирской магистрали, и определена в а/ п 2 коп. с пудо-версты, 
не считая амортизации строительного капитала. Признавая 
необходимым обосновывать проект при безубыточном тарифе, 
покрывающем и проценты на затрачиваемый по переустройству 
магистрали строительный капитал и считаясь с усилением пере­
возок, в проекте определена средняя стоим ость перевозки 
в ^/125 ко п - с пудо-версты для переброски на Урал кузнецкого 
угля и кокса. При принятых в проекте стоимостях сырья средняя 
стоимость перевозки в 1/ 125 коп. являлась достаточной для 
получения на Урале конкурентноспособных внутри страны цен 
на металл, изготовляемый на кузнецком топливе.
Установленный в настоящ ее время тариф в разм ере 1/150 
коп. с пудо-версты при марш рутных перевозках, например, для
Н. Саяды, где работает первая на коксе уральская домна, при 
расстоянии 1852 вер. от Кемерово, дает стоимость перевозки
13,8 коп., а для Надеждинского завода при расстоянии 2067 верст,
15,25 коп, включая все дополнительные сборы.
При цене короба уГля на Н. Салдинском заводе в 7 руб. 
стоимость пуда чугуна определилась в 83,4 коп. пуд, а для по­
лучения, при существующем тарифе, коксового чугуна равной 
стоимости цена кокса франко Кемерово должна быть 24 коп., а 
для Надеждинского завода при цене короба угля в 5 р. 47 коп.
Цена ко кса  должна быть 16 коп.
Т ак как  в текущ ем 25/26 г. цена кокса снижена как  раз 
до 24 коп., то  при цене короба в 7 рубл. при среднем, по совре­
менным путям, расстоянии уральских заводов от  Кемерово в 
Т850 верст, и при исключительном тарифе, кузнецкий кокс ста ­
новится равноценным с древесно-угольным топливом. Надеждин- 
ский завод, как  отстоящ ий от Кузнецкого, бассейна в макси-
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мальном расстоянии, располагающий дешевым древесным углем 
с р а з у , исключается по экономическим соображениям из числа 
предприятий, долженствующих перейти на кокс.
Ряд други х’ уральских заводов занимаю т промежуточное 
положение. Цена короба и пуда древесного угля и стоимость 
пуда кокса в заводе колеблется в следующих пределах:
Стоимость 
куб. саж . 
дров руб.
Стоимость 
короба 
у гл я  руб.
^Стоимость 
1 пуда 
древесного 
угля  коп.
Стоимость 
1 пуда кок­
са при цене 
отправл. 
24 коп.
Надеж динск. колю. 18,25 5,56 33 40
Пермский трест. . . 15 6 36 39
А лапаевский . . . . 17 7 42 36,7
Ю ж но-У ральский . 16 6 .5  — 8 37 48 37—38
Из сопоставлений данных стоимостей пуда древесного угля 
и кокса сразу выясняется, что для среднего и южного Урала 
настоящие тарифные и технические условия работы создают 
благоприятную кон'ю нктуру для проведения минерализации до­
менного процесса.
В северных округах, где имеется еще много древесины, 
ведение плавки на коксе было бы мало обоснованной мерой. 
Необходимо раньше еще понизить себестоимость кокса, увели­
чить его количество; тогда можно, будет ставить вопрос о 
дальнейшем снижении тарифа для того, чтобы он стал конку­
рентноспособным на всем Урале.
Посмотрим, представляется ли это  возможным с точки 
зрения интересов транспорта?
До каких пределов можно понижать тариф, чтобы меро­
приятие это  в общегосударственном порядке, а не с точки зре­
ния выручки транспорта, в настоящ ее время представлялось бы 
выгодным или оправдываемым?
Государственная необходимость обеспечить страну метал­
лом, а уральскую промышленность для этой цели —  топливом, 
уже в значительной мере оправдывает тарифные льготы.
Уральская промышленность в довоенное время, в годы рас­
цвета— в 1912— 1913 г., расходовала по горным заводам до 2  милл. 
куб. саж. дров, а вместе с деревообделом и расходом транспорта 
расход поднимался до 2.800 тыс. куб. саж. Потребность населе­
ния проф. Семенов оценивает в 3.700 тыс. куб. саж. и устана­
вливает, при наличии максимальной лесосеки в 6.680 тыс. куб. 
саж., недостаток леса в 2.800 тыс. куб. по малолесным обла­
стям при избытке в 3.000 куб. саж. в многолесном, но мало 
доступном севере, который не может покрыть острого недостатка 
в древесине промышленных округов, в значительной мере истре­
бивших свои леса. Только в трех уральских округах: Верхо­
турском, В.-Камском и Тобольском возможный отпуск превы­
ш ает потребность в древесине. В настоящее время из припи­
санных к округам и трестам  лесных дач в количестве 4.215 тыс. 
десятин лесной площади с 3.600 тыс. покрытых лесом десятин, 
максимально возможная лесосека составляет 2 . 1 0 0  тыс. куб. саж. 
Из этого количества деловая древесина составит 30% , а дро­
ва 7 0 % , из общего количества дров 300 тыс. куб. саж. пойдут 
как топливо, а 1 . 2 0 0  тыс. куб. саж. могут быть пущены на 
углежжение, при чем можно будет получить около 60 милл. 
пудов угля. Таким образом, древесноугольная плавка не имеет 
сколько-нибудь значительных шансов на развертывание и, во 
всяком случае, она может быть поднята не выше довоенных 
размеров, а все большие перспективы выплавки необходимо 
строить на минеральном топливе. Кроме того, нельзя не согла­
ситься с положением, что древесину предпочтительнее тратить 
на более рациональное применение: экспорт, бумажно-массное дело* 
строительство, чем подвергать ее уничтожению в промышленных 
печах.
Все это  говорит за  то, что нужно сделать максимум уси­
лий для самого широкого использования минерального топлива 
в промышленности Урала.
Таким образом, мы видим, что все элементы государствен­
ной необходимости имеются налицо.
До каких же пределов транспорт обязан итти на уступки 
в деле удешевления перевозок?
При данном состоянии сибирских дорог, когда их провоз­
ная способность о с т ае т с я ■ неиспользованной в значительной 
степени, когда привлечение дтассовых грузов для дорог предста­
вляется чрезвычайно желательным, пределом снижения железно­
дорожных льготных тарифов может служить р а з м е р  с т о и ­
м о с т и  п е р е в о з о к  в ч а с т и  р а с х о д о в ,  с в я з а н н ы х  с 
д в и ж е н и е м .  Вторая часть расходов, которые не изменяются 
или очень мало меняются с увеличением грузооборота, может 
для данного массового общественно-необходимого груза не при­
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ниматься во внимание. В этом случае дополнительный груз, 
который может появиться лишь при условии дешевого тарифа, 
не будет убыточным для транспорта, т ак  как он покрывает 
расходы по своей перевозке, а в то  же время, удовлетворяя 
государственные потребности, будет способствовать оживлению 
промышленности и самого транспорта.
По подсчетам А. Богданова1), при условии маршрутной 
перевозки угля в поездах 45-вагонного состава и использовании 
полной под'емной силы вагонов, при средних по сети прочих 
условиях перевозки и стоимости угля в 33 коп. пуд. на паровозе, 
детально исчисленные по всем статьям  смет расходы, связанные 
с движением, составляют для этого рода перевозок 1/170 коп. 
с пудо-версты.
Расходы, не зависящие от движения, определены в 1/176 коп. 
Последующие наши пересчеты по таковой же схеме примени­
тельно к сибирским условиям при следовании маршрутов на 
1800 в. и при цене угля на паровозах в 2 0  коп. дали стоимость 
расходов, связанных с движением, равной —  1 / 2 0 0  коп. с пудо- 
версты. Повторявшиеся поверочные расчеты в несколько варьи­
рованных условиях давали примерно такие же цифры, и стои­
мость по отдельным участкам  не поднималась выше 1/150 коп.
Из сказанного ясно, что' дальнейшего снижения тарифа 
сравнительно с 1/150 коп. в ближайшее время ожидать нельзя 
и лишь после значительного усиления перевозок угля и кокса 
на Урал, когда будут сказываться косвенные выгоды от усиления 
грузооборота, промышленность может настаивать на дальней­
шем сйижении тарифа.
Имеется другой путь снижения себестоимости перевозок— 
т е х н и ч е с к и е  у л у ч ш е н и я  транспорта, увеличение грузо- 
под'емности вагонов, увеличение мощности паровозов и веса 
поезда, что возможно лишь при переустройстве путей и под­
ходе к сверхмагистральному транспорту, к осуществлению кото­
рого мы в настоящее время подходим. Но это т  путь требует 
значительного грузооборота, для создания которого необходим 
длительный подготовительный период в условиях, близко подхо­
дящих к будущему усиленному транспорту.
В результате установления пониженного тарифа грузовой 
поток угля уже начинает образовываться. По сибирским путям 
на Урал и за  его пределы было доставлено и предполагается 
к отправке милл. пуд.:
%
В «Вести. Пут. Сообщ.» 22 за 1923 год.
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Предполо­
жен. по 
Урал.-Куз- 
нецк. про­
екту. 19
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г.
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19
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32
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3 
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19
35
/3
6 
г.
Н а  У р а л .
У гл я ........................ 70 5,6 12.2 23,5 30 40 50
К ( |к с а .................... 163 2,5 4,3 8,2 10 50 70
З а  У р а л .
У гл я ........................ 30 2,0 2,5 2,0 5 15 15
К окса . . . . . . 2 0, 5 0,2 0,1 ОД — —
Итого. . . . 265 Ч 10,6 19,2 33,8 45,1 105 135
б) Р а с ш и р е н и е  с е т и  ж.  д о р о г  в К у з н е ц к о м  
б а с с е ' й н е .  В порядке выполнения транспортной схемы, наме­
чавшейся Урало-Кузнецким проектом, нужно указать  на окон­
чание постройки железно-дорожной линии до г. Кузнецка и на 
производство изысканий от Полысаево (Кояьчугино) до Н.-Нико- 
лаевска, являющейся головным участком магистрали, соединяю­
щей центр Кузнецкого бассейна с Уралом, а такж е на постройку 
ветви от ст. Белово к Гурьевскому заводу. Подход линии к гор. 
Кузнецку и берегу р. Томи хорошо разреш ает вопрос о снабже­
нии копей Кузбасса крепежным и строительным лесом с верхо­
вий рек Мрассы, Кондомы и Тельбесса. Ст. Кузнецк должна бу­
дет впредь развиться в крупный узловой пункт встречи линий 
Барнаул, Минусинск и Тельбесс.
Линия от г. Кузнецка до Тельбесса рассматривалась в не­
скольких вариантах. Первоначально она намечалась со значи­
тельным количеством переходов- мостами с одного берега реки 
Кондомы на другой. Последний, принятый вариант идет по до­
лине р. Кондомы все время по левому берегу с переходом на 
правый лишь один раз на 84 версте при впадении р. Тельбесса 
в Кондому. Линия эта  будет обслуживать намеченный к постройке 
на Туштулепской площадке металлургический завод и связанные 
с ним каменноугольные копи и железные рудники.
На 24 версте от Кузнецка запроектирована ветка на Оси- 
новский рудник, протяжением в 8  верст, обслуживающая также
]) Количество угля указано применительно к  выяснившейся в 
последние годы возможности использования сырого кузнецкого угля 
в доменных печах и для нуж д флота.
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кирпичный завод правого берега и заводский поселок у ст. Туш- 
тулеп на 26 версте; намечено примыкание заводской ветви с 
сильно развитой сортировочной станцией, через которую должны 
будут пропускаться все грузы, за  исключением коксового угля, 
поступающие на завод, и все готовые изделия завода. При перво­
начальной программе завода ( 2 0  милл. п. выплавки чугуна) оборот 
этой станции составит около 80 милл. пудов, а при полном 
проектном расширении завода до 50 милл. пуд, выплавки грузо­
оборот поднимется до 2 0 0  милл. пудов, что и должно быть 
принято во внимание при проектировании станции. В районе 
деревень Каптан щ Карачеяк на 40— 50 верстах намечается при­
мыкание ветви для обслуживания небольшой каменно-угольной 
копи паровичного угля, предназначаемого для надобностей жел. 
дороги, и Тельбесских рудников. Тут же намечается и погрузка 
огнеупорной глины.
На 60 версте у села Кузодеево предположено оборудова­
ние больших известковых карьеров, которы е должны будут гру­
зить первоначально до 1 0  милл. пудов флюсующих известняков.
На 8 6  версте намечено примыкание ветви в 19 верст, 
идущей по долине р.р. Мундыбаш и Учулен до крупнейшего из 
всех в районе месторождения магнитного железняка Темир- 
Тау.
Тельбесская линия заканчивается на 95 версте станцией 
Тельбесс, расположенной на левом берегу р. Тельбесс. От стан­
ции к руднику запроектирована небольшая погрузочная ветка.
По линии Кузнецк —  Тельбесс в 1916/17 г. было сделано 
довольно много работ: устроено телеграфное сообщение, заго­
товлены материалы, начаты земляные работы, пройдены некото­
рые выемки в щебенистых породах и пр. всего на сумму свыше 
2г/г милл. руб. Наибольшее количество работ выполнено на 
участке от Кузнецка до Туштулепа —  наиболее срочно необхо­
димом для постройки металлургического завода. С 1918 г. ра­
боты здесь не производятся, но в настоящее время, когда рельсы 
уложены уже до Кузнецка, представляется совершенно необхо­
димым в целйх сохранения уже затраченны х средств, в видах 
использования имеющегося здесь технического и рабочего пер­
сонала, освобождаемого с участка от  Прокопьево до Кузнецка, 
и главным образом для обслуживания Осиновского рудника и 
места постройки завода и подготовки района к предстоящему 
развитию, необходимо продолжать сооружение Тельбесской линии 
в настоящем, 1925/26 году, хотя бы на первом участке от Куз­
нецка до заводской площади и Осиновки, длиною не более 
30 верст.
Завод без Тельбесской линии не может действовать и не 
может быть построен. Линия должна быть закончена ранее 
окончания завода, линия нужна для развития Осиновского руд­
ника, который к окончанию постройки завода должен уже давать 
до 2 0  млн. пуд. угля, в равной мере она необходима и для по­
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стройки и развития железных рудников Тельбесса. Таким обра­
зом линию эту нужно отнести к числу первоочередных.
в) П о д х о д ы  к с в е р х  м а г и с т р а л и .  Вся транспортная 
схема, намечавшаяся в Урало - Кузнецком проекте, базировалась 
на широком использовании существующих сибирских линий и 
разделении грузового потока в Омске для передачи Среднему и 
Северному Уралу грузов через Тюмень с продолжением линии 
от Тюмени до Алапаевска в 235 верст. Подход к горе Магнитной 
требовал также сооружения от Петропавловска линии в 
650 верст и не обеспечивал выхода грузов из Магнитного завода 
на запад.
В настоящее время вся эта  транспортная схема в значи­
тельной мере переработана в связи с идеей С и б и р с к о й  
с в е р х м  а г и - с т р  а л и, которая имеет значительно более широ­
кие задачи, чем обслуживание то лько  Урала топливом. Она 
должна способствовать общему под‘ему народного хозяйства 
Сибири, должна создать новые сельско - хозяйственные и про­
мышленные производящие районы, должна связать Сибирь с 
внешним миром и обеспечить ее продуктам экспортные воз­
можности.
Этого можно достигнуть при резком снижении стоимости 
перевозок, при наличии значительного грузооборота.
Развитие транзитных перевозок тесно связано с идеей 
сверхмагистрального транспорта, ставящего себе задачей устра­
нение влияний на экономическую жизнь гигантских расстояний 
путем значительного удешевления перевозок маршрутными 
поездами массовых грузов, главным образом ,, угля, руды, леса и 
хлеба, из производящих центров в места массового потребления 
или в порты для экспорта. Удачное разрешение этой идеи осо­
бенно важно для Сибири, которая со своими богатейшими воз­
можностями, как в области сельского хозяйства, так  и горной 
промышленности, находится вследствие своих обширных про­
странств в чрезвычайно трудных условиях в смысле экспорта. 
Действительно, расстояние между наиболее оборудованными для 
экспорта портами — Ленинградом и Владивостоком — составляет 
9100 верст по существующим путям, средний подвоз 4550 верст. 
Такое расстояние даже при низких, для обычных дорог, тарифах, 
например, в 1 / 1 0 0  с пудо-версты, не позволяет перевозить целый 
ряд грузов, так как они не выдерживают таких накладных рас­
ходов, в которых лишь один тариф составляет около 50 коп. на 
пуд., которые делают наши товары неконкурентноспособными 
на мировом рынке.
Значительное удешевление тарифов может быть достигнуто:
а) стягиванием очень большого количества однородных тран­
зитных грузов на одну линию и б) сооружением этой линии по 
техническим условиям, допускающим введение наиболее совер­
шенных приемов эксплоатации.
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Существующая Сибирская магистраль при некоторых пе­
реустройствах должна явиться такою сверхмагистралью угольно­
пионерного характера, которая даст возможность, при значи­
тельном понижении тарифов сибирскому хлебу и сырью, выйти 
на европейский мировой рынок.
Для стягивания к магистрали грузов уже имеется ряд 
под'ездных путей (Кулундинская, Алтайская, Кольчугинская, Ми­
нусинская линии), среди которых существующая Кольчугинская 
дорога, а позднее прямая линия от Кольчугино до Ново - Нико­
лаевска дадут до 300 млн. пуд. угля и кокса для удовлетворения нужд 
Зауралья и Урала, получающего возможность, при дешевом и 
мощном транспорте, поставить вопрос о реорганизации своей 
металлургической промышленности, с переходом на кузнецкое 
минеральное топливо.
В согласии с постановлением IX С‘езда Советов о необхо­
димости сооружения Сибирской сверхмагистрали, в составе НКПС 
образована специальная технико-экономическая группа, которая 
разрабаты вает вопрос о выходах сибирских массовых грузов к 
портам Черного и Балтийского морей. Работы эти, руководимые 
инженером Н. Н. Дегтеревым, значительно продвинулись вперед 
и приводят к следующим выводам:
а) с увеличением грузооборота, уменьшением предельного 
уклона и увеличением мощности паровозов и вагонов умень­
шается себестоимость перевозки по железной дороге, в особен­
ности на такой дороге, где преобладают транзитные перевозки;
б) стоимость постройки дорог на выходах из Сибири от 
Ново-Николаевска к  Балтийскому или Черному морю, с перехо­
дом через У рал 'при  расчетном предельном под'еме в з у 2 тысяч­
ных, не превзойдет в среднем 1 2 0  тысяч довоенных рублей на 
версту без подвижного состава, который дополнительно оцени­
вается на версту в 7.500 руб. на каждые 100 млн. пудо-верст 
на версту;
е) эксплоатационные расходы на такой мощной транзитной 
дороге не превзойдут в среднем, при грузообороте в 250 млн. 
пудо-верст,— 1/285 коп. с пудо-версты, при грузообороте 500 млн.— 
1/400 коп. с пудо-версты;
г) полная себестоимость перевозки с учетом процентов на 
строительный капитал 6 % и аммортизации подвижного состава 
из 9%  не превзойдет при грузообороте в 250 млн. пуд. 1/143 коп., 
при 500 млн.— 1/217 коп. с пудо-версты, а учитывая, что тарифы 
для некоторых ценных грузов будут выше средней себестоимости 
для массовых транзитны х грузов могут быть приняты при гру­
зообороте в 250 млн.— в 1/200 коп. с пудо-версты, при 300 млн.—  
1/250 коп., а при грузообороте в 500 млн. даже 1/300 коп. с 
пудо-версты ;
и) при определении возможного будущего грузооборота на 
железно-дорожных выходах из Сибири, который необходимо на­
метить для решения вопроса о целесообразности сооружения
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новых линий или переоборудования существующих, нужно иметь 
в виду, что при расстоянии, например, от Кузнецкого бассейна 
к одному из портов на Балтийском море в 3500 верст можно 
считать, при грузообороте в 250 млн. пуд. стоимость провоза 
в 19,5 коп. с пуда за  все расстояние с дополнительными сбо­
рами, при грузообороту 300 млн.-— 16 коп., при 500 млн. 13,6 коп. 
с пуда за  все расстояние.
Таким образом, мощная железная дорога— сверхмагистраль 
способна перевозить грузы на значительно большие расстояния, 
чем обычные линии, так как грузы на большем расстоянии сохра­
няют свою конкурентную способность.
При частичном даже осуществлении к 1935/36 г. Урало- 
Кузнецкого проекта, при условии, что на Урал и за  его пределы 
будет вывозиться не более 95 млн. пуд. Кузнецкого топлива, 
как это  указано на стр. 6 8 , по подсчетам ^Сибирской группы 
Госплана по пересмотру плана ГОЭЛРО, грузооборот всей Том­
ской и Омской дорог к этому году оценивается в 164 млн. 
пудо-верст на версту, поднимаясь на отдельных участках Ново- 
Николаевск —  Омск до 400 млн. пудо-верст на версту. Таким 
образом, основная линия Сибирской магистрали будет прибли­
ж аться к типичной сверхмагистрали, особенно, если иметь в 
виду перспективы дальнейшего роста грузооборота и полного 
осуществления Урало - Кузнецкого проекта; поэтому все меро­
приятия по подготовке ее к переустройству в сверхмагистраль 
заслуживаю т самого серьезного, внимания.
Как мы уже видим, введение исключительного тарифа 
в 1/150 коп.. приближающегося к сверхмагистральному, является 
одним из первых и важных мероприятий, вполне необходимых 
на переходный период завоевания нового рынка и расширения 
производства в добывающих районах. Эта мера, даже при прямой, 
нерентабельности на некоторое время, с избытком искупаемся 
косвенными выгодами, обусловливаемыми расцветом народного 
хозяйства в районе, тяготеющем к мощному и дешевому транс­
порту.
Существует два варианта организации сверхмагистрали. 
П е р в ы й  (см. картограмму фиг. 3) намечает максимальное ис­
пользование существующей магистрали от ст. Тайга до Кургана 
с вливанием в нее грузов Кузнецкого бассейна по специальной 
ветви от Кольчугино до Ново-Николаевска. От Кургана, для про­
должения сверхмагистрали к Уралу при обязательности его пере­
хода с техническими условиями, принятыми для остальной линии, 
необходимо сооружение новой линии через Ш адринск и Си­
нарскую, проходящей верст на 1 2 0  южнее г. Свердловска, вблизи 
Кыштыма, где, по изысканиям 1924 г., может быть совершен при 
наиболее благоприятных условиях переход Уральского хребта и 
выход на Волжскую равнину. Далее сверхмагистраль должна 
будет пройти через Казань, Н.-Новгород на Москву и Ленинград.
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В Москве вливаются грузы, идущие на Север из Донецкого 
бассейна.
Для обслуживания горнозаводского Урала кузнецким топли­
вом на север грузы пойдут от ст. Синарской на Алапаевск, а к 
югу они должны будут итти от Кургана или Кыщтыма на Челя­
бинск и далее на Златоуст или Троицк-Карталы по специальной 
линии —  Карталы —  Магнитная, которая уже включена в план 
строительства 1925/26 года.
Первоначальные предположения по Урало-Кузнецкому проекту 
о проведении прямой линии от Петропавловска до г. Магнитной 
встречают серьезные затруднения в смысле использования этой 
части, как сверхмагистрали и невозможности продолжения ее от 
Магнитной на запад.
В т о р о й  в а р и а н т ,  разрабатываемый группой НКПС, 
сохраняя примерно указанное выше ■ направление магистрали, на­
мечает сооружение совершенно, новой однопутной линии, могущей 
пропускать поезда максимального веса, до 300 тыс. пуд.
В том или другом виде Сибирская сверхмагистраль разреш ает 
вопрос и о транспортной связи, необходимой для Урало-Кузнецкого 
проекта, который, базируясь на дешевом транспорте, сам пред­
видит пред‘явление к перевозке до 300 млн. пуд. транзитны х 
грузов. Это в значительной мере подкрепляет идею Сибирского 
сверхмагистрального пути, в равной мере необходимого и для 
сельско-хозяйственного развития Сибири и для связи с внешними 
рынками всего Союза.
I I .  Горнозаводские начинания.
а) К о к с о в о е  п р о и з в о д с т в о .  Коксовыми свойствами 
кузнецких углей начали интересоваться давно, в связи с потреб­
ностью в коксе передельных заводов, но подробное изучение 
коксования началось лишь с 1914 года на опытных печах,
построенных Кузнецким О-вом на Кемеровском руднике.
Целый ряд опытов, произведенных с углями различных 
рудников района из отдельных пластов и с различными смесями 
углей, установил следующую характеристику углей Кузнецкого 
бассейна. Коксующимися являются угли с содержанием от 20 до 
40%  летучих. Угли с содержанием летучих несколько ниже 
2 0 %  не коксую тся совсем или спекаю тся слабо при условии 
кратковременного пребывания на воздухе. При 23— 30%  летучих 
получается прекрасный доменный кокс. При 34— 40%  летучих 
кокс получается легкий, сильно пористый.
В отношении отдельных месторождений исследования на
этих  печах и на печах других районов установили:
1) Лучшими углями для коксования следует считать угли 
Осиновского месторождения. Они содержат в пластовых пробах 
0,9— 2,5%  влаги, 3,5— 6,5%  золы, 0,5-—0 ,7%  серы и 22— 28%  
летучих. Они дают прекрасный, очень твердый, нормально пори­
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стый кокс, без поперечных трещин, держащийся в сравнительно 
небольших кусках. Кокс обладает светло-серебристым цветом 
и металлическим звоном. По своим качествам он выше донец­
кого и может конкурировать с наилучшими в мире Коннель- 
свильскими (американским) и Деремским (английским) коксами.
2) Второе место занимаю т угли Кемеровского рудника. 
Лучший кокс дает уголь в е р х н е й  п а ч к и  1,2 с а ж .  К е м е ­
р о в с к о г о  пласта и н и ж н е й  п а ч к и  0,6 с а ж .  В о л к о в ­
с к о г о  п л а с т а .  Содержание летучих в Кемеровском— 27— 30% , 
нижняя пачка 0 , 8  саж. этого пласта имеет два сланцевых про­
слойка, дает большую зольность и худшее спекание сравни­
тельно с верхней. По качеству кокс из угля этого пласта 
должен быть 'отнесен к хорошим металлургическим сортам. 
Кокс из нижней пачки Волковского пласта, содержащей 23— 24%  
летучих, значительно тверже кемеровского, имеет мало пор, 
более темный цвет и выжигается при горячем ходе печей. Уголь 
верхней пачки 4— 4,5 саж. мощности Волковского пласта, имею­
щей на 3— 4%  меньше летучих, чем в нижней, спекается лишь 
при очень тонком размоле и очень высокой температуре. Вот 
почему коксование Волковского угля в стойлах обычно дает 
неудовлетворительные результаты. В том случае если удается 
получить кокс из верхней пачки, он носит совершенно сплавлен­
ный характер, почти совершенно без пор и отличается чрезвы­
чайной твердостью. В таком виде он будет неудобен для домен­
ных печей. Предпочтительнее этот  уголь коксовать в смеси 
с более жирными углями для получения нормальной пористости, 
хотя бы даже за  счет понижения твердости.
Кокс из угля Владимирского пласта в общем сходен с Кеме­
ровским, но больше порист и дает меньший выход.
В общем, нужно сказать, что угли всего Кемеровского 
месторождения в смеси, пропорциональной мощности пластов, 
т.-е. среднего взвешенного состава при 24— 25%  летучих являются 
нормальной коксовой смесью. Но, считаясь с капризностью спе­
кания Волковского пласта при возможной неоднородности смеси 
или неправильной дозировке, предпочтительнее вести коксовый 
процесс при более жирном составе, достигаемом примесью коль- 
чугинских углей.
3) Угли пластов Майеровского и Болдыревского Кольчугин- 
ского рудника, благодаря большому содержанию летучих до 40% 
дают кокс в общем слабый, сильно пористый, трещиноватый 
с ясно выраженной столбчатой отдельностью, светло-серый, 
серебристый, прекрасно спекшийся, но весьма легкий. Он легко 
разбивается в кусочки около 1 " и 'в  то же время дает сравни­
тельно немного коксового мусора.
Кольчугинские угли, обладающие чрезвычайно сильным 
свойством схватывания, незаменимы для смесей с более тощими 
углями.
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В результате ряда опытов коксования углей в различных 
смесях установлено, что наилучший и более однородный кокс 
получается при смесях, содержащих около 27— 28%  летучих, 
которые получаются путем прибавки к смеси кемеровских углей 
20— 25%  кольчугинских углей.
Более значительные прибавки несколько ослабляют твер­
дость. Если в смеси кемеровских углей уменьшить количество 
'угля верхней пачки Волковского пласта путем отборки крупных 
кусков, представляющих особо ценное топливо, могущее итти 
непосредственно в доменную печь или вагранку, то присадка 
кольчугинского угля при очень тонком размоле и тщательном 
смешивании может быть сокращена до 15— 12% .
4) Пласты Кемеровской свиты, разрабатывавшиеся на Алтай­
ских копях Богословского О-ва, находящихся в 35 верстах к  севе­
ро-востоку от Кемеровского рудника, подвергались изучению 
в смысле коксуемости непосредственно на эти х  копях. На Южном 
руднике были построены 1 0  закры ты х печей ульевого типа 
с подогревом пода, общей производительностью до 2 0  тыс. пудов 
в месяц. Изучение показало полную пригодность этих  пластов 
для коксования и в этой  восточной части бассейна. Результаты  
получились примерно такие же, как  на Кемеровском руднике— 
Волковский пласт содержит здесь 2 1 % , а Кемеровский 26%  ле­
тучих, но выход кокса в этих  печах был значительно ниже 
и не превышал 40% .
5) Изучение коксуемости углей северной части Кузнецкого 
бассейна производилось совершенно независимо в Анжеро-Суд­
женском районе. В 1903/4 г.г. сначала на Анжерке, а затем  
и на Судженке были выстроены по одной батарее коксовых 
печей, в каждой по 20 камер. Анжерские печи системы Эванс 
Коппе, а на Судженке— системы Коллена без Улавливания побоч­
ных продуктов.
Угли этого района принадлежат к  разряду тощих с содер­
жанием от  13 до 17%  летучих. Только некоторые пласты 
с большим количеством летучих дают спекающийся уголь, но 
все же получение из них кокса представляет значительные 
затруднения: обычно из печей выходило много мусора и кокс 
был неудовлетворительного качества.
Видимо, мысль о возможности присадки подвозимых извне 
более жирных углей не была известна руководителям района 
и обе батареи после неудачных опытов остановлены.
После почти пятнадцатилетней остановки, в 1919/20 г. г. 
были возобновлены под руководством проф. Чижевского испы­
тания коксуемости судженских углей, а на Анжерке были отре­
монтированы печи для пуска на смеси с кольчугинским углем.
Опыты на Судженке показали возможность при известных 
благоприятных условиях, главным образом тонком измельчании, 
высокой температуре не ниже 1 .0 0 0 ° и свежем угле— получения 
хорошего качества кокса из углей Андреевского, Васильевского
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и Коксового пластов. Но все же наиболее надежным предста­
вляется решение вопроса присадкою более жирных углей, как 
это было испытано на Анжерских печах.
В смесь шло не менее 50% , а иногда и более 65%  коль- 
чугинского угля, что нужно признать излишним, так  как уже 
при 50% получается нормальная смесь в 28%  и дальнейшее 
увеличение летучих в смеси только ухудшает кокс, уменьшает 
его выход и удорожает производство.
В общем Анжеро-Судженский район нельзя признать выгод­
ным местом для коксования.
Выяснив полную надежность углей Кемеровского место­
рождения в отношении получения из них вполне хорошего 
металлургического кокса, Кузнецкое О-во в 1915 г. приступило 
к постройке при Кемеровском руднике коксовых печей и хими­
ческого завода при них для улавливания побочных продуктов 
коксования.
Остановились на типе печей системы 0. Пьетт с рекупе­
рацией, но без регенераторов и с горизонтальной площадкой, 
на случай нерегулярности погрузки кокса в вагоны. Печи имеют 
размеры: длина 11 мет., высота 2,5 мет., средняя ширина 0,5 мет., 
расстояние между осями печей 1,1 мет., загрузка 9 тонн. Печи 
расположены в двух батареях по 50 в каждой, продолжитель­
ность коксования 28— 32 час. Газ из коксовых камер, пройдя 
через серию конденсационных и рекуперационных устройств, 
последовательно теряет смолу, аммиак и бензол и возвращается 
к печам для подогрева, при посредстве особых горелок и кана­
лов в боковых стенах камер. Продукты горения этого обеднен­
ного газа после подогрева стен собираются в особых коллекто­
рах под печами, по которым отводятся к котлам для отопления. 
Кроме того, котлы могут пользоваться непосредственно и холод­
ным газом после рекуперации, так  как для подогрева печей 
требуется не более 70%  этого газа. Первая батарея печей была 
закончена Кузбасстрестом в конце 1922 года, но пущена Авто­
номной Индустриальной Колонией в средине 1924 года; вторая 
батарея, несколько измененной конструкции, с более узкими 
печами и лучшей регулировкой обогрева, закончена постройкой 
в декабре 1925 года. За  1923/24 год выжжено и отправлено на 
Урал 2,6 млн. пуд. кокса, в 1924/25 г.— 4,5 млн. пудов, кото­
рые пошли главным образом для доменной плавки. Надо сказать, 
что кокс, получавшийся до настоящего времени, не был по своим 
физическим качествам вполне удовлетворительным. Это происхо­
дило вследствие неналаженности подготовки угля для коксова­
ния и плохой регулировки печей. Уголь, загружаемый в печи, 
плохо измельчался, т. к. до сего времени не поставлены необхо­
димые дробильные устройства, да, кроме того, и смешение раз­
личных сортов угля, из которых необходимо составлять кок­
совую смесь, производилось недостаточно тщательно. В настоя­
щее время, после работ особой комиссии, изучавшей вопрос
а
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о коксовом производстве в Кузбассе, вполне установлено, что 
недостатки эти  могут быть устранены. Комиссии удалось полу­
чить кокс прекрасного качества, вполне удовлетворяющего всем 
требованиям механического испытания. Барабанная проба кокса, 
выжженного из современной рабочей смеси углей— 40%  Коль- 
чугинского, 40%  Кемеровского, 20%  Владимировского, дала 
у с т а т о к  в барабане крупного к о к са— 16,5 пудов из 25 пудов 
загруженных для испытания. Это выше на 4,5 пуд. сравнительно 
с установленной в настоящее время .нормой прочности в 1 2  пуд. 
Нет сомнения, что введение в смесь до 20%  Волковского угля за  
счет сокращения Кольчугинского еще увеличит прочность 
и сделает его более чистым по золе, т . к. пласт это т  содержит 
не более 5— 6 % золы. Пущенная в ход вторая батарея печей 
сможет давать дополнительно до 4,5 млн. пуд.— 5 млн. пуд. в год 
и общая поставка Уралу в 1925—.26 году может поднять до 
8,5 млн. пудов.
Программа текущ его 1925— 26 года предусматривает даль­
нейшее расширение коксового производства в Кемерово путем 
дополнительного сооружения 50— 60 быстроходных печей для 
' выжега— 1 0  млн. пуд. кокса в год.
Батарея э т а  может быть закончена в средине 1927 года, 
в каковом году общий выжиг кокса поднимется до 2 0  млн. пуд.
В т о р ы м  к р у п н ы м  ц е н т р о м  к о к с о в о г о  п р о и з ­
в о д с т в а  в Кузнецком бассейне необходимо наметить Осиново- 
Воробьевское месторождение, расположенное на юго-восток от 
гор. Кузнецка у места, избранного для постройки металлурги­
ческого завода.
Содержание летучих в углях колеблется от 2 2  до 28% , 
поэтому при коксовании не требуется делать смесей и кокс, 
как  уже было сказано выше получается первоклассного качества.
После того, как потребность в коксе уральских заводов 
станет превышать производительность Кемеровских печей, т.-е. 
20 млн. пуд. годового выжига, а Осиновские печи удовлетворят 
местную потребность металлургического завода в коксе, может 
быть поставлен вопрос о создании в бассейне т р е т ь е г о  
к о к с о в о г о  ц е н т р а  в Л е н и н с к о м  ( К о л ь ч у г  и и с к о м ) ,  
р а й о н е ,  где может быть использована более тощ ая мелочь 
Прокопьевского и Киселевского рудников и некоторые спекаю ­
щиеся угли эти х  рудников.
Надо отм етить, что исключительное качество углей этих 
месторождений позволяет использовать крупный уголь Мощного и 
некоторых других пластов в сыром виде, как доменное топливо.
Как мы уже указывали выше, коксование выгодно произ­
водить на рудниках и перевозить на Урал кокс. Это можно под­
твердить нижеследующим:
Подсчеты будем вести на 1 тонну кокса, на 1 млн. и на 
2 0  млн. пудов, полагая, что выявленная в настоящее время по­
требность в коксе на Урале составляет 40 млн. пуд., из кото-
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рых 19 млн предполагается для старых заводов, а 21 млн.— для 
нового завода на г. Магнитной, при первоначальной про­
грамме выплавка 2 0  млн. пудов чугуна. Из общего количества 
20 млн. кокса бесспорно будут выжигаться в Кемерово, а отно­
сительно остальных может быть поставлен вопрос о наиболее 
рациональном месте производства.
П р и  п р о и з в о д с т в е  к о к с а  н а  У р а л е  мы должны 
учитывать следующие данные. Расстояние — от Кемерово — 
1.900 килом. Время в пути угля— 2 недели. Печи должны быть 
обеспечены углем не менее, как на 3 месяца, считая и уголь 
в пути.
1. При лежании уголь сильно изменяет свойство спекания, 
вследствие потери летучих соединений и их окисления, главным 
образом ненасыщенных углеводородов. Некоторые угли, к кото ­
рым принадлежат и кузнецкие, через 2  недели уже дают зна­
чительно худшее спекание, а через 2 — 3 месяца часто не спе­
каются. Особенно резко это наблюдается в углях с малым со­
держанием летучих 20— 28 % (кемеровские угли). При большем 
содержании летучих, 35— 40% , хотя и происходит потеря лету­
чих, но свойство спекания остается дольше (кольчугинские угли).. 
Эта характеристика установлена при производстве испытаний 
коксуемости кузнецких углей и хотя точных количественных 
измерений потери и ухудшения состава летучих соединений не 
производилось, но можно предполагать, что эти потери, в со­
гласии с некоторыми литературными данными над американ­
скими и западно-европейскими углями, могут подниматься до 
10— 15%  от общего содержания летучих в угле. При 30%  ле­
тучих в коксовой смеси кузнецких углей потери могут дости­
гать 3— 4,5%  от общего веса угля.
При современной стоимости кузнецкого угля в 10,5 коп. и 
при провозной плате в 14,1 коп. до Н. Салды —  или 15,4 коп. 
до Магнитной, в среднем— 14,7 коп., потеря пуда летучих со­
ставляет 25,2 коп. убытка.
На 1 тонну —  61 п. X  0,03 =  1 ,8 3 X 2 5 ,2 = 4 6  коп.
» 16.400 т. —  1 м. п .Х 0 ,0 3 = 3 0 .0 0 0 x 2 5 ,2 = 7 .5 6 0  руб.
» 328.000 т. —  20 млн. X  0 ,0 3 = 6 0 0 .0 0 0 X 2 5 ,2 = 1 5 1 .2 0 0  руб.
2. При перевозке угля с большим содержанием летучих —  
27-35% для образования нормальной коксовой смеси около 30%  
транспорт загружается дополнительной, дорого оплачиваемой, 
работой.
На 1 тонну 61 п. кокса нужно перевести 6 1 X 1 ,4 3 = 8 7 ,2  п. 
угля, т.-е. излишних против кокса— 26,2 п .X I 4,7 к .= 3  р. 85 к. 
На 16.400 т .— 1 млн. п.— излишних 430 .0 0 0 X 1 4 ,7 =  63.210 р.
» 328.000 т.-20 млн. п.—  » 8 .60 0 .0 0 0 x 1 4 ,7 = 1 .2 6 4 .2 0 0  р.
Таким образом, для получения на Урале 20 млн. пуд. кокса 
нужно будет перевезти 600.000 п. теряемых летучих и 28.600.000 п. 
Угля, из которых 8.600.000 п. летучих; потеря летучих оцени-
5*
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вается в 151.200 р., переплата за  перевозку летучих— 1.264,200 р. 
Всего пот.ерь 1.415,400 р.
3. При коксовании на Урале избыточные газы коксовых 
печей могуТ*" быть использованы при металлургических процессах 
в м артеновских или др. печах вм есто генераторного газа. 
Поэтому необходимо учесть стоим ость возврата за  использо­
вание газа.
Средний тепловой баланс коксовы х печей для донецких 
углей в расчете на 1 тонну кокса состава С = 8 3 %  5 = 2 %  А = 1 0 '%  
и Ж  — 5% , м ож ет быть принят (см. Уголь и Ж елезо, № 1 
ст. Щепина):
I . П р о д у к т ы  п р о и з в о д с т в а .
Ты
с.
 
ка
­
ло
ри
й. Исходные мате­
риалы  и энергия.
1_
О ^
1 тонна кокса .............................................
Коксовый г а з ......................... ■ . . . .
Побочные п р о д у к т ы .................................
6.750
350 I. уголь 1.3 тон. 8.700
I I .  П о т е р и ;  испарение влаги, лу ­
чеиспускание, теплота, отход 
газа й п р ..............................................
I I I .  Р асход энергии н а  обслуж ива­
ние печей и х и м з а в о д а .................
8.700
700
500
I I .  Теплота от 
пост, источников.
I I I .  Энергия от 
посю р. источи.
700
500
Б алан с  . . . . . 9.900 9.900
Если потребная для производства энергия 500 т. кал. по­
крывается из постороннего источника, то  свободной тепловой 
энергии газов остается — 1.600 —  700 =  900 т. кал. или —  56% . 
Если расход энергии покрыть полностью  за  счет газовы х пе­
чей,— 1.600 —  1.200 =  400 т. кал., то  свободный остаток  выра­
зится в 25%  всей теплоты, заклю чаю щ ейся в газах.
Для кузнецких углей количество газа будет несколько 
больше и свободный остаток теплоты  можно принять в 500 т. кал. 
на 1 тонну кокса.
Приняв теплотворную  способность уральского угля в 5000 к.: 
5 0 0 .0 00 :5000  =  100 к л г= 0 ,1  тон. =  6,1 пуд., т.-е. можно считать.
(
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что возврат газов сберегает на каждую тонну кокса 6 , 1  п. 
уральского угля, т.-е. при цене 9 к .+ 7  к. тариф (Н; С алда)= 16 коп,
•
6,1 X I  б коп. —  97,6 коп.
На 1 млн. п. — 16.400 X  97,6 =  16.000 р.
» 20 » >>— 16.000 X  20 =  320.000 р.
Все потери были оценены в 1.415.400 р.
возврат » 320.000 р.
Остается 1.095.400 р. непокрываемых потерь.
Если учесть, что стоимость газовой калории расцени­
вается в зависимости от процесса использования в 1 ,2 — 1 , 8  раза 
дороже угольной, то возврат за  газы может быть поднят в 
среднем до 500 тыс. руб. Тогда непокрытые потери несколько 
уменьшатся, но все же будут около миллиона рублей.
Поэтому максимальное развитие коксования должно итти 
в Кузнецком бассейне, а предел этому развитию может быть 
положен лишь невозможностью полного использования избыточ­
ного газа коксовых печей.— В Кемерово и Кольчугино газы бу­
дут утилизироваться на электрических станциях и промышленных 
предприятиях (стекольное дело), намечаемых в этих районах, 
а Осиновские печи, сооружаемые при заводе, будут отдавать свой 
газ металлургическим процессам.
Для получения 20 млн. пуд. или 328 тыс. тонн кокса не­
обходимо загрузить 28,6 млн. пуд.— 468 тыс. тонн угля. Если 
принять, что на каждую тонну угля, загруженного в коксовые 
печи с регенераторами, можно получить 800 клг пара, то это 
дает 468 .000x800= 375 .000 .000  клг пара или примерно 1 млн. клг 
в сутки.
При расходе пара на 1 лош. силу час в 6 клг имеющееся 
количество пара может обеспечить установку в 7.000 лош. сил, 
что не превышает намеченной к сооружению в Кольчугинском 
районе мощности электрической станции.
В Кемеровском районе, уже имеется 100 коксовых печей 
без регенераторов, которые дают немного меньше свободного 
газа, чем печи с регенераторами, примерно 600 клг на тонну 
угля или 150 млн. клг. пара, что соответствует установке эле­
ктростанции в 2.800 сил. Новая батарея на 10 млн. пуд. кокса 
будет с регенераторами, ее свободный газ предположено исполь­
зовать на намеченном к постройке стекольном заводе.
О п ы т ы  к о к с о в а н и я  у р а л ь с к и х  у г л е й .  Считаясь 
с возможностью, при дальнейшем развитии коксования, образо­
вания избытка газа при Сибирских коксовых печах, а также 
имея в виду производство испытаний коксования кузнецких углей 
в смеси с уральскими и возможность получения кокса из обла­
гороженных кизеловских углей, представляется желательным по­
стройка на Урале, при одном из металлургических заводов; опытной,
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но достаточно крупной батареи коксовых печей для выжига до 
5 млн. пудов кокса в год.
Э та батарея даст возможность проделать всю необходимую 
серию опытов коксования различных углей и смесей, практи­
чески выяснить влияние перевозки и лежания угля, а такж е 
позволит изучить методы использования коксовых газов в ме­
таллургических процессах.
Возможность коксования части луньевских углей установ­
лена давно. На эти х  копях существовали коксовые печи, но 
вследствие того, что кокс получался чрезвычайно сернистым — 
более 8 % и золисты м— 25— 30% , производство кокса было оста­
влено и печи разрушены. В настоящ ее время, когда входит в 
практику флотационный метод обогащения руд, поставлен вопрос 
и об облагораживании кизеловских углей.
Флотационный метод состоит в том , что обогащаемое ве­
щество, в данном случае уголь, измельчается до очень тонкого 
порош ка и в особых приборах смеш ивается с 6  —  8  об'емами 
воды, к  которой прибавляется определенное количество масла. 
Смесь специальными мешалками сильно перемешивается до обра­
зования пены— пузырьков воздуха, окутанны х масляными плен­
ками, которы е увлекаю т на поверхность воды частицы чистого 
угля. Золисты е более тяжелые примеси собираются на дне. В 
промежутке располагаются частицы средней чистоты.
Чистый уголь с поверхности собирается гребками, отфиль­
тровывается и высушивается.
Опыты с кизеловским углем, произведенные в М осковской 
Горной Академии профессорами Чижевским и Ванюковым, пока­
зали возможность из угля с 27%  золы и б— 7%  серы получить 
настолько обогащенный уголь, что выжженный из него в опытной 
печи кокс содержал 11%  золы и 1 ,5 %  серы.
Если принять, что потери угля в отбросах будут не свыше 
5— 6 % , то  нужно считать, что 1 пуд обогащенного угля можно 
получить из 1,45 пуд. рядового угля, а при стоимости последняго 
в 9 коп., стоимость угольной массы мытого будет 9 X 1 ,4 5 = 1 3  коп.
Из предварительных данных проф. Ванюкова можно заклю ­
чить, что все расходы по флотационной операции на пуд угля 
ложатся 3,1 коп. Таким образом, полная стоимость облагоро­
женного угля будет 1 3 + 3 ,1 = 1 6 ,1  коп. пуд.
Полагая, что коксование рациональнее будет производить 
при заводах, подсчитаем возможную цену кокса из облагораж и­
ваемого угля на Н . - С а л д и и с к о м  заводе, отстоящем от  Ки- 
зела в 429 килом., и на будущем Магнитном, отстоящ ем в 1.130 кил., 
применяя существующий для подвозки к заводам каменного угля 
исключительный тариф  №  8 .
Стоимость провоза пуда угля до Н. Салды 7 коп., до Маг­
нитной— 15 коп.
Цена угля на Н.-Салдинском заводе— 1 6 ,1 +  7 = 2 3 ,1  коп.
» » » Магнитном » — 1 6 ,1 + 1 5 = 3 1 ,1  коп.
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При 34— 3 5 %  летучих в угле и максимальном выходе кокса 
в 65%  стоимость угля в пуде кокса будет на Н. Салде— 35,5 коп. 
на Магнитной— 47,9 коп.
При стоимости коксования в 6  коп. (в Донецком 5 коп., в 
Кузнецком 7 коп.) и 2 коп. амортизации печей, стоимость кокса 
может быть определена в 43,5 коп. на Н. Салде и 55,9 коп. на 
Магнитной. С этих цен можно сбросить 2 коп. возврата за  газы 
и 1,5 коп. За возможное использование пирита, отделяемого при 
обогащении угля.
Таким образом, окончательную стоимость кокса можно 
принять для Н. Салды 40 коп., а для Магнитной 52,4 коп.
Эти цены нужно признать высокими. Стоимость кузнец­
кого кокса при цене в Кемерово 24 коп. составляет на Н. Салде
38,1 коп., а на Магнитной 39,4 коп.
Таким образом мы приходим к выводу, что' кузнецкий 
кокс для Урала выгоднее даже, чем кокс, изготовляемый из 
местных углей, при условии, что сложный, флотационный метод 
окажется возможным поставить в промышленном масштабе и 
при указанных выше расходах в 3,1 коп. за  пуд, в чем можно 
сомневаться, так  как в Донецком бассейне обычная промывка 
угля обходится в 2,75 коп. пуд.
Кроме того кизеловский кокс будет всегда содержать серы 
больше, чем кузнецкий, что удорожает плавку и ухудшает металл.
Независимо от флотационного метода обогащения в Сверд­
ловске производятся проф. Ортиным опыты обогащения, значи­
тельно более крупно, чем для флотации, дробленого угля на 
особых обогатительных приборах— сотрясательных столах Виль- 
флея. Нужно указать, что чем крупнее куски угля, идущие 
в обогащение, тем меньше шансов на выделение равномерно 
распределенных в кпзеловском угле примесей— золы и серы. 
Чем чище мы хотим получить лучший сорт угля, тем больше 
(25— 30% ) будет получаться средних сортов, по своему составу 
не отличающихся от первоначального продукта, и тем больше 
будет отбросов, в которых содержание угля будет очень велико, 
тем значительнее будут общие потери, тем дороже будет весь 
процесс обогащения.
Во всяком случае все опыты обогащения кизеловского угля 
и получения из него кокса представляют большой интерес, но 
это не сулит ни достаточно дешевого продукта, ни значитель­
ных его количеств. Урал в большой своей программе должен 
базироваться на кузнецком металлургическом топливе, направляяя 
свои угли для чисто топливных целей.
б) Р у д н ы е  р а з в е д к и  в Т е л ь б е с с к о м  р а й о н е .  
Из всех известных в Сибири месторождений железных руд 
Тельбесский район, находящийся в юго-западных предгорьях 
а Кузнецкого Алатау, в 70 верстах к югу от г. Кузнецка, нужно 
признать наиболее важным и единственным вполне промышленно 
разведанным рудным центром.
Месторождения железных руд открыты в этом районе еще 
в половине прошлого столетия, но детальные разведки произве­
дены лишь в 1913— 1916 г.г. Кузнецким Каменноугольным и 
Металлургическим Общ., которому весь район вместе со значи­
тельной частью  Кузнецкого бассейна был передан в концессию. 
Разведки производились под руководством проф. П. П. Гудкова. 
В результате эти х  работ выяснилось, что месторождения при­
урочены здесь к кон такту  изверженных пород с метаморфиче­
скими и состоят из нескольких ш токов магнитного ж елезняка с 
содержанием ж елеза в 58— 63 %  и более бедных руд (подрудков) 
с 35 —  45%  железа, окружающих ш токи чистого магнитного 
ж елезняка.
Наиболее крупными месторождениями являются: первое из 
открытых в районе—Тельбесское, с определенными и возможными 
запасами в 395 млн. пуд., месторождение Темир-Тау, находя­
щееся в 8  верстах к югу-востоку от Тельбесского, с запасами в 
895 млн. пуд. и шесть других близлежащих меньших место­
рождений с общими запасами около 500 млн. пуд. Всего в Тель- 
бесском районе по произведенным разведочным работам уста­
навливается 1.762 млн. пуд. руды.
Выходы на поверхность разведанных руд приурочены к 
вершинам или склонам горных возвышенностей, что дает воз­
можность первоначально организовать добычу руды открытыми 
работами.
Считаясь с разведанными уже запасами свыше 1,7 млрд. 
пудов и наличием ряда неразведанных еще месторождений, а 
такж е присутствием вблизи коренных месторождений скоплений 
валунчатых руд, не вошедших в подсчеты запасов, нужно при­
знать, что район по запасам ж елеза может гарантировать 
выплавку чугуна до 50 млн. пуд. в год, на заводе, намеченном 
постройкой в долине р. Кондома. Для обслуживания намечавшихся 
рудников Тельбесского и Темир-Тау начата в 1916 году постройка 
железно-дорожной линии от г. Кузнецка, которая ныне внесена 
в план первоочередного строительства на 1925/26 год.
в) М е т а л л у р г и ч е с к и е  н а ч и н а н и я .  Начало сибир­
ской металлургической промышленности было положено построй­
кой в 1734 году Ирбитского железоделательного завода. Позднее 
возникли казенные заводы Томский, Петровский и Гурьевский, 
а при несколько расширившемся спросе на металл и частные— 
Николаевские и Абаканский. Все эти  небольшие заводы, рабо­
тавшие на маленьких древесно - угольных домнах и пудлинговых 
печах, при самом примитивном оборудовании, могли работать 
лишь при очень дешевом труде и при полном отсутствии кон­
куренции с привозным металлом. М аксимальная выплавка чугуна 
приходится на 1898 г. —  открытия Сибирской железной дороги, 
когда было получено на 4-х действовавших заводах 600 тыс. пуд,* 
чугуна из которы х 400 тыс. дал Николаевский завод. После этого 
выплавка сокращ ается, а к 1911 г. все заводы останавливаются.
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Позднейшие попытки пуска этих заводов в 1919 —  1922 г.г. 
окончились неудачей и в настоящее время работает лишь Гурьев­
ский завод, переведенный на минеральное топливо и вошедший 
в каменноугольный трест, как подсобное предприятие.
Больший масштаб производства при лучшем оборудовании, 
минеральный режим, комбинированность хозяйства и развитие 
путей сообщения являются основными предпосылками успешной 
деятельности сибирских металлургических предприятий.
г) Г у р ь е в с к и й  з а в о д  к а к  в с п о м о г а т е л ь н о е  
п р е д п р и я т и е . — Гурьевский завод, расположенный в предгорьях 
Салаирского кряжа, в центре Кузнецкого бассейна, существует 
с 1815 года, но только в последние годы после полного переобо­
рудования приобретает серьезное значение, как вспомогательное 
предприятие рудников и как строительная база большого метал­
лургического завода. На заводе в настоящее время имеется 
небольшая домна, мартеновская печь и прокатная мастерская с 
двумя средне-сортными станами, пущенными лишь в 1925 году. 
Закончив переустройство Гурьевского завода в указанном виде, 
Кузнецкий бассейн получил достаточно мощные ремонтные ма­
стерские и может в полной мере снабжать себя чугуном, сорто­
вым железом, рудничными рельсами, чугунным и стальным 
литьем, железными конструкциями и всеми предметами обору­
дования. Это делает положение Кузнецкого бассейна вполне 
независимым и устраняет затруднения, которые обычно испыты­
вали все сибирские предприятия в смысле получения металла. 
Работая на местном сырье и имея более дешевое продовольствие, 
а значит и рабочие руки, переоборудованный Гурьевский завод 
будет давать металл не дороже привозного с Урала и после 
удовлетворения потребностей копей может выпускать на местный 
рынок избыток своего металла до того момента, когда будет 
загружен работами по сооружению нового завода. В последнее 
время можно отметить роль завода, как самостоятельной метал­
лургической единицы и как новатора в доменном деле.
д) О п ы т н а я  п л а в к а  н а  с ы р о м  у г л е  и к о к с е . — 
Маленькому сибирскому Гурьевскому заводу выпала честь ска­
зать  новое слово в деле русской металлургической промышлен­
ности. На его небольшой доменной печи произведен удачный 
опыт применения сырого каменного угля для выплавки чугуна, 
что сулит значительную экономию и дает огромное упрощение 
в производстве.
Дело в том, что обычно для доменной плавки как топливо 
применяется древесный уголь и кокс,— горючие, обладающие макси­
мальным количеством твердого углерода, необходимого для вос­
становления железа из руд и для обуглероживания его при полу­
чении чугуна. Горючее должно стойко держаться в огне не 
рассыпаясь на мелкие кусочки и в то же время должно обла­
дать достаточной*пористостью для проникновения значительного 
количества воздуха, вдуваемого в печь.
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Для приготовления, как древесного угля, т ак  и кохса необхо­
дим довольно сложный, а для первого чрезвычайно длительный 
и дорогой подготовительный процесс. Необходимо срубить лес, 
вывезти его или- сплавить, распилить, сушить не менее года и 
только после этого пустить полученные дрова в углежжение. Камен­
ный уголь, идущий для приготовления кокса, должен быть тщ а­
тельно размолот и подвергнут сухой перегонке в коксовых 
печах.
Обе эти  подготовительные операции требую т значительной 
рабочей силы и больших затр ат  для рациональной постановки 
процессов. Понятно, что представляется чрезвычайно заманчивым 
устранить промежуточную операцию и применить в доменной 
печи топливо в естественном его виде. Попытки подыскания 
подходящего горючего в России делались и делаются в настоящее 
время, но они не давали сколько-нибудь интересных результатов. 
Опыт применения домбровских углей оказался неудачным. 
Плавка на смесиг-рушевского антрацита с донецким коксом на 
Сулинском заводе оказалась неэкономной и приводила к  ряду 
затруднений, почему была оставлена. Возможность получения 
чугуна на торфе доказана, но практическая целесообразность 
метода плавки далеко еще не разработана.
З а  границей доменная плавка на антраците получила зн а­
чительное распространение в С. - А.  Соед. Ш татах, где приме­
няется высоко качественный пенсильванский антрацит, который 
все же дает лучшие результаты  в смеси с коксом. Каменный 
уголь для доменной плавки применяется лишь в Шотландии, где 
имеется особого качества неспекающийся каменный уголь, чрез­
вычайно крепкий, обладающий свойством сохранять в печи форму 
первоначальных кусков. Донецкий бассейн и Уральские районы 
не дают подходящего материала и лишь Кузнецкий бассейн по 
опытам Гурьевского завода выдвигает совершенно исключитель­
ную Марку угля.
Уже в 1916 году были сделаны удачные опыты применения 
угля Волковского пласта, Кемеровского рудника, в вагранках 
Гурьевского завода, который после этого перешел исключительно 
на угольный передел. Как показывают анализы, средний состав 
этого угля может быть принят: влаги 2 ,5% , летучих— 2 2 % , 
серы— 0 ,5 %  золы— 6% , углерода— 79% , теплотворной способ­
н о сти —  7.800 кал. Уголь обладает большой твердостью и вяз­
костью, об'ясняющейся явно выраженной древовидной структу ­
рой. Указанные особенности угля, на ряду со свойством сгорать 
в кусках не растрескиваясь и не спекаясь с рядом лежащими 
кусками, подали повод применения его не только в вагранках, 
но и в доменной печи, которая начата переоборудоваться с 1917 г. 
Переустройство затянулось и домна была пущена в марте 1922 г. 
первоначально на древесном угле, а затем  п е р е в е д е н а  н а  
с ы р о й  в о л к о в с к и й  у г о л ь .  После некоторых неудач, вы­
зываемых новизной плавки, отсутствием опыта и необходимостью
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выработки правильного режима, выплавка наладилась и домна 
с полезным об'емом всего в 42 куб. метра стала давать регу­
лярно в сутки 700— 800 пудов передельного и литейного чугуна. 
Упругость дутья была не выше 5— б дюймов, а нагрев воздуха не 
более 250— 230 градусов. Естественно, что от такой  домны 
трудно было требовать экономной работы, но все же расход 
угля был около 2 -х пудов на пуд чугуна, что в пересчете на 
кокс соответствует расходу 1,3 пуда на пуд чугуна.
Когда после этого домну перевели на кокс, то  она расхо­
довала 1,4 пуда на пуд чугуна, хотя суточная выплавка подня­
лась до 1.400 пудов.
Затем  были произведены испытания и с другими углями, 
среди которы х резко выделялся уголь «М о щ н о г о» пласта, 
Прокопьевского рудника.
Пласт это т , как  показы вает название, отличается большой 
мощ ностью 14— 15 метров, не имеет совершенно сланцевых 
прослоек и выделяется поразительной чистотой; содержание золы 
2,5— 4 % , серы 0,2— 0,3, летучих 14— 16% , теплотворная способ­
ность 8.000 кал. По внешнему виду пласт представляется темно­
серой, умеренно блестящей массой со слоями древесно-волокни­
стого угля, отличающегося большой прочностью.
Особенности структуры Мощного пласта на ряду с его 
твердостью, неспекаемостью , поразительной чистотой и способ­
ностью не рассыпаться в огне обусловили значительно более 
благоприятные результаты  применения этого угля для выплавки 
чугуна в доменной печи Гурьевского завода, чем на волковском 
угле.
При переходе доменной печи в 1924 г. к плавке на угле 
Мощного пласта работа завода резко изменилась к лучшему. 
Домна давала хорошего качества передельные и литейные чугуны 
и закончила кампанию плавкой на ферромарганец без резкого 
повышения расхода топлива. В среднем расход прокопьевского 
угля при трехмесячной работе доменной печи составлял 1 , 2  пуда 
на пуд чугуна, что при пересчете на кокс соответствует 0 , 8  пуда 
на пуд чугуна. Естественно, что столь благоприятные резуль­
таты  не могли остаться незамеченными. Целый ряд металлургов 
обратил на них внимание и Уралу из центра было предписано 
произвести опытную плавку на Прокопьевском угле на одной 
из действующих доменных печей. По не вполне понятным со­
ображениям, для этого опыта была выбрана одна из самых старых 
уральских печей, домна №  1 Нижне-Тагильского завода. Кон­
струкция, как  самой печи— эллиптическая, с горном прямоуголь­
ного сечения, т ак  и калош никовых и фурменных устройств 
крайне устаревш ая, значительно осложняющая работу, не могла 
обеспечить нормальный ход печи и не гарантировала возможности 
научно обставить опытную плавку. Преимуществами работы на 
этой  печи сравнительно с Гурьевской домной все же были:
1) несколько большие размеры печи: высота— 15 метр., полез­
ный об‘ем 110 куб. метр., размеры горна 1 ,45X 2,45  м. и 2) более 
обильное дутье упругостью до 1 0 ” ртутного столба с нагревом 
до 500 градусов. Этих улучшений оказалось достаточно, чтобы 
получить результаты  значительно более благоприятные, чем на 
Гурьевской домне. По выписке из плавильного журнала Нижне- 
Тагильского завода и отчету инженера Казарновского, команди­
рованного с Гурьевского завода на Урал для руководства опытом, 
плавка была начата 12/ХП— 24 года. Через несколько дней не­
твердых шагов, подыскивания подходящей шихты и устранения 
обнаруженных недостатков, ход печи вполне наладился, расход 
угля стал около 1,3 пуда на 1 пуд чугуна, затем  при суточной 
выплавке в 2.330 пуд. спустился до 1,14 пуд. а всю последнюю 
неделю опыта держался около 1 пуда на пуд чугуна. По хими­
ческому составу получились чугуны нормальные для Высоко- 
горских руд, идущих в плавку в Н. Тагиле.
Содержание серы в чугуне колебалось от 0,02 до 0 ,04% , 
опускаясь при более основных ш лаках до 0,008% ; количество 
кремния было около 2 % , поднимаясь в отдельных случаях до 
3 ,2% . Исключая вредные влияния значительного количества оста­
новок, задерживающих скорость схода калош , инженер. К азар­
новский определяет нормальную суточную производительность 
доменной печи при работе на угле минимум в 2.700 пудов а, 
вероятно, в 3.000 пудов, тогда как в лучший месяц своей работы 
на древесном угле домна давала всего 2. 200 пуд. в сутки. Таким 
образом, производительность печи возрастет о т  22 до 3 6 % , а 
в связи с этим значительно понизятся общие накладные и цехо­
вые расходы. При цене прокопьевского угля в 32 коп. пуд. 
франко Н. Тагил (13 к . -{-19 коп. тар .) и при расходе 1 пуд 
на пуд чугуна получается экономия на топливе не менее 1 0 коп. 
на пуде чугуна, т . к. пониженная несколько в настоящее время 
стоимость пуда древесного угля на Средн. Урале не дешевле 
40— 42 коп. пуд., а расходуется он такж е пуд на пуд чугуна. 
Удешевление от увеличения производительности домны и сокра­
щения оборотного капитала, вкладываемого в лесоразработки и 
углежжение, может быть определено около 5 коп. Таким образом 
с переходом плавки на каменный уголь получается экономия не 
менее 15 коп. на пуде. Такие благоприятные результаты  полу­
чились на самой плохой уральской домне. Нет сомнения, что 
на домнах с лучшими воздуходувными средствами успех будет 
еще более рельефен, хотя' и достигнутые результаты  очень серь­
езны. Проф. Павлов в своем обзоре успехов металлургии в Европе 
и Америке за  последние годы для самых больших американских 
доменных печей, выплавляющих до 600 тонн чугуна в сутки, 
приводит минимальный расход кокса 0 , 8 8  на единицу чугуна. 
Если полученные на Гурьевской и Тагильской домнах расходы 
сырого угля пересчитать на кокс, то расход их определится со ­
ответственно в 0,8— 0,7 на единицу, т.-е. н и ж е  а м е р и к а н ­
с к о г о .  Необходимо добавить, что летучие вещества сырого
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угля выделяясь в доменной печи и присоединяясь к обычному 
калош никовому газу, повышают его теплопроизводительную спо­
собность не менее чем на 250 кал. в куб. м. и делают его зна­
чительно более ценным для применения в других металлурги­
ческих процессах и главным образом в мартеновских печах, что 
должно быть учтено, как  дополнительное преимущество и эконо­
мия сравнительно с работой на коксе.
Проф. Павлов *), анализируя результаты этого  опыта, при­
ходит к выводу, что при устранении случайных задерж ек и не­
нормальностей хода печи ее производительность в сутки могла 
быть поднята до 4.500 пудов, при расходе угля не более еди­
ницы. [Этот опыт убеждает профессора в том, что на угле 
Мощного пласта уральские домны с полезной высотой 14 мет. 
могут работать  хорошо с расчетом удвоить свою производи­
тельность при переходе от  древесного угля на сырой каменный 
уголь, при надлежащем оборудовании воздуходувными средствами. 
Вопрос о выгодности работы на сыром угле Мощного пласта 
больших уральских печей проф. Павлов считает еще не дока­
занным. Мне представляется, наоборот* что эти  опыты не дали 
никаких указаний, позволяющих усумниться в том, что при 
надлежащем ходе и при усилении воздуходувных средств самые 
крупные древесноугольные домны могут быть с выгодой пере­
ведены на сырой уголь. Более того, удачные результаты  обязы­
вают перенести эти опыты на самую крупную донецкую коксо­
вую домну, хорош о оборудованную воздуходувками, для того, 
чтобы выяснить возможность проектирования новых уральских 
и сибирских доменных печей в расчете на работу с сырым 
углем при улавливании побочных продуктов перегонки, получаю­
щихся в газах доменных печей из летучих веществ каменного 
угля, обычно улавливаемых в коксовых печах.
Первая опытная плавка на к о к с е  была произведена не 
сколько ранее н.-тагильского опыта на сыром угле-: Нижне 
Салдинская домна № б, которая была задута 1-го июня 1924 г., 
переведена на кокс 13 июня. Это— историческая дата минерали­
зации уральского доменного процесса, имеющая общесоюзное 
значение.
Несмотря на то, что доставленный АПК Кузбасс кокс 
оказался значительно хуже по своим физическим качествам и 
по золе, чем это можно требовать от кокса, выжигаемого из 
прекрасного качества углей, все же первая коксовая плавка 
пошла вполне удачно.
Средняя суточная производительность печи определилась 
в 6.300 пудов, расход горючего составлял Ч пуд на пуд чугуна. 
Такой низкий расход кокса, содержащего 13,5%  золы и 8,5%  влаги, 
ниже расхода больших южно-русских домен и может быть, по 
моему, об'яснен лишь высокой теплопроизводительной способ­
*) Ж урн ал  Русек. М еталл. О-ва 1 1925 г.
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ностью органической массы кузнецкого угля. По содержанию 
кремния и серы полученные чугуны, по словам проф. Павлова, 
«не оставляют желать лучшего». Количество кремния поднимается 
в литейном чугуне до 3 ,7% , а количество серы спускается 
до 0,007% .
Таким образом, нужно считать, что первая опытная плавка 
на коксе прошла вполне удачно при хорош их технических по­
казателях.
е) р а б о т а  у р а л ь с к и х  д о м е н  н а  к у з н е ц к о м  
т о п л и в е . — Проведя удачно опытные плавки на коксе и на 
сыром угле, Урал стал настойчиво пред'являть требования на 
кузнецкое топливо, ведя борьбу за  улучшение качества поста­
вляемого горючего, тесно связывая правильную постановку этого 
вопроса не только с перспективным планом развития своей 
металлургии, но уже и с реальной необходимостью выполнения 
текущ ей производственной программы.
В 1924/25 г. на минеральном кузнецком топйиве работали 
три доменных печи, а в 1925/26 году количество чугуна, наме­
ченное к выплавке на кузнецком топливе, будет 1 1 — 1 2  млн. пуд. 
из общей выплавки в 35 млн. пуд., что составит уже 5 0%  от 
чугуна, выплавляемого на древесном угле. Из этого ясна та  
связь, которая в короткое время от начала опытов успела уста­
новиться между Уралом и Кузнецким бассейном и вполне пере­
менить психологию старых уральских деятелей.
В конце 1925 года и начале -1926 года работало уже на 
кузнецком топливе четыре доменных печи: Н. Салдинская №  6 
на коксе, Н. Салдинская №  1 и Кушвинская № 3 на каменном 
угле Мощного пласта и домна № 2 В. Туры на угле Волков­
ского пласта.
После обычных при новых условиях работы непцладок все 
эти домны стали регулярно работать давая хорошего качества 
металл при расходе на пуд чугуна в среднем 1 , 2  пуда кокса 
или 1,3 пуда угля Мощного пласта или 1,5 пуда угля Волков­
ского пласта.
Этот расход нельзя признать вполне установленной нормой, 
он несколько повышен вследствие наблюдающегося в послед­
нее время увеличения зольности и влажности кокса и не полной 
производительности печей, ослабленной из - з а  недостатка 
дутья.
Н . Салдинская № б в 200 куб. метр., идущая на коксе, 
в отдельные дни дает до 8  тыс. пудов чугуна, но в среднем 
выпускает несколько более б тыс. пуд. В дальнейшем можно 
ожидать регулярной производительности около 8  тыс. пудов 
в сутки. Н. Салдинская №  1 об‘емом в 150 куб. метр., рабо­
тающая на каменном угле, на которой лишь в январе 1926 г. 
удалось устранить горение фурм, после чего она регулярно стала 
давать свыше 3 -х тыс. пудов чугуна, но ход э то т  нельзя еще
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считать нормальным, можно ожидать производительности свыше 
4 тыс. пудов.
Кушвинская домна работает  еще не полным об ’емом шахты, 
но дает уже до 4,2 тыс. пуд. при расходе, спускающемся до
1,1 пуда на пуд чугуна. Можно ожидать на этой  домне произ­
водительность в 6 тыс. пудов. Наименьшая из работаю щ их на 
кузнецком топливе домна №  2 В. Туры об'емом в 108 куб. мет. 
дает в среднем 2500 пудов чугуна при расходе волковского угля 
в 1,5 пуд. на единицу чугуна. Нормальная производительность 
ее будет 3000 пуд. Э та  домна сразу стала работать регулярнее 
других, так  как  она снабжена хотя и старой, но вполне исправ­
ной и достаточно сильной поршневой воздуходувкой, тогда как 
другие должны работать с турбо-воздуходувками, не могущими 
давать необходимого количества воздуха в случаях увеличи­
вающихся противодавлений при замусоривании кокса или угля.
Р абота  последних месяцев показывает, что уже в ближай­
шее время -можно ожидать как  повышения производительности 
домен, т ак  и уменьшения расхода как кокса, т ак  и угля до 1 на 
пуд, как  это  давали опытные тщ ательно поставленные плавки, 
но и уже достигнутые результаты  нужно признать вполне по­
ложительными. В настоящее время в Н.-Тагильском округе 
вследствие недостатка леса окончательно ликвидируется древесно­
угольная плавка, все домны округа будут работать в 1926 г. на 
минеральном топливе, а характер  передела останется без изме­
нения, сохраняя даже кровельное производство без ухудшения 
качества выпускаемого материала.
Э тот старейший уральский округ, длительное время нахо­
дившийся на консервации и обреченный на бездеятельность вслед­
ствие истребления лесов, в настоящее время ожил, минерализо­
вав свое производство, и получил шансы на дальнейшее развитие.
С пуском в Кемерове в январе 1926 г., второй батареи 
коксовых печей общая годовая поставка кокса Уралу м ож ет быть 
поднята до 8,5 милл. пуд., что обеспечит работу 3-х доменных 
печей. К пуску подготовляется печь Н. Тагильского завода и на 
Надеждинском, где пуск пятой домны в смысле налаживания га­
зового хозяйства дает такие преимущества, которые покрывают 
перерасходы по коксовой плавке сравнительно с древесноуголь­
ной, а усиление дровозаготовок для обеспечения работы пятой 
домны на древесном угле представляется трудно осуществимым.
С точки зрения установления постоянного коксового ре­
жима представлялось бы более рациональным пустить на коксе 
третью  печь Н.-Салдинского завода или одну из печей южного 
Урала: Саткинскую или Златоустовскую .
Работаю щ ие в настоящее время три печи на каменном 
угле потребую т не более 5 милл. пуд. угля, что представляется 
с точки зрения добычи,легко выполнимым; планомерное разви­
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тие добычи этих  специальных углей при твердом спросе на дли­
тельный срок не представляет никаких затруднений, но требует 
лишь некоторого времени для организации подготовительных 
работ по пластам с углом падения в 45— 50° при мощности в 
5— б саженей.
Кроме того, желательно, чтобы была установлена с п е ц и ­
а л ь н а я  м а р к а  д о м е н н о г о  угля определенной крупности 
куска— 35— 150 м/м., отвечающ ая следующим основным требо­
ваниям:
1) Уголь не должен спекаться
2) Количество летучих 16— 22% .
3) Серы— 0,5% .
4) Золы— 5— 8 % .
5) Уголь должен обладать свойством не растрескиваться 
в огне.
Пропуская после добычи рядовой уголь через дробилку и 
сортировку, Кузнецкий бассейн мож ет выпустить прекрасное 
доменное топливо, з а  которое Урал свободно сможет уплачивать 
на 3— 4 коп. больше сравнительно с рядовым углем.
Поднятие выплавки чугуна на сыром угле до 15 милл. пуд. 
представляется вполне реальной задачей уже следующего 
1927 года.
ж) П р о е к т и р о в а н и е  и н а ч а л о  п о с т р о й к и  м е ­
т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а  в К у з н е ц к о м  б а с с е й н е .  
Общий недостаток в стране металла побудил действовавшее в 
бассейне Кузнецкое Каменноугольное и М еталлургическое О-во 
приступить еще в 1917 году к постройке крупного металлур­
гического завода с предположением постепенного поднятия про­
изводительности до 50 милл. пуд.
Значительная часть производства завода поглощалась пра­
вительственным заказом  на поставку 75 милл. пудов рельс и 
1 2  милл. пудов скреплений равномерными партиями в течение 
10 лет. В связи с намечавшимся приростом населения до 20 милл. 
чел. при душевой довоенной норме в Сибири в 1,02 пуда ме­
талла без рельс и в среднем (за пятилетие 1909 —- 1913 г.г.) 
ввозе 19,4 милл. пуд. в год всех металлических изделий, 
сбыт всей намеченной продукции завода представляется обеспе­
ченным.
При выборе места для постройки завода из целого ряда 
исследованных пунктов резко по своим преимуществам выделяются 
и конкурируют друг с другом лишь два места:
1) На левом берегу р. Кондомы между деревнями Ашма­
рина и Туштулеп у станции Туштулеп строющейся железной 
дороги.
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2) Горбуновская площадка, находящаяся невдалеке от гор, 
К узнецка, но на левом берегу р. Томи, при узле намеченных 
железнодорожных линий на Барнаул и Минусинск. Обе площадки 
достаточны по размерам, отстоят  сравнительно недалеко от руды 
и вблизи угля, готовый продукт для всех направлений, не делает 
лишних пробегов. Горбуновская имеет то преимущество, что 
стоит на берегу судоходной реки и в более населенной местно­
сти и уже в настоящее время имеет железнодорожную связь, 
поэтому здесь облегчается первоначальный строительный период, 
но она отстои т  на 25 верст дальше от руды и коксового угля 
сравнительно с Туштулепской. Последнее обстоятельство, правда, 
компенсируется большей близостью к Прокопьевскому руднику, 
что дает транспортное преимущество в случае использования 
для доменных печей сырого угля.
Эти оба места должны быть признаны заводскими центрами. 
На Туш тулепской площадке располагается доменный завод 
с мартеновским цехом и прокаткой и, таким образом, создается 
крупный центр черного металла с возможностью дальнейшего 
расширения.
Горбуновская площадка должна резервироваться, как  наилуч­
шее место для механического вагоностроительного, судострои­
тельного заводов или завода сел.-хоз. машин, которые должны 
явиться следующим этапом развертывания металлической про­
мышленности Сибири, но, в случае надобности более срочного 
сооружения, на ней может быть размещен и металлургический 
завод.
Кузнецкое общество приступило к постройке завода на 
Туш тулепской площадке, общий план которого представлен 
па фиг, 4.
На левом берегу р. Кондомы предполагалось ставить завод’ 
а на правом —  разместить поселок для рабочих и служащих- 
Ж елезнодорожная линия и станция Туштулеп (25 верст от Куз­
нецка) располагается на левом берегу непосредственно у .завод - 
ской территории. На 60-й версте по этой же линии, т.-е. в 
35 верстах от  завода, имеются огнеупорные глины и мощные 
выходы известняков, которые могут быть использованы для 
флюсов; в 70 верстах от завода находится Тельбесское место­
рождение магнитного ж елезняка. В 8  верстах от завода на пра­
вом берегу р. Кондомы находится центральная часть разведан­
ного для надобностей завода Осиново-Воробьевского м есторож ­
дения коксового угля, которое соединяется особой веткой, одно­
временно обслуживающей и кирпичный завод находящийся на 
правом берегу, и заводской поселрк. Река Кондома является 
хорошей сплавной рекой; по ней и ее притокам имеются хоро­
шие сосновые леса. Чрезвычайно выгодное местоположение завода
6
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гарантирует е^у  очень успешную работу и обеспечивает этому 
району первое место в сибирском металлургическом деле.
Руководящими основаниями при разработке проекта завода 
и размещения цехов служили следующие положения:
1. Полное обслуживание всех цехов и отделов завода же­
лезнодорожными путями.
2. Возможность планомерного расширения завода до трех­
кратной производительности сравнительно с первоначальным 
заданием. • •
3. Централизация силовой станции.
4. Рациональное использование газа коксовых печей, до­
менных газов, а такж е дымовых газоА
5. Возможно полная механизация процессов в целях уде­
шевления производства.
На основании этих  соображений, пользуясь лучшими образ­
цами немецких и американских заводов, принят вариант, пред­
ставляющий переработку плана величайшего американского завода 
Гарри (Индиана).
Завод, как видно из чертежа 4, состоит из четырех глав­
ных цехов: коксового с химическим заводом, доменного, марте­
новского и прокатного.
Общая см ета на постройку завода, включая расходы по 
сооружению коксовых печей, центральной электрической станции 
и железных рудников, составлена в 39 милл. руб., а с оборот­
ными средствами в 5 милл. руб., общие растраты определялись 
в 44 милл. руб. при строительной программе, распределенной 
на четыре года.
Себестоимость продуктов намечалась:
Такие цены дают возможность овладеть всем сибирским и 
восточным рынком.
П р о г р а м м а  з а в о д с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  После 
детальной разработки проекта завода в 1918 г. было приступлено 
к  постройке, но дальше подготовительных работ, сооружения 
временного поселка и вспомогательных цехов дело не пошло, 
а последовавшие затем  политические события заставили совер­
шенно прекратить выполнение строительной программы.
Нет сомнения, что дальше оставлять в заброшенном 
состоянии все эти  начинания не представляется возможным. Не­
допустимо, чтобы комплекс столь благоприятных естественных
Предельный чугун . .
Литейный ........................
Рельсы ..............................
Сортовое железо. . .
. -36 коп. 
. 39 » 
75 » 
80 »
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условий, которы й имеется в долине Кондомы, не был использован 
в момент начала под‘ема производительных сил Республики.
Это обстоятельство уже учтено Госпланом и постройка 
Кузнецкого завода включена в перспективный план развития, 
металлургической промышленности Союза, а ВСНХ вносит по­
стройку этого  завода в свой трехлетний план.
О с о б о е  с о в е щ а н и е  В С Н Х  п о  о с н о в н о м у  к а п и ­
т а л у  п о с т а н о в и л о :
Учитывая огромное значение металлургической проблемы 
Сибири, признать, что предварительные работы по постройке 
металлургического завода на Тельбессе должны быть начаты  в 
т. г. с одновременным открытием работы по постройке ж.-д. 
линии Кузнецк— Тельбесс, в связи с чем просить НКПС и Гос­
план СССР соответствующ ую работу вклю чить в программу 
работ тек . 25 /26  г.
Ставя себе задачу к 1934/35 году подготовить завод к выплавке 
до- 20 млн. пудов чугуна, необходимо не позднее 1931 года задуть 
первую доменную печь. Имея в виду пятилетний строительный 
период, необходимо не позднее 1926/27 г. приступить к ф акти ­
ческой постройке, употребив предстоящий год на подготови­
тельные работы и окончание проектирования* К 1932/33 году 
должно быть построено не' менее двух доменных печей для вы­
плавки 1 0  млн. пудов чугуна, из которы х одна будет работать  
на] каменном угле, вторая на коксе. В 1935/36 г, в работе должно 
быть не менее четырех доменных печей при выплавке 5 млн. 
пудов на угле и 15 млн. пудов на коксе.
Принимая на основании сметы Кузнецкого О -вастроительны й 
капитал, включая стоимость завода с коксовыми печами, цен­
тральной электрической станцией и железными рудниками в 
39 млн. руб., но при годичном подготовительном сроке и пяти­
летием строительном  периоде, необходимые кредиты м огут быть 
распределены следующим образом:
1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г.
1 млн. р. 4 млн. р. 10 млн. р. 15 млн. р. 5 млн. р. 4 млн. р.
Кроме того, к  .моменту полной эксплоатации необходимо 
вложение до 6 млн. руб. оборотных средств.
При полном развитии строительны х работ потребуется до 
8.000 чел. строительны х рабочих летом и около 3.000 чел. в 
зимнее время.
При полной нагрузке завода общее количество рабслуж а- 
щих будет около 8.000 чел. Предполагается, что завод будет вы­
пускать на рынок около 1 2  млн. пудов рельс и скреплений, 
около 7 млн. пудов сортового ж елеза и 1 млн. пудов литейного- 
чугуна и чугунного литья.
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Программа развития металлургического производства в Куз- 
нецко-Алтайской области, учитывая и работу вспомогательного 
Гурьевского завода, может быть представлена в следующем виде:
54 25 г 25 26 г 26/27 г. 27,28 г. 32 33 г. 35 36 г .
В ы плавка чугуна 
млн. пуд. . . . 0,5 0,5 1,0 1,0 10 20
П рокатка сорто­
вого ж е л е з а . . 0,2 0,3 0,5 0,5 5 8
П рокатка рельс и 
скреплений . . — — — — 5 12
Чугунного литья, 
лит. чугуна . . 0,3 0,2 0,5 0,5 1 1
Себестоим. про­
изв. тыс. руб. . 655 725 1.500 1.500 10.000 17.000
Стоимость про­
даж и. в ценах 
1913 г. тыс. руб.! 744,4 781,5 1.613 1.613 15.200 28.100
Возмож ная вало­
вая прибыль т. р. 89,4 об, 0 И З 113 5.200 11.100
Суммы строит, за­
трат и обороти, 
средств к  данно­
му году . . . . — 1000 5.000 15.000 40.000 45.000
с I
|;
Цены 
1913 г.
С е б е с т о и м о с т ь
1932 33 г. 1935,36 г.
Чугун п ередельн ы й ....................
„ литейный. . • ................
Рельсы  .............................................
Сортовое ж е л е з о ........................
— 63 к .
— 70 к . 
1 р . 12 к . 
1 р . 50 к.
35 коп. 
40 „
85 „
90 „
35 коп. 
40 „
75 „
ВО „
Кузнецко-Алтайская область, получив столь мощный и 
вполне современный завод, который сможет давать наиболее 
дешевый в Союзе металл, твердо выйдет на путь широкой инду­
стриализации Сибири, следующим этапом  которой явится соору­
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жение завода сельско-хозяцственных машин, тракторо-и  драго- 
строения.
Дешевый металл, покрыв все нужды Сибири, м ож ет выйти 
на рынки Туркестана, Монголии и Китая и этим создаст прочную 
базу экономического влияния С ою за на Востоке.
3) П о д х о д  к с т р о и т е л ь с т в у ,  н о в ы х  у р а л ь с к и х  
з а в о д о в .  Как мы уже видим, максимальная довоенная произ­
водительность Урала была 56 млн. пудов чугуна, выплавлявше­
гося исключительно на древесном угле на 90 действовавш их за ­
водах. При столь малых производственных единицах, выпускавших 
в среднем по 0 , 6  млн. пудов^ чугуна в год, не представлялось воз­
можным рационализировать производство, а в настоящ ее время 
не имеет смысла в прежнем виде- и формах реставрировать пол­
ностью все предприятия. Рациональным пределом восстановления 
было бы не свыше 50 %  от довоенного производства и, в крайнем 
случае, под влиянием требования рынка,— не более 40 млн. пудов 
выплавки чугуна с соответственным переделом. Специфические 
условия уральской промышленности и полукустарный характер  
значительной ее части обязывает в деле реконструкции подходить 
еще с большей определенностью и решительностью к созданию 
новых крупных, строго специализированных, с новейшими техни­
ческими усовершенствованиями заводов. Максимальное задание 
Уралу различными проектами варьирует между 170— и 325 млн. 
пудов чугуна. Мы останавливаемся на цифре 280 млн. и опре­
деляем в 50 млн. пудов предельную норму выплавки чугуна на 
древесном топливе по максимально-возможной лесосекке, при 
условии использования Тавдинских массивов. Таким образом, 
даже при самых минимальных перспективных заданиях вопрос о 
необходимости развертывания новых предприятий не на древе­
сине, а на минеральном топливе представляется совершенно бес­
спорным, а программа постройки 3-х мощных заводов, намечав­
шихся по Урало-Кузнецкому проекту на десятилетие, представ­
ляется минимальной.
Считаясь с ограниченностью на Урале запасов минераль­
ного топлива, не превышающих 1 млрд тонн, из которы х 0,33 млрд 
каменного, 0,53 млрд. бурого 0,18 млрд. антрацита, и при­
нимая во внимание плохоа; качество этого топлива, представляется 
затруднительным развить добычу уральских углей до размеров, 
необходимых для покрытия чисто топливных нужд транспорта 
и промышленности Уральской области, определяемых в 360-400 млн. 
пудов в год помимо топлива для доменного процесса.
Хорошего качества коксовых углей на Урале не имеется. 
Кизеловский уголь с содержанием 40%  летучих, 23— 2 7 %  золы 
и 5— 7 %  серы, даже в облагороженном виде не м ож ет дать 
достаточно хорош его кокса при экономически допустимой 
цене и мон?ет применяться лишь для подмесей к более чистым 
углям или для выжига кокса второго сорта, поэтому новое про­
изводство должно ставиться на привозном кузнецком топливе.
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Наиболее подходящими центрами для новых предприятий 
являются районы крупнейших рудных месторождений Урала: 
1) у, г. Магнитной, 2) на Алапаевских рудах, 3) на Бакальских 
месторождениях, 4) в районе Благодати и Высокой..
Первым из группы новых уральских заводов должен быть 
сооружен завод у г. Магнитной по следующим соображениям: 
1) месторождение горы Магнитной представляется самым мощным 
рудным массивом, достаточно хорош о изученным с запасами до
9 млрд. пудов магнитного железняка; 2) вследствие легкости до­
бычи руды чугун получится дешевле других уральских заводов 
на 5— 6  коп.; 3) имеется вполне подходящая для завода площадь 
на берегу р. Урал, 4) завод будет находиться на ближайшем от 
Кузнецкого бассейна расстоянии, считая по сверхмагистрали.
К проектированию этого завода уже приступили в «Проект- 
бюро», образованном в г. Свердловске при Областном СНХ. 
Намечается следующая программа: выплавка чугуна —  40 млн. 
пудов из 5 коксовых доменных печей, производство стали в
10 мартеновских печах по 100 тонн каждая. Программа прокатки: 
1 ) до 2 0  млн. пудов рельс и балок, 2 ) угловое, среднесортное 
железо и рудничных рельс до 4 млн. пудов, 3) мелкосортное
11 млн. пудов и 4) проволоки катаной— 3 млн. пудов.
Приступая в 1926 г. к постройке завода, необходимо вос­
становить начатую сооружением жел.-дор. линию от ст. Карталы 
до Магнитной, протяжением около 130 верст, без чего постройка 
завода невозможна. Полное окончание сооружения завода наме­
чается не ранее как через пять лет. Через 2— 3 года после 
начала постройки «Магнитного» завода необходимо начать 
постройку второго Уральского ^большого завода на минеральном 
горючем, который может быть основан на алапаевских бурых 
железняках, с запасами не менее 6 мрд. пудов. Э тих двух 
заводов, которые смогут дать 80 —  1 0 0  млн. пуд. металла, 
будет недостаточно, чтобы удовлетворить намеченный спрос, а 
потому к концу пятилетия необходимо начать сооружение треть­
его завода. Наиболее чистые Бакальские рудные месторождения 
необходимо будет сохранить для заводов, изготовляющих наибо­
лее ответственные сорта древесно-угольного металла, поэтому 
третий завод необходимо будет поставить в треугольнике— Кушва 
— Н. Тагил,— В. Салда с использованием рудных запасов г. Бла­
годати и Высокой.
Возможная программа развертывания Урало-Кузнецкой 
проблемы.
Удачная работа первых доменных печей на кузнецком 
коксе и чрезвычайно благоприятные результаты  опытов приме­
нения специального угля «Мощного» и «Волковского» иластов в 
сыром виде в доменных печах откры ваю т перед уральской про­
мышленностью новую эру и широкие перспективы, как  в смысле
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более интенсивного использования старых металлургических 
устройств и получения от них большей производительности с 
переводом на минеральное горючее, так  и в смысле создания 
новых крупных, технически более совершенных, предприятий, не 
связанных в своем развитии узкими топливными рамками прош­
лого времени.
На основании изложенного представляется возможным, на­
метить следующий план осуществления Урало-Сибирской части 
общей программы развертывания металлургической промышлен­
ности.
П о  У р а л у  до 1929/30 года ведется усиленная минерали­
зация доменной плавки на существующих доменных печах при 
незначительных переустройствах печей Среднего и Южного Урала, 
сводящихся к расширению горнов и усилению воздуходувных 
средств. Минерализация идет в двух направлениях, путем расши­
рения доменной плавки на специального качества кузнецком 
сыром угле и постепенном усилении коксовой плавки по мере 
постройки коксовыжигательных печей, как в Сибири, так  и на 
Урале. Полагая, что к концу 1927 года в Кемерово будет вы­
строена третья батарея печей для выжига 1 0  млн. пудов кокса, 
а на Урале в Тагильском округе при одном из заводов будет 
сооружена промышленно-экспериментальная батарея печей для 
выжига 5 млн. пудов кокса, можно принять, что в 1927/28 опе­
рационном году выплавка на коксе может подняться до 16 млн. 
пудов чугуна. На сыром угле уже с 1926/27 года можно выплав­
лять до 14 млн. пудов, таким образом, в 1927/28 году на мине­
ральном топливе будет получаться' 30 млн. пуд., а для выполне­
ния программы Главметалла в 61,4 млн. пуд., можно будет 
ограничиться древесноугольной выплавкой в 1926/27 и 1927/28 г.г. 
в количестве 31— 32 млн. пуд., что представляется более реаль­
ным, чем намеченная ранее выплавка до 40 млн.
Чтобы обеспечить выплавку в 39 млн. пуд. древесным топливом, 
необходимо на всех лесокуренных операциях, по подсчетам с ‘езда 
лесозаготовительных организаций Урала в 1926 г., нужно иметь 
в год до 90 тысяч человек рабочих, 50 тысяч лошадей и при 
18-месячном обеспечении дровами, 4-хмесячном обеспечении 
древесным углем держать вложенными в лесное хозяйство 
20 млн. рублей, т.-е. более 50 коп. на пуд предполагаемого 
к выплавке чугуна.
Э ту цифру затр ат  нужно признать минимальной, так  как 
для подсчетов принята сниженная до 13,5 р., цена куб. саж. дров; 
в то же время нельзя не признать ее чрезвычайно обременитель­
ной и ограничивающей дальнейшее развертывание древесноуголь­
ной плавки. Принимаем, что по этим соображениям, а такж е 
вследствие трудностей получения необходимой рабочей силы и 
выявляемой с расширением заготовок выше определенного мини-
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мума тенденции к резкому их удорожанию, необходимо будет 
ограничить размер выплавки чугуна на древесном угле 30 млн. пуд.
С 1930 г. должен давать чугун новый «Магниуный» завод, 
с 1932 года— новый „Алапаевский" завод, а с 1935 года— третий 
новый завод в Тагильском округе.
Предполагаем, что новые заводы в первый год своей работы 
каждый будет давать по 1 0  млн. пуд., во второй— по 2 0  млн..пуд., 
а в третий— полную свою производительность в 40 млн. пудов, 
при чем 1 0  млн. пудов чугуна будет выплавляться на сыром ка­
менном угле, а 30— на коксе. По мере вступления в работу новых 
заводов, старые заводы, на которы х производительность к 1929/30 г. 
будет поднята до 65 млн. пудов, постепенно будут ликвидиро­
ваться, в зависимости от экономически невыгодных условий 
работы и считаясь с напряженностью металлического рынка.
П о  С и б и р и  в 1926 и 1927 г. заканчивается и несколько 
расширяется оборудование вспомогательного Гурьевского завода 
и с 1926 года возобновляются подготовительные работы по 
постройке большого завода в районе г. К узнецка для выплавки 
и передела 2 0  млн. пудов чугуна по планам, позволяющим даль­
нейшее расширение производства до 50 млн. пуд. в год.
Первая доменная печь должна быть пущена в 1931 году; 
полной производительности в 2 0  млн. пуд., по первоначальной 
программе, завод должен достигнуть к 1935 году.
П остройка железнодорожной линии Кузнецк —  Тельбес 
в 1925/26— 27/28 г. г. является непременным условием строитель­
ства завода; в программу 25/26 г. внесено сооружение этой ли­
нии на первом участке от г. Кузнецка.
Вариант возможной программы развертывания выплавки 
чугуна применительно к Урало-Кузнецкой проблеме представлен 
на таблице (стр. 8 8 ) и на правой стороне диаграммы, изображен­
ной на фиг. 1 .
В постановлении 111 С‘езда Советов ССР по докладу о 
положении промышленности Союза имеются указания: 1) об 
отставании темпа развития промышленности от общего роста 
народного хозяйства Союза ССР, 2 ) о необходимости усиления 
советской промышленности и в первую очередь металлической,
3 ) .о  том, что потребности Союза не могут быть удовлетворены 
довоенным уровнем промышленности, в связи с чем постройка 
новых заводов и изыскания для сего средств представляется 
первоочередной задачей правительства и 4) что расширение 
основного капитала промышленности, считаясь с необходимостью 
проведения политики снижения цен, не представляется возможным 
провести за  счет накопления средств в самой промышленности, 
а должно быть проведено на базе всего народно-хозяйственного 
накопления.
1
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Этим отчетливым формулировкам в полной мере отвечает 
приведенный'нами проект программы выплавки чугуна, предопре­
деляющий работу всей металлической промышленности.
В соответствии с этим Госплан Сою за в перспективном 
плане развития металлургической промышленности на ближайшее 
десятилетие включил постройку пяти новых металлургических 
заводов: 2 на Юге, 2 на Урале и одного в Кузнецком бассейне. 
Главметалл в трехлетней программе на 1925/26— 27/28 г. по м етал­
лической промышленности включил постройку трех заводов: в 
Кривом-Рогу на г. Магнитной и в Кузнецком бассейне. По 
программе 1925/26 г. ассигновано 2,5 млн. руб. на проектиро­
вание и первоначальные работы по подготовкам к постройке 
этой группы крупных заводов черной металлургии.
Согласно приведенной программе к  1937 году намечается 
поднятие по Союзу выплавки чугуна до 550 млн. пуд., т.-е. 
« удвоение довоенной производительности, при чем 250 млн. должны' 
будут давать 5 - 6  новых заводов. Общая сумма затр ат  на эти 
заводы по довоенным ценам составляет примерно 375 млн. руб.
Столь громадные, но безысходные затраты  народных средств, 
требующие вовлечения дополнительных вложений в транспорт и 
вспомогательные производства, обязывают к расходованию их 
отнестись с сугубой осторожностью.
Необходимо исключить возможность случайных решений и 
оплошностей, необходимо использовать все достижения техники 
для получения наиболее рентабельных предприятий, следует 
использовать большой масштаб плана для рационального метода 
проектирования, на которое следует затр ати ть  по обычным 
нормам не менее 3 %  стоимости сооружений, т.-е. 1 0 — 11 млн. 
рублей.
Рисуется наиболее правильным следующий порядок осуще­
ствления строительства.
В центре при Президиуме ВСНХ СССР образуется Особый 
Комитет по сооружению новых металлургических заводов. 
В задачу этого Комитета входит изучение намеченных для по­
стройки новых заводов мест и окончательное их избрание.
Установление сортамента каждого из заводов, выработка 
типовых цехов и стандартных величин, обязательных для всех 
новых заводов, составление окончательных проектов и исполни­
тельных чертежей.
В число сотрудников Комитета должно быть приглашено 
достаточное количество профессоров по различным специально­
стям, а такж е и инженеров - практиков, хорош о знакомых как  с 
отдельными вопросами, так  и с особенностями предприятий в 
различных районах, которые должны образовать мощное техни-
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ческое бюро по проектированию . Отдельные части проекта 
могут быть разрабатываемы в порядке специально об'являемых 
конкурсов. При Комитете образую тся филиальные отделения 
для проектирования заводов Юга, Урала и Сибири, из которы х 
по окончанию проектирования формируются построечные управле­
ния отдельных заводов.
В частности, для Сибири, где никакой металлургической 
организации не имеется, необходимо образование по типу Юго- 
стали нового металлургического комбината.
Т акая централизованная авторитетная организация, хорошо 
аккредитованная на местах, в полной мере использующая местные 
материалы и силы, а такж е общественно - научные организации 
и частную  инициативу, при посредстве конкурсов, смож ет найти 
правильное решение о'громной и сложной проблемы нового 
строительства в области основной государственной промышлен­
ности и в частности урало-сибирской ее части.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е .
Заканчивая изложение Урало-Кузнецкой проблемы мы еще 
раз должны повторить, что выполнение основной задачи этой 
проблемы, состоящей в установлении взаимодействия уральских 
руд и кузнецкого угля, ведет нас по пути разрешения не только 
важнейших экономических вопросов Сибири и Урала, но и ми­
ровых, международных задач Союза.
Действительно, намечаемые пути организации крупной тре­
стированной металлургической промышленности Урала коренным 
образом изменяют облик старейшего промышленного района и 
заставляю т его, отказавш ись от полукустарных приемов, пе­
рейти к более совершенным технически и более выгодным эк о ­
номически методам работы. Расширение современного произ­
водства и развертывание промышленных перспектив, при более 
рациональном использовании промышленных навыков избыточ­
ного рабочего населения области, переросшего технический уро­
вень производства, становится 'возможным лишь при появлении 
достаточного количества высшего качества топлива, не ухуд­
шающего продуктов, изготовлявшихся до сего времени на дре­
весном горючем.
В отношении Сибири проект намечает и вполне обосновы­
вает необходимость и срочность развертывания местной инду­
стрии, основоу которой будет служить Кузнецкий металлурги­
ческий комбинат. С появлением сибирского металлургического 
сырья представляется возможным развитие металлообрабатываю­
щей промышленности и в первую очередь— сельско-хозяйствен- 
ного машиностроения и промышленности по переработке про­
дуктов сельского хозяйства, остающегося основой деятельности 
.  сибирского населения. В связи с коксовым производством наме­
чается развитие химической промышленности и силикатной, 
использующих отходящие газы при коксовании. Прочие отрасли 
промышленности такж е имеют шансы на развитие, в первую 
очередь— в пределах Кузнецко-Алтайской области, которая ге­
ографически, занимая центральное место в Союзе, имеет все 
шансы по свои м , ресурсам стать Центрально-Промышленной 
областью СССР.
Выполнение обоих задач— реконструкции Уральской про­
мышленности и индустриализации Сибири— возможно лишь при
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создании мощного сверхмагистрального транспорта, который, 
являясь непременной предпосылкой указанных выше задач, полу­
чает при их осуществлении столь значительный грузооборот, 
которы й является взаимно серьезным обоснованием необходимо­
сти сверхмагистрали. С вязанное-с этим значительное удешевле­
ние стоим ости перевозок должно способствовать общему под‘ему 
и увеличению рентабельности народного хозяйства, обеспечив 
его продуктам  экспортные возможности.
Сибирская индустрия, обслуживаемая мощным транс-азиат- 
ским путем, явится прочным залогом экономического влияния 
Сою за на Востоке.
Н есмотря на грандиозность задач, намечаемых Урало-Куз- 
нецкой проблемой, и необходимость значительных средств для 
полного ее осуществления, все же она представляется вполне 
реальным планом, могущим осущ ествляться и ф актически уже 
проводимым в жизнь частями. В этом  заклю чается ее особен­
ность, это  является лучшим подтверждением правильности основ, 
на которы х она построена.
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